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TPETiH REO
MOPcDOJlOTMJA
I PenH ca AeKJiHHau,HjoM
1. M Me h u u.e
§ 100. rio3HaTO je .na ce y caBpeMeHoj 3ana,UHoj rpynH hobo-
ujTOKaBCKor a.nja^eKTa, npewa CTapMHH u bpcth je3HHKHx upTa,
pa3;iHKyjy Tpw rpyne roBopa : najapxanMHHjw (nocaBCKM roBop),
apxaH4HHjM (GocaHCKH) h MjiatjH (jiaJiMaTHHCKH). nocaBCKM TOBOp,
HajapxanMnnjH HOBouiTOKaBCKHM roBopHMa, nopeii CBoje Haj-
Ba>KHMje ocoČHHe — ynoTpe6a ~ (= MaKaBCKOM ') HMa Me^y o6;muHMa
pa3^HHMTHX n/v\ena jiocTa CTapHHe: y gen. plur. HMa ofJjiHKa 6e3 a;
y dat. plur. MMeHHua m. m ep. po.na : om, im, ma ; y dat. u instr. plur.
)K. p. : ama, am, ami; y loc plur. HMeHHua m. h ep. po^a: /, ima, im
mi; y loc. plur. HMeHHua >k. p. a.1) — Pe-rhKOBukeBa .aeKJ]HHau,Mja OBora
je Tuna. Y n>oj ce, caMO joiu y jaqeM CTeneHy — ujto je c o63npoM
Ha BpeMe cacBHM npHpoAHo — Hajia3e potobo CBe OBe oco6mhc U,a
ce to jacHO bh,hh M3Heky OBjie y TaOeJiapHOM nperjieny CBe Ha-
ctaBKe ođ^HKa dat.-instr. m loc. plur. koju ce y jtejiMMa Ha.na3e.
M. p. | Cp. P'. >k. p. na -a >k. p. Ha cyiA.
dat. -om (-em)
-ovom (sino
vom)
-om (udom) -ama
-am
-ma
-ami (ovcami)
-ima (bolestima)
instr. -i (-ovi) -ama (očhmho)
-ami (petje)
-am (najpe^e)
loc. -i (-ih) -i (-ih) -a (-ah)
-ama (peTKO)
-am (Hajpetje)
-ima (milostima)
') A. BeAuk, LUuiokaBcku dujcuiekaui. HECm. IV.
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§ 101. Од значаја je, ради потпуности опште карактеристике,
да овде изнесем у оваквом прегледу наставке ових падежа из
табеларног прегледа именичких наставака који je Рељкрвић дао
у својој граматици (стр. 62, прво издање).1)
dat. em, im, om am ili ama im ili ima
instr. ih, im, ima ami, ama ima
loc. ah ah ih
Када ce ова два схематичка прегледа наставака ових падежа
испореде, види ce да ce не слажу у свему. У делима има и loc.
plur. на ama, am, ima, a у граматици loc. = gen. Затим, у делима
нема ни једног облика с наставком -im иако ce тај наставак у
савременом говору његовога говора налази, a има га и код других
славонских писаца.2)
a) Именице мушкога poda
% 102. Nom. sing. — a) У савременом књижевном језику нео-
бичне су без наставка -in у nom. sing. именице: čoban (тур.)
Р 409 II и tiran (der Тугапп > tyrannus) Е 31 6.3)
b) Именице с основом на -lc имају у nom. sing. готово увек
наставак -ос, место књижевног -lac: vladaoc N 473, robioc Pr 585
pokaraoc Pr 565 (12), poklonioc, primaoc Pr 585 (57), davaoc Рг 588
(66), kupioc Pr 588 (65), povirovaoc Pr 590 (7). — Ca наставком
-lac забележио сам само: prodavalac E 190, pribivalac N 466. Об-
лика на oc има и у граматиии: oštrioc 419 a, pritiskaoc 421 a, pro-
') Према наставку у gen. sing. Рељковић све именице дели на три врсте.
У прву врсту убраја оне именице које у gen. sing. имају наставак a, у другу
с наставком е, в у трећу с наставком i у gen. sing. Разликује седам падежа:
nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, ablativ и „sedmi casus". Његов
ablativ, наш седми падеж, у ствари je gen. уз који ce узима предлог od,
a његов „sedmi casus" наш je instr. У поменутом табеларном прегледу износи
све наставке свих именица, и за једнину и множину. Ваља поменути да за
voc. прве врсте вели: „на е или како пот.'\ a за instr. sing. именица на сугл.
„с ju или с јот".
г) Rad 180, 162.
*) За именице на -in Рељковић у граматици каже: „Koja izhode na in, na
priliku: Krstjani, Seriani etc, a nije: Krstjanini . . . etc. Izvadi Turčin, koja ima in
plur. nom. Turci, a nije : Turčini . . ." Gr 67 VII.
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davaoc 422 a, kupioc 421 6, zlatošioc 421 6, pivaoc 421, a u Ha -lac:
vilotkalac 421 a.1)
c) Tytja nMeHa Hajia3e ce oGhmho y HeTpaHCKpnđOBaHOM ođ-
jiMKy: Esopus, Ovidius, Virgilius, Horatius, Juvenalis — CBe y S I 62*,
Mojses S II 3055, Agatopus E 182, Darius P 345, Aldovandos O 506,
Sikstus N S 615 nm.
d) Hena HMajy uBojaK oSjihk: Nektaban E 216 u Nektabanus
E 221, Sokrata NS 611 h Sokrates E 330.
e) C HacTaBicoM -o y nom. sing. Haxo.ae ce ca.v\o oBa: Eusebio
S I 1591, Strabo S II 54, Fedro S II 62, Uino S II 73, Cicero
(npejvia IjuuepoH — MHaMe je Cicero u Strabo, npaBmiHo) Pr 574 (31).
f) ripeMa nom. Sokrata HMa gen. Sokrate E 330 XXXI, a npeMa
TaKOM nom. cy u gen. Karle Pr 591, Caesare S I 1887 u dat. Afer-
Au// E 342.
g) On cTpaHnx pewn ca nBa KOHCOHaHTa y ochobh Hajia3e ce
nom. u ca BOKajioM a H3Metjy Ta naa KOHCOHaHTa h 6e3 H>era: sakra-
menat S II 1577, testamenat P 354, tempal E 225 ; — kompliment E 288,
P 354, elefant P 445.2)
h) 5ejie>KHM m OBe HOMHHaTHBe: obrster S II 135, Aleksander
P 345, minister N 613 (7).
i) Od.TMUH: Af/yc (gen.) S II 192, gosi (dat. — hypokor.) S II
881, ^05« (acc.) S II 798, Hiace no AeK.nnHdU.njn HiMeHHua Ha -a,
aJiH ce Te HMeHHue Mory MeibaiH h no npBoj ;i,eK.miHau,HjH.3)
§ 103. Voc. sing. — a) MMeunua sin HMa CTapn oCihk voc.
sinu N S 629 (36). M3a neK.a.aaiiin>Hx Mei(H\ KoncoHaHaTa oChhhh cy
voc. Ha u: gospodaru S II 1273, oraču S II 2211, aiui H: težače
S II 2211, orače S II 2212. TlpeMa oBaKBHM voc, Ha -u, HMa H:
satiru S II 1757, veziru P 360 1, životu P ^60 I, svitu S II, 133.* —
Oxi HMeHHue se\anin voc. na je^uoM iwecTy, y cTHxy, uiacM: se\ane
(O se\ane dakle i oraču, zašto tražiš kruha nad pogaču) S II 3443.
*) H Koa apyrwx cjiaBOHCKHx iiHcaua Ha.na3e ce o6.imuh h Ha -oc h -lac
(Rad 180, 158). — Koa aajiMaTHHCKHx nHcaua 18 Bena o6mmhh cy oOjihuh Ha -oc
(Rad 209, 206).
s) M koji apyrwx cnaBOHCKHx micana h Koa aa.iMaTHHCKHX 18 BeKa HMa
OBaKBHX (kompliment h cji.) HOMHHaTMBa (Rad 180, 158 h Rad 209, 206)
3) PeJbKOBHh y cBojoj rpaMaTMUH (cTp. 71, CejieiiiKa XII) 3a JiHiHa HMeHa
Ha -a KaM<e aa ce Metbajy no apyroj aeKJiHHauHj«, Ha np. : Mato — Mate h cji.,
a npH Kpajy aoaaje: „ali misao f. gen. misli"{\). MBiiiHfc TaKOl)e BejiH aa ce HMe-
Hnu.e Kao : Pavo, Mđto u cji. y nocaBCKOM roBopy Men>ajy caMO no aeKJiHHau.H]'H
HMeHHua Ha -a (Rad 196, 211).
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Ь) У неколико случа]ева налази се пот. у служби уос. : ЬгаШс
5 II, то] Ьхъ& оШс1) Е 232 X, Р 368 I Р 372 IV, N5 618 (21),
]ирИег! Е 225, раиг ! 5 II 163, о котога1 Е 245 XXXII2)
§ 104. Л/о/?/, и асе. рШг. — а) Поред облика пот. р1иг. на
-ОV^ (-е1>1) и асе. р1иг. на -оче (-ече) има врло много краЬих облика,
без -о\> (-еу) испред вокала / у пот. и е у асе.: $(ир1 5 1 113,
ро$И 5 I 1436, 5 II 1255, 5 II 3426, \>гаг?) 5 I 1436, N5 634 (41),
уоИ (= уо1оу1) 5 II 2105, кгаЦ Е 313, Е 286 XXV, Р 353 (више пута),
тШ Е 282 XV, Р 405, Ш Е 299 ЬХ, Р 365 V, ЦаН Р 354, угад1
Р 421 IX \агс1 Е 337; — кте1е (слаже се са 51е(е) 5 I 37, ро$1е
(=ро51оуе) 5 I 262, иике 5 I 302, 5 I 303, 5 II 464, йоге 5 II 1449
поред йагоуе 5 I 1010, куаге 5 II 1450, чок (= Уо1оуе) 5 I 1658,
1664, 5 I 1700, 5 II 2096, 5 II 2190, Шее (= 1екоуе) 5 I 1880, риге
5 I 1887, га(е (проза) 5 II 74, кга\е 5 II 2177, Е 216, Р 416 VI,
N 5 632 (38) поред кга|еуе 5 II 22, Ше 5 II 2345, Ьгке 5 II 166*.
йчоге Е 197, Е 220, $Ше Е 199 (у стиху), Ыгак Е 266 ЬХХХМ,
§1а$е Р 386 XI, <1ще (= (1и§оуе) N5 657 (44), йИе (= с!е1оуе)
О 527 (И).4)
Ь) Налазе се и ови примери асе. ко]и су са уметком -оу у
юъижевном говору необични: {гаггоче 5 I 810, киг]акоуе Е 214,
та]игоуе N 5 650.5)
с) Овде наводим и ове облике пот. и асе. р1иг.: гесеУ1
Р 446 IV, гесе\>е Е 288 XXXI, Р 445 IV, кпегоуе 5 II 70*.
§ 105. Оеп. р!иг. — а) У прози нема %еп. р1иг. без наставка
а, а у стиху се налазе ови примери од именица мушкога рода:
*) РелжовиЬ у граматици вели : „01ас 1та и ]еш1051аупот Ьго]'и <1уа
уосаНуа, 1о ]ез( : 6 о(ас I д о1се, ос1 ко^Н ргу1 зе §оуоп гофегюти, а йги^!
ёиЬсп'поти оЕси". Ог 64.
2) МаретиН каже да се код славонских писаца слабо налази пот. у
служби уос. (Чай 180, 159), а из далматинских писаца има само ]едан пример
(Чай 209, 208).
3) О именицама ко]е се у пот. зтй. завршава]у гласом § РелжовиЪ у
сво}о]' граматици каже да у уос. има]'у -ге, а у пот. р1иг. различно : а или
-ос/. Ог 65.
*) Ови краЬи облици пот. и асе. р1иг. говоре се и данас у диалекту
пишчева кра]а (Чай 196, 213). — МаретиЬ оваквих облика не наводи из]езика
славонских писаца (Чай 180). — Код далматинских писаца 18 века има оваквих
облика (Пай 209, 205).
5) И овакви облици у употреби су у савременом диалекту пишчева
кра]"а (Чай 196, 213).
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momak' S I 304, Turah' S II 217,. S U 394, novac' S II 942, S II 98-1,
S II 2621.1)
b) PejbKOBHh ynoTpe6jbaBa ny>Ke ođ;iHKe gen., ca -ov (-ev),
h oa ohhx HMeHHua cn. kojmx je y KhbM)KeBHOM roBopy y ynoTpeđM
KpatiH ođJMK, u o6pHyTo ynoTpeđ^.aBa KpahH očjihk cn. MMeHHua or
KojHX je y KH>H»(eBHOM roBopy y ynoTpeđn ay>Kn o6;ihk: koneva
S I 1660, S I 1712, E 202 LXX nopcn kotla S I 1626, E 184, P 418,
oblakom E 225, stakorova E 237 XXX, štakor eva P 371 IV, kurjakova
E 253 LI, E 263 LXIX (bis), majmunova E 290 XXXVI*); — ham
S II 2314 nopefl hatova S I 1018, kra\a P 418 VII, N 470, P 2600
N S 627 (36), kmeta N S 655 (44), griha Pr 570 (23), puka (rae je
plur. HeoČHMaH) O 490.3)
c) Ca HacTaBKOM i Haxo,ae ce caivvo obh gen. : mravi S I 2900,
miseci E 222, talenti S I 124, forinti S II 942, N S644 (43), Alfonsi (r\ne
je MHO>KHHa HeođHHHa) N S 632 (38)*), groši S I 1512, gosti S II 1048.
§ 106. Dat. plur.5) — a) Totobo jeftin HacTaBa« 3a dat. plur.
je -om (-em) : kapitanom S II 70, vicnikom, generalom, komornikom
S II 2347-9, kurjakom E 214, odpadnikom E 219, orlom E 221, psom
E 271, svidokom E 298, govornikom E 252, siromahom P 356, lavom
P 373, majmunom P 454 X, medvidom P 456, crvom N 473, bubregom
O 518 (11), apostolom, biskupom, porokom NS 628 (36), međugovor-
nikom, principom NS 632 (38), tatom, hrsuzom NS 642 (42). H M3a
KOHCOHaiiTa r pe,n.OB!io je HacTaBaK -om : kockarom S II 1 130, obrstarom
S 11 2349, poglavarom S II 2350, likarom S II 2492, pastirom S II 2738,
vitrom S II 168**, skularom E 200, jagarom P 364 IV, vezirom P 365 IV,
ovčarom O 515 (3), majstorom O 527. On. n,weHHu,a Ha -te\ ynoTpeđ-
jbaBa o6jiHKe Ha -om m -em: prijate\om E 195, neprijate\om E 218,
rodite\om E 272 (Burne nyTa) ; — neprijate\em Pr 576. OBaKO h on
MMeHvme kraj: kradem E 216.
') y HaBOpy (CuHH>apy), poaHOM iwecTy PejbKOBtifceBy, u y apyrHM MecTHMa
y CnaBOHHjH roBOpn ce H aaHac gen. plur. 6c3 a (Rad 196, 213—214). — MapeTHfc
i<a>Ke aa cnaBOHCKit uhcuh cajvto paaH CTHxa H30CTaBjbajy a y gen. h HaBoaH
sinak H3 ae.na Tpre MeBanOBHfca h aBa npmviepa H3 Campa Pe^.KOBnheBa (Rad
180, 16'J). — HajiMaTHHCKH hhcuh iiMajy gen. 6e3 a oa peiH c HenocTojaHHM a,
a oa pein 0e3 HenocrojaHor a nMajy oShiho gen. ca -ov (-ev) (Rad 209, 209).
2) H y caBpeMenoM nocaBCKOM roBopy u Koa apynix micana c.naBOHCKHx
18 Bena MMa obhx ay>KHx oČJiiiKa gen. (Rad 196, 21 4 u Rad 180, 157).
3) OBaKBux o6.nnKa neivia Koa HnuiHha, a MapeTiifc HaBoan aaa TpH npniuepa
H3 je3HKa apyrnx c;iaBOHCKHX micana (Rad 180, 151).
') OsaKBH ce o6.'inu,n roBOpe u y caBpeiweHOM KH>H)KeBHOM je3HKy HaiueM.
5) y rpaAiaTHHH Pe.T>KOBnh 3a dat. plur. aaje HaciaBKe: -em, -im, -om. Gr 62.
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b) On HMeHHua KojHMa ce ocHOBa 3aBpuiaBa cyniacHHLiHMa :
c, c, j, pe^OBaH je HacTaBaK em : Slavoncem S II 69, pribivaocem
S I! 71*, zločincem E 219, mrtvacem E 268, parcem Pr 591, vladaocem
N 493, novcem N S 644, mladiće n E 253, pilićem E 294.
c) Ca HacTaBKOM -ovom 3a6e;ie)KHO caM caiv\o svatovom S 1 989.
d) Ca HacTaBKOM -ma n/wa dat. kolima S II 749.1)
e) HeoOnHHH cy dat.: da se pridruži svojima parovi E 317 II,
usilova ga Jubav prama svojima mladići E 314 prama svojima
rodite\i E 24*5 XXXV.
§ 107. Instr. plur.2) — Kon. PejbKOBMha cbh iristr. plur. mwajy
HacTaBaK -/ (-ovi): s nauci S I 44, krmci S I 71, vinogradi S II 71*.
pastorci E 194, jezici E 201, zubi E 228 III, vićnici E 222, pokloni
E 22, s orasi E 305, sanduci P 354, zapovidnici P 391 XIV, kapci
O 505 (7), zapluvci O 519, prsti O 538 (8), ortaci Pr 589 (67), načini
O 594 (76), s pekari S II 70*, krali E 213, s mladići E 308, s novci
E 327, s vragovi S I 916, ždralovi E 180, kurjakovi E 214, darovi
E 215, golubovi E 309 ht,h.8)
§ 108. Z-oc. p/a/\4) — 3a loc. plur. wwa caMO ođjiHKe Ha -/A (-i):
u sokaci/i S I 65, u nebeskih korih S II 1314, po hajatih S II 2538,
u poslovih S II 3285, ribnacih S II 167**, u tuđih vilaetih O 497, u
vrućih satih O 525 (6), u žestoki sunčani satih O 528 (4), u pašnacih
O 530 (6), u niovima nečistima torovih O 550 (27), u oblacih NS 633 (40),
na niovima kutnim zubovih O 551 (29), na krajevih O 544 (6), u ovak
vima događajih O 538 (2) ; — po rukavi S I 338, u svoji zubi E 247,
po sokaci E 256, u mlogima jezici P 354, u različiti članci O 500,
po vićnici P 441 (1), na majurevi E 225, na mladići E 258 LIX, u
') y ,n.aHa[iitt.eM roBopy nmimeBa Kpaja o6hmhh cy dat plur. Ha -om (-em),
a KaiuTo ce nyjy h dat. Ha -ma h -im (Rad 196, 215). — H koa flpyrH.x cjiaBOH-
ckhx rmcaua 18 BeKa Hajo6iiMHHiu cy dat. Ha -om (-em), ajiH ce Koa HeKHX Ha.na3e
dat. h Ha -ima, -ma h -im (Rad 180, 161). — Koa aaJiMaTHHCiouc rmcaua 18 BeKa
nopea Haj4ewhHX dat. Ha -om (-em) na.ia3e ce dat. Ha -ovom (4ecT0), -ima (-ovima),
-im h -ma (Rad 209, 210-211).
2) y TađejiapHOM nper^eav mmchh4Khx HacraBana (Gr 62) HacTaBUH 3a
DBaj naae)K cy: -ih, -im, -ima.
8) y flocaBHHH ce MecTo u aaHac Myjy HHCTpyMeHTajiH Ha -i (Rad 196, 216).
Koa apyrwx cnaBOHCKHx nncaua 18 BeKa HajieiuhH cy instr. Ha -/, a^n ce Hana3e
h instr. na -ima, -ma, -om hjih -em, -im, -mi, -am (Rad 180, 161—162). — M aaji-
MaTHHCKH nHCUH 18 BeKa ynoTpe6JbaBajy Hajnem^e instr. Ha -i, a nopea Tora
h instr. Ha -ima (-ovima), -im, -om (-ovom), -mi, -ovmi h -ma (Rad 209,
212-213).
') Pe/bKOBHky je y rpa«aTHUH loc. = gen.
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događaji P 441 I, na krajevi O 546 (6), na koni O 532 (10), u svih
mojih čini F 175 mt^.1)
OGauuu uMenuue dan
§ 109. MMeHHua dan wwa oo\nw<e: a) no KOHCOHaHTCKHM ocho-
BaMa (y npmioujKHM ođJiHUHMa): podne S I 477 (qecTo), b) no ocuo-
Baiwa Ha i: dntvi (gen. plur.), c) no ocHOBaMa Ha o: dneva (od dneva
do dneva), po pol dneva S I 399, dnevi (nom. plur.) E 244, E 299,
O 517, dneve (acc. plur.) E 223, E 272, dnevih (loc.) O 528 (4) do
podna S I 395 u HajMJia^e o6jiHKe: dana S II 2688, danu S II 3287,
pol dana S I 1669, O 501, NS 637 HT\a. — O npHJiouJKOM ođJiHKV
danom b. § 148.
6) MAteHuue cpedmia poda
§ 110. MMeHHue telo, čudo, nebo2), kolo („kolo" y 3HaieH>y
TOMan) Hiwajy ođ/im<e: tilesa (acc. plur.) E 323, E 337, — čudesa (on
je čudesa počinio) E 320 VIII, čudesa Božja P 370 III3); — koleso
(ne kti ga višar na koleso baciti) NS 629 (37), kolesom (nezafalnost
kolesom kaštigana) NS 629 (37), kolesa (acc. plur.) S II 166*, kole-
sima (instr.) Pr 602, na kolescih (rjie je loc. on ji.eMHHyTMBa kolesce)
532 4); — nebesa P 454.
§ 111. Gen. plur. — Be3 HacTaBKa a H/v\a caMo stabal S I 1214.5)
MivveHMue društvo, mloštvoy gen. He/v\ajy noMnqno a: društva Pr 599 (87),
mložstva NS 616 (18).6) — On wweHHu.e tele gen. macu telaca NS
631 (38), N S 659 (44), rae je on. tele cxBaheHa MHO)KHHa teoci.7)
l) M y aaHaiufteM rOBOpy nmuieBa Kpaja loc. na ih (-i) ođHHan je (Rad
196, 216). — Koa apyntx cnaBOHCKHx riHcaua 18 Bena Haxoae ce loc. Ha -ih (i)
— Hajieuihe, a nopea Tora Ha -ima, -ah, -om. -ama (Rad 180, 161). — Koa
aa;iMaTHHCKHX nHcaua: -ih (i), -ima, -ma, -im, -em (Rad 209, 211—212).
J) y CBOjoj rpai«aTHU.H PeJbKOBHfc je H3Mert>ao OBy HMeHHn,y : nom. plur.
rjiacH nebesa, dat. nebesom, instr. nebesi. Kao MMeHHua nebo Meit>ajy ce bcih
HMeHHue: čudo, oko, uho. Gen. plur. oa h>hx rjiaci', Kaace PeJbKOBHh, očiju, ušiju.
Gr 84.
3) Koa apyrHx cjiaBOHCKHx nHcaua plur. čudesa » čuda h y sing. čudeso
(nom.) (Rad 180, 163).
4) Koleso ce roBopH h aaHac y OiaBOHHjH (Rad 196, 239).
5) Gen. 6e3 a y ynoTpe6H je m aaHac y nocaBCKOM roBopy (Rad 196, 241).
6) MapeTMh bcjih aa cnaBOHCKH hhcuh Heiwajy HHKaaa noMHHHO a y gen. oa
HMeHHita Ha -stvo (stvo), a TaKO h aaJiMaTHHCKH nHcmi 18 BeKa (Rad 180, 163
h Rad 209, 214).
7) y rpaMaTHUH teoci (nom. plur.), dat. teocem, instr. teoci (TaKBe oCnHKe
Hi«a h HMeHHua pile). Gr 55.
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§ 112. Dat. i instr, plur. — 3ađe.ne>KH0 caiw caMO dat. udom
(oa udo, neutr.) S I! 29901) u instr. ustmi Pr 574.2)
§ 113. Loc. plur. — CaMO ce Ha;ia3e loc. Ha -ih (-i): na mistik
S I 64, po brdih S I 64, na selih S II*, N S 618 (23), u štablih S II 166*.
u svojima dilih E 181, na primjenih dobročinstvih NS 632 (38), u
obidvima ovima vrimenih 528 (3), na tlih Pr 566 (14), u krstih
508 (3), u ustih 546 (14), po kraUstvi E 216, na fttf NS 634 (40),
po Uđi S I 1598, E 233, P 392, pod koli E 257, po stegni E 191.3)
b) HMenuue otcenckoia poda
a) ocHOBe na -a
§ 114. MMeiiHue: Gradiška, Nova Gradiška, Stara Gradiška wv\ajy
o6jiHKe: Gradiško S II 15, Gradiškom S II 70*, Novogradiško S II 70*
nopeii Novogradiška S II 24, Novogradiške (y npo3H) S II 71, Starog
Gradiškog (gen.) S II 70*. u Staroj Gradiškoj S II 33. — ripHAeBCKH
je ođjiHK u u Arabskoj NS 614.*)
§ 115. Voc sing. — a) On. HMeHHue Ivka HMa voc. Ivko S 1 729,*)
a ofl HMeHHue tofoz: 6c6o S I 800 u 6a6a6) S I 781.
b) JlHMHa HMeHa Luka, Andrija mwajy voc. jeflHaK, no ođjiHKy,
nom. sing.: S I 557, S I 559. — M HMemiua gazda n/na voc. Kao h
nom.: Ustan' gazda l S II 3366. 7)
c) HMeHHue Ha -ica Ka^a 3Hane >KeHCKO Mejba^e Hiwajy voc. Ha
-ico m ice: krezubico S I 811, nesrićnico E 275 XCIV, prokletico
P 382 VIII, prkosico P 429 II, lakomico P 436 VII; — prijate\ice
!) MBiiiHt; BejiH aa ce y nocaBCKOM roBopy peTKO nyje dat. oa MMemiua
cpeatt>era poaa h HaBoa« aBa Tpw npHMepa Ha -om (Rad 196, 241).
s) y aaHaujtbeM nocaBCKOM roBopy Hajo6HHHHjn cy instr. Ha i (Rad 196,
241—2). — H koji apyrHx cji3bohckhx n«caua HajieiuhH cy očjihuh Ha -i, a H/via
instr. Ha -ima, -ma, -ama, -im.
s) y caBpeMeHOM nocaBCKOM roBopy HajođHiHHjH cy loc. Ha -i (Rad 197,
241). — M Koa apyrwx cnaBOHCKHx nncaua HajieiufcH cy loc. Ha -i (-ih), a nsia
o6JiHKa Ha: -ah, -ima, -ama, -ma, -mi, -am, -im (Rad 180, 164).
4) H3 aaHanjtber nocaBCKor roBopa MBiuHfc HaBoan : u Bbsndj, Ghnoj, Ku
pinoj (Rad 197, 14).
6) PejbKOBHh y rpaMaTHHH bciih: „Voc vlastitih imena ishodi na a: 6 Matia,
6 Andrija, 6 Mari/a" etc. Gr 79 XV. — MapeTHh BejiH aa oa MyuiKHX jih4hhx
HMeHa u Koa c^aBOHCKHx nHcaua h koa aajiMaTHHCKHx 18 b. voc. rJiacH Kao
nom., aoK cy oa )KeHCKnx JiHqHHX HMeHa peTKH voc. = nom. (Rad 180 166 h Rad
209, 217).
°) y KHjH>KeBHOM roBopy OBaKaB ce voc. o6hiho ynoTpe6JbaBa y3 HMe.
7) Oa HMeHima OBora Tuna Mbluhr HaBoan Bnuie 0BaKBHx voc. (Rad 197,
15). — Koa apyrHx cnaBOHCKHX nncaua OBaKBH cy o6jihuh peTKH (Rad 180, 166).
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E 296 LIV, prepelice P 428 II, gospojice S II 2870, lisice E 311 XCIV,
a Kajia 3Hawe MyiiJKO nejbajie MMajy caMO -ico: ubojico P 382 VIII,
P 428, izdajico P 449 VI. ')
§ 116. Gen. plur. — a) Caiwo y crnxoBHMa HaxoAe ce obk gen.
plur. 6e3 BOKajia a Ha Kpajy: godin S I 1912, divojak' S II 591, nedi\
S II 132.-)
b) O.H. MMeHHua ca cyrJiacHHHKOivi rpynoM ncnpe.a HacTaBKa HMa
OBe npHMepe gen. plur. Ha i: crkvi S II 167, vrsti S II 166*, Pr 591 (72),
čavki S II 166*, zagonetki E 222, pogodbi Pr 580 (46), zakletvi
Pr 591 (72), pripovidkl P 356, kletvi N S 617 (18), funti N S 617 (19),
falingl Pr 571 (26). — OBaKo h armadl N 485. 3)
MnaK u koh OBaKBHx MAieHHua Metliku cy gen. Ha a: smokava
E 182, pataka E 198, gusaka E 198, ovaca E 214 hta.
c) Be3 noMHifior a Hajia3e ce caiwo obh npHMepu: pogodba Fr 579,
Pr 580 (48), Pr 583 (55), naredba Pr 563 (6), uredba Pr 566 (14).4)
d) mvieHHue sluga gen. plur. niacn yBeK sluga: polak sluga
P 367 V, od sluga P 367 V (hckojimko nyTa).6)
e) MMeHHue ruka h noga MMajy caMO AyajiHH očjimk: ruku, nogu.6)
§ 117. Dat. plur.7) -a) HajođHMHHjH cy dat. plur. c HacTaBKOM
-ama: žakama S I 65, komšijama S I 1505, zanatgijama S II 163,
divojkama E 253 I, ceremonijama P 388 XIII, živinama P 389 XIV,
ženama N 474, ovcama O 505, nezgodama Pr575, služavkama Pr 598 (86),
sirotama NS 658, babama NS 631 (38), slugama E 221 , starešinama
Pr 566, NS 63 J (37).
') GnaBOHCKH nHCUH ynoTpe6jbaBajy voc. na -ico h -ice, a aajmaTHHCKH
iihcuh HMajy o6h4ho voc. Ha -ice on. HMeHHua Koje 3Haie jKeHCKO sejbaae, a oa
HMeHHua Koje 3Haqe Heny cTBap na -ico; Koa npBnx peTKH cy voc. Ha -ico (Rad
180, 166 h Rad 209, 217).
l) OBaKBH cy oCjimuh h aaHac oGhkhh y HapoaHOM roBopy nnumeBa Kpaja
(Rad 197, 15). — Koa apyrHX c/iaBOHCKHX nHcaua, Kao h Koa PejbKOBHfca, Ha.na3e
ce caMO y cimoBHMa (Rad 180, 166). — M i<oa HeKHX aajiMaTHHCKHx nncaua
18 b. oOhhhh cy gen. 6e3 a (Rad 209, 218).
3) H y caBpeMeHOM kh>h5Kcbhom je3HKy y ynoTpe6n je gen. Ha aJiH je
TeHaeHUHja aa ce yooHe oSjihuh ca -T. — OsaKBHX oGJiHKa H/wajy h apyrn cna-
bohckh nncuH, a TaKO u aajuvvaTHHCKH 18 b. (Rad 180, 165 u Rad 209, 218).
*) M 0BaKBitx oO^HKa HMajy h apyrH cjiaBOHCKH nncu.H, a TaKO h aa^Ma-
thhckh (Rad 180, 166 h Rad 209, 218).
5) 06iiHKa slugu HeMa hh Koa apyrnx cnaBOHCKHx nncaua hh y aaHaujH>eM
nocaBCKOM roBopy (Rad 180, 166 h Rad 197, 16).
6) HBOiHh HaBOan gen.: rukava, ndgtiva (Rad 197, 17).
7) PejbKOBHh y CBojoj rpa/waTHUH aaje 3a OBaj naaeac HacTaBKe: -am, -ama.
Gr 62.
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b) Ma.no cy pet>H o6nnw Ha -am: komšijam S I 1421, krajinom
S II 70*, jabukam S II 131, svinam S II 123, celicamS II 2931, ienam
E 253 L, personam P 443 II, budalam N 491, ovcant O 524 (5), pot-
riboćam O 531 (7), mušicam O 543 (11), neprilikom Pr 575, starešinam
Pr 560, vojvodom N S 632.
c) Ca HacTaBKOM -omi MMa caMO: našima pet ovcamiH S 651 (44;. *)
§ 118. Instr. plur.2} — a) Kao u koh dat. HajBHiiie je instr. plur.
c HacTaBKOM -ama: gorama S I 3, vodama S I 4, molitvama S I 842,
rukama S I 966, komšijama S I 1748, bulama S II 181, pčelama S II 2912,
prikazama S II 168**, živinama E 185, zrakama E 246 XXXVI, lisicama
E 248 XLI, vilicama E 255 LIV, majstorijama E 257 LVII, divojkama
P 380 VIII, mrižama P 392, daščicama P 518 (11), oi/ccma O 512 (10),
mukama Pr 592 htji.
b) AocTa cy MecTH u oćuihuh Ha -cm/.- lipimi sumarni P 365 V,
s prilikami P 440 I, tminami N 456, motkami O 530 (6), pogodbami
Pr 584 (55), s trima w7am/ O 537 (19). starešinami NS 651 (44),
lalokami S II 64.
c) HajMan>e je npHMepa c HacTaBKOM -am: s divojkam S I 293,
s travam O 528 (3), med sovuram P 443 III, prid komšijam S I 1421.8)
§ 119. Loc. plur.*) — a) HajMHorođpojHnjw cy loc. Ha -a (Mecro
w ca h Ha Kpajy): u /jVada SI 1651, po kniga SI 1861, na karta
S II 126, u drugih kniga O 497, na Fruški planina S II 42, u iliga
E 204, na ovi greda E 222, po zvizda E 253 L, po sviju živina E 258,
u palača P 349, u tmina P 360 I, u strana P 365, po tuđi zem\a
P 372 IV, u jama O 499, po listva O 505 (7), na svima našima brdina
O 530 (6), u čistih posuda O 536 (17), na bili i crni gigerica O 542 (10),
na hrpica O 550 (26), Ha hegeda E 343 LV, u svojima blatnima čizma
1) HBLUiiti Bejw aa ce h aaHac raerae y riocaBHHH iyje dat. plur. Ha -am,
a ca HacTaBKOM -ami HaBOAH caiv\o jeaaH npHMep (Rad 197, 17). — Koa CJiaBOH-
ckhx nncau,a 18 u. o6jihu.h Ha -ama cy oOhihh, na -am pet>H, a KaTKaj,a ce Hajia3e
oGjihuh Ha -ami (Rad 180, 166—167). — HaflMaTHHCKH nwcu.H ynoTpe6jbaBajy dat.
plur. ca HacTaBKOM -am Hajneiuke, a ca -ami u -ama peTKO (Rad 209, 219).
2) Pe^KOBHh aaje HacTaBKe : -ami, -ama.
s) y a.aHauiH>eM roBopy PejbKOBHfceBa Kpaja Beowa ce peTKO Mory 4yrn
instr. Ha -ami, a oS.iHKa Ha -am Hewa (Rad 197, 18). — Koa apyrHX cnaBOHCKnx
iiHcaua jej.HaKO cy o6hihm instr. Ha -ami h -ama, a o6jihu.h Ha -am cy peTKH
(Rad 180, 167). — HajmaTHHCKM nncu.ii ynoTpe6:baBaiy Haj4eujhe instr. Ha -am,
pel>e -ami, a Hajpetje -ama (Rad 209, 220).
4) y Hanpea n3HeTOM Ta6e.napHOM nper^eav HacTaBaK 3a OBaj naae*: je
-ah. Gr 62. PeJbKOBHt-iy je y rpaMaTimH loc. plur. jejiHaK gen. plur. koa cbhx
H/vieHHua.
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E 203, u svoji panča E 269, u šaka P 388 VIII; — po svojih skelah
S II 14, u gospodski kucah S II 147, u fabulah S II 2958, u rikah
S II 167**, u stranah P 349, na stinah P 349, na golih brdinah O 505 (7),
na vlažnih godinah O j38 (2), na klupah N 639, u protivštinah Pr 568 (18),
na tezgerah F 173, župah F 174, u komoricah S I 66, u kiiigah S I 67,
lukafi S !I 170.
b) MHoro je Man>e loc. Ha -ama: po onima uredbama Pr 577,
rupicama O 502, probama O 507 (1), klupama N S 638, štalama O 537 (19).
c) C HacTaBKOM -am n/wa caMO OBe loc. : u mlogima starinom
N 468, u prigodam N 485, gostionicom NS 613 (8).1)
d) On. HMeHMue ruka 3a6ane>KHO caM o6jimk loc. ruku S I 68.
p) ocnoBe na cyuiacHuk
§ 120. Instr. sing.2) IlopeA instr. ca HacTaBKOM -/'": ričju S II 163*.
mudrostju E 184, oblastju E 221, naglostju S II 167, so/u O 534,
s moću Pr 572, pomoću Pr 583 m\n. (Mcn. jom § 76. b) HMa aocTa instr.
c HacTaBKOM -jom: rićjom S II 2681, Pr 569, Pr 574, lažjom P 407 ili,
Pr 591 {13),spogibi\om O 519 (11), krvjom (bis) O 547 (17), Pr 593 (74),
stalnostjom Pr 579 (45), naravjom Pr 582 (52), O 598 (86), bolestjom
Pr 598 (86), zafalnostjom N S 632 (38), oblastjom N S 654 (44), so/om
O 548 (18), \ubavjom Pr 565 (12), Pr 572 (27), smrt/om Pr 575 (34).
OShuh Ha -jom Hajia3e ce y cnoMeHHUHMa nam hm Bek on. 14
BeKa3), a u A^HaC cy y ynoTpeđH y MHorHM roBopHMa HauJHM: y Cjia-
BOHHjM, y Buum, y Bochh u flpvrj.e.*) HacTaBaK -jom ođpa30BaH je
nofl yTHuajeM MMeunua >KeHCKora pojia, ocHOBa Ha -a.
') y caBpeAACHOM nocaBCKO« roBopy HMa loc. Ha -a(h), a TaKO h Ha -ami
(Rad 197, 17—18). — Koji apyrnx cjiaBOHCKHx uncaua HajBHiije je loc. na -a(h),
o6h'ihh cy Ha -ama, a Bp.io cy peTKH loc. Ha -ami (Rad 180, 167). — M koji
aa;iMaTHHCKHX uncaua 18 b. Hajo6HMHHjn cy loc. h;i -a(h), oOhmhh Ha -am, pel>H
Ha -ami, a Hajpe^H Ha -ama (Rad 209, 220).
2) y CBOjoj rpaMaTHUH Pe-tKOBnl; bcjih aa instr. HMeHHua ouora THna HAia
HacTaBaK -ju h -jom (Gr 62), a y napaanrMH HMeHHua milost h narav instr.
r^acM milostju, naravju (Gr 73—74). — y napauMrMH HMCHHue kćer instr. rjiaen
kćerjom (Gr 82).
3) y Monumenta serbica: MbCTMOMb, mhjiocthu>m i., paaocTHuiMb htji.
') H3 aaHaujHier nocaBCKor roBopa Hcn. Koa MeujHha (Rad 197, 10 h 15).
— O OBaKBHM instr. bhah ko.t. PeiueTapa y Der štok. dial. 171. — Koa apyrnx
cjiaBOHCKHX iiHcaua očjihuh Ha -jom 4eujkH cy oa ofijiHKa Ha -ju (Rad 180,
167—168). — HajiMaTHHCKH nHCUH HeMajy OBaKBHx instr. (Rad 209, 221), aOK ce
KOa npoTecTaHTCKnx uncaua 16 BeKa HaJia3H hckojimko npHMepa (Fancev, Jezik
protestantskih pisaca XVI vijeka, 223).
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3ađejie)Kno caiw ca/vio jeaaH npMMep instr. Ha -i: s drugoga misli
N 482. »)
§ 121. Gen. plur. — Ca HacTaBKOM iju HMa gen. (loc): očiju
S II 824, O 508, po ušiju E 199. y nocaBCKOM roBopy: očiju (očiju),
ušiju (hšijU) H „kadšto oči i ušiu (Rad 197, 16). M Apyrw cJiaBOHCKH
nHCUH ođHHHO ynoTpe6jbaBajy gen. očiju, ušiju, a HHKafl, HeMajy, Kao
ujto hx HeMa hm koa PejbKOBHtia hm y ^aHaiufteM nocaBCKOM roBopy,
ođJiHKa Kao -, gostiju, prstiju h cji.) (Rad 180, 160). — Kor JiaJiMa-
tmhckhx nHcaua 18 BeKa HMa gen. Ha -iju (Rad 209, 221).
On, HMeHHue peć gen. rjiacH peču (y cTMxy): HeKa plače tamo
iza peču, je li tako, dragi sokoliću? S I 185—186.
§ 122. Dat. instr. i loc. plur. — a) Totobo jeAHHH nacnaBaK
3H OBe najteže MHO*Hne jecTe -ma: ričma (dat.) E 251, stvarma (dat.)
Pr 574 (33), vlasma (dat.) O 550 (27), zapovidma (dat.) Pr 598 (86),
\udma (dat.) S I 1035; — stvarma (instr.) S I 63, ričma (instr.) S I 1305,
s Turadma S II 182, s če\adma S I 1747 nopea s če\adju S II 157 VIII,
S II 168*; — u stvarma P 355, P 381 XIII, P 441 I, N 485, ričma
(loc.) P 381 VIII.
b) Ca HacTaBKOM -ima Hana3H ce dat. bolestima O 537 (20), loc.
na onima milostima N S 627 (36).2)
c) MMeHHue mati h kći Miwajy OBaKBe ođjiHKe: mati (nom sing.)
S I 46, materi (dat.) S I 179, mater (acc.) S I 1039, matere (gen.)
E 237, matera (gen. plur.) O 502, materama (instr.) O 497; — kći
(nom. sing.) NS 626, kćeri (gen. sing.) S I 1171, kćer (acc.) E 237
XIX, kćerama (dat. plur.) N S 622, N S 623. 3)
d) Or HMeHHue kokoš HMa acc. plur. kokoše: oko kuće kokose
pobiju S II 1470.*)
') MapeTMh He HaBoaH hm jea,aH npHMep instr. Ha / H3 je3HKa CJiaBOHCKH*
riHcaua 18 Bei<a (Rad 188, 168). — HariMaTHHCKH nncmi 18 Bena ynoTpe6jbaBajy
instr. Ha •/, ariH peTKO (Rad 209, 221).
-) MapeTMh bciim aa ce koj. cjiaBOHCKHx nHcaua Haxoae dat. plur. Ha -ima
u -ma totobo y noajciHaKOj MepH. Loc. Ha -ima, -ma, -i(h) m -mi. Instr. Ha -ima,
-ma, -mi (Rad 180, 169). — Koa aajiMaTHHCKHx nncaua 18 b. HajoOHMHHjH cy dat.
Ha -ima, petjH Ha -ma (HMa dat. Ha -im h -i) ; loc. Ha -ima, pef>H Ha -i(h), a Ha -ma
ca/«o y HeKo^HKO nncaua (HMa loc. Ha -mam, -mi, -iju) ; instr. Ha -ima, -ma (Koa
5 nncaua) h Ha -mam, -i (apjio peTKO) (Rad 209, 222).
3) MMenHuy mati PejbKOBHh MeH>a, y rpaMaTHUH, no ocHOBaMa Ha -a, a kći
no ocHOBaMa Ha cyni. (Gr 81—83.)
*) TaKaB acc. HaBoaH h MbluhIi (Rad 197, 11.).
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tlojeduname uMenuue u h>uxobu o6auhu
§ 123. a) MMeHnua varoš MyuJKora je u >KeHCKora poaa: varoše
(acc. plur.) Sli 132*, varoša (gen. plur.) E 222, koji varoš E 216, k
varošu P 380 VIII, po svemu varošu P 406 XXVI, u jednomu varošu
P 432 IV; — velike varoši E 182, na pol varoši P 406 XXVI.
b) M/v\eHHua mito (largitio), Koja koh ByKa MMa o(5jihk nom.
sing mQu1 — MUiiia m. u Muuio neutr. HMa o6jinKe: jedan čovik koji
nije uzaimao mita. . .N S 620 (28), kojega nikakovi mit nije mogao. . .
odkrenuti i koji ne samo da nije primao mite... NS 620 (28).
c) MMeHnua bik (koji, ByKa 6Qk — 6uka u 6uka) MMa y nom.
sing. ca/vio očjimk bika (m.) u npoMeHy no .neK.nHHau.wjn Ha -a: bika
E 281 XII, biku (acc. sing.) E 281, jednog bike E 304, jednoga biku E 304.
d) MivieHHua glad koa PejbKOBHfca je ca/wo m. p.: jedan glad
P 372 IV, od glada S II 1877, E 284 XVIII, gladom E 284 XVIII.
OBa MMeHnua (Kao u wweHnua 3Bep, a : 3Bip, u) umna je y CTapoM
je3HKy u o6;iHKe iwyujKora poja no ocHOBaMa Ha l (y cTapoc/ioBeHCKOM
rrtdA* h rrtdAK) h KaKO cy ce HeKU rt>eHn naae>KH no.ny.a.apajin ca
HMeHHuaMa ocHOBa Ha o, a hckh ca HMeHnu,aiv\a >KeHCKora poja Ha
b, TaKo je TaKa npojvieHa Aajia ABojaK poj. u ,UBojaKy npoMeHy (noiuro
je HecTajio npomeHe HMennu.a MyiiJKora poja Ha b).
e) MMeHHua otrov (B. duipoB, m. — y LLp. Topn) MMa očjihk
nom. sing. otrova (f.): bijaše jedna sitna otrova P 421 IX, otrove (gen.
sing.) E 320 IX, NS 611 otrovu (acc.) E 320 IX.
f) MMeHnua ud {ydo n. Tj. Meca, b. B. P.) wwa čamo oSjihk udo
y nom. sing.: jedno udo E 332, uda (onda uda vrlo oslabiše) S II
2^91, zaplodjiva uda 518 (10).
g) MmenHua kuraž (B. kypaotc, f.) MMa ođJiMKe: kuražju E 281 XII,
E 294, kuražje E 283 XVII.
h) MMeHHua čađ (B. natj h «5§a f.) H/wa očjihk iz čađa O 540 (6).
i) MMeHHua dlan (m., gen. plur. djiana, b. B. P.) koji, PejbKOBMha
je )KeHCKora poja: iz dlani pokazati došaste stvari E 253 L, na dlani
E 253 L, Naša služkina ima tvrde dlani kao kamen Gr 551. —
OBa MMeHHua »eHCKora je poja y CTapocnoBCHCKOM (a^hk < *dolni),
6yrapcKOM djian, cnoBeHaMKOM dlan, olukom dlan, hojlckom dto/i,
ropHjO Jiy>KHMKOM dton. V HaineM je je3HKy >k. poja ao XVI BCKa.
j) MiweHHuy doba, Koja je kou. PejbKOButia cpe,n.hbera po.ua (Kao
ujto je h y caBpeMeHOM KH>H>KeBHOM jc3HKy cpejH>era po.na) ne MCH>a.
He MeH>a hh 3ajvieHnuy Kaaa y3 n>y cTojn: od ono doba S II 70, u ono
doba E 264 LXII. — M/HenHna doda y cTapocnoB., pycKOM, HeiUKOM
h nojbCKOM KeHCKora je poja. H koji. HeK«x cnaBOHCKMX nncaua doča
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je >k. po,na (Rad 180, 165). — HaJia3H ce koji PeibKOBHfca m dob (f.):
ova dob O 509 (4).
k) y crnxy HMa nom. plur. gospodi: da se na te gospodi ne
tuže Sli 1230. Obo je nom. plur. on. npacnoBeHCKe HMeHHue *gospodb
(cTapoc^oBeHCKH rocnoA'', pycKM tocuodb — y ocTanuM cjiobchckhm
je3Hu.HMa locuoduH (b. y RJ A)
1) MMeHHua uže (yotce — y^cema u j)Ka) HMa oS^HKe: na dva
uža E 274, na užu P 360 I, viseći na užu P 436 VII.
m) Oa MMeHMue drvo 3ađejie>KHo caM loc. sing. drvu N 478.
n) Koa PejbKOBHha ce HaJia3H poste\ m postela: da ga u pogibil
života metnu u poste\ E 260 LXII, k poste\i E 249. 3a poste} MapeTHfc
y Jezičnom savjetniku Ka)Ke na je ođJiHK KajKauCKH.
o) ripeMa KK>H)KeBnoM dpujba HMa dup\e, cp. pojta: ugledavši u rastu
duple S II 122*, u ovome duplu P 357 I, izleti iz dupla P 358 I.
p) Mecro kopito, cp. po.ua HMa kopita >k. po,na Gr 407.
ripeMa Kibn>KeBHOM otcM6, 0KAu]e6 (b. y B. P.) HMa žlibe (die
Dachrinnen) Gr 436 — y peHMHKy.
q) 6e;ie)KHM OBne h acc. duhu (=odor): ovo vino ima duhu
Gr 440. y RJ A duh nopea duha
r) y CTnxy ce Ha.na3H npHMep: paK što skupi od biloga smoka
ili kakva drugačijeg stoka (?) S II 2719-20.
s) noMeHyhy Hajsaji .na PejbKOBHk HMeHHue lan u kukuruz yno-
TpeOjbaBa y miiokhhh: paK on svirie hrani kukuruzi S II 977, lanove
sijati E 274 XCII.
2. 3aMeHHU.e
a) 3ajneHune 1 u 2 Am\a
§ 124. -- OđJiHUM nama, vama 3a dat. loc. w instr. plur. jiocTa
cy peTKH: nama S I 1700, 1325, 1326, vama S I 442, 502, P 389 XIV,
P 395 XVII hta. CTapHjn o6;ihu,h, Met^THM, cacBHM cy o6hhhh : nami
SI 122, S II 274, 2514, 2974, P 400 XII. O 507 (1) MTfl., vami S I 372,
S I 608, E 225, P 345 htji.1)
OđJiHKe nam, vam (HeKa.n.aujtt>e npaBe ođ^HKe 3a dat. plur.)
ynoTpeđjbaBa Kao eHKjiHTHKe. Y crnxy ce Haxo,n.H noHeKH npHMep
•) y flH|a^eKTy nmiiHeBa Kpaja u aaHac ce roBope o6jihuh nami, vami 3a
dat. h instr. plur. (Rad 197, 32). — H Koa apyrnx cjiaBOHCKHx nHcana, a TaKO
h Aa^MaTHHCKMX 18 BeKa o6jihhh nami, vami MeujfcH cy on o6;iHKa nama, vama
(Rad 180, 174 h Rad 209, 229). — y rpaMaTHUn PeJbKOBHh niwa 3a dat. h instr.,
y napajini MH, caMO nami, vami. Gr 109.
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ynoTpeđe obhx ođjiHKa y 3HaneHiy nyHHX: i aKO k vam koji narod
dojde S ! 35. ')
OcTa^H ođ.nnu,H obhx 3aMCHHiia rjiace koji PejbKOBMtia OHaKO
Kao ujto rjiace y caBpe/vieHOM KH>n>KeBHOM je3HKy.
6) 3aMenuua 3a 3 Auue
§ 125. — O/j, oBe no nopeKjiy cynJieTHBHe 3aMeHHU,e (cacTaB-
jbeiia oa AeMOHCTpaTHBHe 3aMeHHu,e om, ona, ono u aHaopopcKe npa-
cjioBeHCKe 3aiv\eHnue *i (jb), *ja, *je Hajia3e ce Bpuo pa3HOBpcHM
06JIMU.H, CTapHJH M HOBH.
a) y cTHxy ce KaTKa.ua Hajia3W 3a gen. h acc. sing. oSjihk neg
(MecTo nega) S I 1244, S II 1676, Pr 601 (ctmx).2)
b) Ehkjihthhhh oSjihk 3a acc. »eHCKora pojia niacn, đe3 H3y-
3eTKa, ju.*)
c) 3a dat. u loc. sing. Hajia3n ce, y CTnxy, oo\niiK nem (HeKa-
jiau]H>H npaBH ođ.iHK loc. sing.): nem (dat.) S I 11, 724, 905, u nem
S II 2393.
d) y instr. sing. riim h nime S I 3 u ApyrAe, a TaKO m nomc
nopeA nom S I 709.
e) 3a dat., instr. u loc. o6\nnu,w cy nitna u him (dat.) S I 954,
S II 3063. — Ha -mi 3aoejie>KHO caM caMO OBe dative: reče nimi
P 427 I, k nimi N S 642 (bis), N S 655 (bis) Pr 560.4)
f) y CTHxy h npo3H 3a acc. plur. nopejj, oS.nHKa nih Hajia3H ce
.nocra necro u orapnjn očjihk (HeKajjauiHiH npaBM aKy3aTHB) ne: i ukaza
pravi način KaKO bi ne (falinge) popraviti mogao S I 3, ali nismo za
ne dali novce (ovnove) S II 2326, ondi za ne lipe novce daju (kolesa)
S II 2628, nitko drugi do tebe za ne nije znao (novce) P 402 XXIII,
zato razjutivši se na ne (dva krmka) ubi jednoga E 271 LXXXV,
mlogi put i ne (siromahe) oruža E 277, zato je mlogo bole ne isko-
renuti O 504 (7), i ne za svoja dva virna prijateja poznade E 251 XLII,
i ne ne držaše (bogove) nego umrle na zemji E 257 LVIII, Ja ne
(novce) odneo nisam N 644 (43).
') OBe oČJiHKe (vam, nam) ynoTpe6jbaBajy cmaKO h npyrH nHcu,n cjiaBOHCKH
h aajiMaTHHCKH 18 BeKa (Rad 180, 174 h Rad 209, 229).
2) HeKOJiHKO npHMepa HaBoan u MapeTHfc y cboj'oj' CTVAHjn o je3HKy cjia-
bohckhx nHcaua (Rad 180, 174). — Koji jia.iiMaTHHCKHx nHcaua Haiuao je caMO
jeaaH npHNiep neg m. nega (Rad 209, 229).
3) Koa HeKHx c;iaBOHCKMX nHcaua Haxoan ce h je nopea ju (Rad 180, 174).
f) Očjihk nimi peaaK je m koji. apyrnx oiaBOHCKHx nncau.a (3a dat. u instr.),
a TaKO h koji aajiMaTMHCKHx riHcaua 18 BeKa (Rad 180, 175 h Rad 209, 232).
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2) Енклитични облици за ова] падеж су: Щк), /(А) и /е
(за сва три рода). Последн>и облик \е на]чешЬи: рок1аН /е уиа
(]ашсаге Тигке) 5 I 244, рак /« уа]а &о§ос1 паиСШ (сНсЧси) 5 II 1917,
с!а и^азе геЙи, ко]'а /е угю ти^азе (Из1си 1 ]"агса) Е 227, ^с1ап ри!
га*ебе /е о*ас (<1уа зта) Е 232 XI, како \е ]е (киг]аке) ]ес!па з1газпа
УО]зка... газИгаю Е 236 XVII, Мазе /е ]ако 1 1го§азе (гшзеуе)
Е 237 XX, с1а \е ]е зап рпуапо Е 239 XXII, га^есе ]е (д\а соУ1*ка)
па риш Е 245 XXXVI, 1ко се \е паисШ ратето (тюсИсе) Р 385 XI,
с!а /ё 1'зрппаза (пЬе) Р 387 XII, кагазе /е (ра!ке) Р 400 XXII, загуа
/е (рциЫе) Е 283 XVI, зЧо /е рпуапо Е 307 ЬХХХМ, йа ]е ]е
ргаУ0У1с" ойпео N5 646 (43) итд.1)
в) Уйишне заменице и друге
§ 126. — Неодре^ено упитна заменица ко гласи редовно (ко
(кыио > шко).2) Ова] облик има стално и у пИко, з\>а(ко.а) У тз1г.
често Ите Р 359 I, Р 404 XXV, N 465.
§ 127. Заменица $(о (<чьто) има ^еп. Ш (никад се$а или бе§а.*)
У сложено] форми (са ги и др. реч]у) на]чешне задржава облик
пот.: пШо 5 I 706, Е 317 И, Р 173 итд. Шо Е 297 Ш, зм&о
5 I 576, Е 198, Р 309 ХС, Р 350 итд. Ретко пШа 5 II 1128, 1131. —
За 1пз1г. 5Ш§. поред с~1т има и сте.
§ 128. Од старе релативне заменице к1, ка, ко (кыи, каш.,
кок) има само у стиху неколико облика: пау1азШо ке кой кис"е
Нос1е 5 I 365, ке шзи та1апе 5 II 2232, ке Ьойе ро по<М 5 I 369,
ка ро |*ппи ]ез1 зе гагЬоШа 5 I 837, ка итап 02<1гаУ1' 5 I 1925, И
рото^пе кас1 Н ]е пеуо1а 5 I 1756, 1та ]исН А/зи 1\т ЫгаП 5 I 1847,
А/ уа|а с1а иЫ 5 I 1873, А/ 51 1ако сюЪго иИто Е 200 (стих), 1" рз"
ос1 тЬ ки пазпи \таИ 5 I 1600, ко (розПо) з (Цуапот ш зе гагсШПо
5 I 684, (юЬго- сШо ко ]е Во§и тПо 5 I 21,Аогасю 1тас1е (Се1ас1е)
') Поред облика тН говори се данас у Посавини и облик пе, а тако и
енклитични облик \е (поред Ш). Исп. Най 197, 32. — МаретиЪ у сво]о] студии
вели да ]е код славонских писаца ре!>и облик пе и }е од л/Л и /я (]Ш) Исп.
Най 180, 175. — Далматински писци 18 века врло ретко има]*у пе место ш/г, а }е
место Ш има]у само за средши род (Най 209, 230). — У приморским лекцио-
нарима облици пе и }е су обични за сва три рода (Най 136, 150).
2) Код неких славонских писаца налази се поред 1ко и облик ко (Най
180, 176),
3) МаретиЬ ]е забележио (код ПешталнНа) и пИкоти (Най 180, 176),
а код далматинских писаца 18 века и: 1ко%а, (коти, 1ко]1, 1ко)е%а, пИкоти
(Най 209, 233).
*) Код других славонских писаца налази се и облик се^а (Най 180, 177).
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S II 2506, od kih basne tolike nejmate S II 1982, u koj takva miro-
vaiia nije Pr 602, na koj svako neće rodit zeje S 1 54. Obskbm ce
ođJiHUM Hajia3e w mn, Jocuna PeJbKOBHfca (Rad 180, 177).
HecyM4>HBO je a,a ce y ynoTpeđH oo\nnKa OBe 3a.vieHHU,e orjiena
yTHixaj ji,a^MaTMHCKHX nncau,a Ha PejbKOBuka, jep ce koji. h>hx oHa
Bpjio necTO HajrasH.1)
3. n p m n e b h
§ 129. Y3 ođnHKe npmieBa nper.ne.aahe vio h o6\nm<e 3aivieHnua
Koje Hiwajy Mou.njy po.na — H3y3eB, HapaBHO, 3aMeHnu,e 3a 3 jihuc,
jep u OHa ima MOunjy po.ua. Bpoj jedan u pe^HH SpojeBM ranome
y/ia3e y npHjieBe.
§ 130. On. npncBO]Hnx npHaeBa Ha -ov, -in HajMeujfcH cy o6mm
HeonpetjeHor BM.ua: kopunova E 230 VII, pavunova E 317 VI, popova
E 335 XXXIX, hegova E 191, čovikova Pr 557, magarčevu E 230 VII,
kupidovu E 241 XXVII, materina E 190. — PeTKH cy oo\nnnn oape-
fceHor Bn.ua: negovoga S II 3285, negovomu S II 163V)
§ 131. On npna.eBa Ha -ski (-ški) 3a6ejie>KMO caM Heonpehenn
ođjniK caMo oa npH^eBa muški: Tada žensko okrenuvši se mušku . . .
P 400.8)
§ 132. 3a gen. h acc. sing. ynoTpc6jbaBa, y CT«xy u npo3ii,
h nyyKe h Kpafce o6.ini<e (ca hjim đe3 BOKajia a Ha Kpajy): zema\-
skoga S I 5, mađarskoga S I 47, horvackoga S I 48, vandalskoga
S I 42, moskovskoga S I 50, vojničkoga S II 63, svetoga S II 67, dru
goga E 185, mojega E 185, jednoga vlastitoga E 185, duhanskoga O 541,
dobrorodnoga M 483, tvrđega N 463, poznatoga Pr 562 HT\a.; — sva
kakvog S I 17, polskog S I 49, moravskog S I 50, prajskog S II, 61,
zema\skog S II 165*, naravnog E 182, divjeg E 262, jednog E 238,
ovčjeg O 504. jelinskog O 540 (6) mta. Ođjinu,H Ha -oga HnaK cy 4eujfcn
oji ođ/iMKa na -og.
>) Rad 209, 234-235.
2) ripMjieBH m -ov, -in Mano y nom.sing. wwajy HeoapetjeHH o6jwk y caBpe-
MeHOM KibHHceBHOM roBopv y apyrwvi najiejKHMa o6h4ho HJwajy oape^eHH o6jihk. —
Apyn c^aBOHCKM iihcuh HMajy u jeatie u apyre o6anKe „jednako često* (Rad 180t
170). — JlaJiMaTHHCKH micun 18 BeKa ynoTpeGjbaBajy Hajneiuhe Heoapetjene ofuiHKe
(Rad 209, 223).
s) MapcTHh je i<oa apyrnx cjiaBOHCK»x tmcaua Hamao BHiiie Heoapetjem«
očanKa oa npnaeBa koJh y nom. sing. wv\ajy caMo oapetjemi b»h: junačka (m.
junačkoga), viteška, druga (m. drugoga) HTa. (Rad 180, 170). — Koa aajiMaTHHCKnx
niicaua 18 BeKa obukbh cy oGjimuh peTKH (Rad 209, 223). H y HapoaHMM necMaMa
umu 0BaKBHx npMMepa.
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§ 133. Ka.ua jiy>Ke h Kpafce ođJiHKe ynoTpe6jbaBa Hanope.no
y peqennun y npo3H oSumho crojn KpafcH oSjihk na flpyro/w MecTy.
a y crnxy Ha npBOM: Od jednoga orla i jednog gavrana E 299, od
svoga dragog E 335; — još od po{skog i od vandalskoga, od morav
skog i od moskovskoga S I 49—50, u Trojici jednog svemogoga
S II 928.')
§ 134. 3a dat. u loc. sing. Hajqeuifcn cy ođJinu.n Ha -omu:
velikomu (dat.) S I 40, svomu (dat.) SI 118, u tomu S 1 188,
kolikomu (dat.) S I 221, vel.komu S I 222, u svakomu S I 237, drugomu
(dat.) S I 410, na ovomu S II 61, umrlomu (dat.) S II 62, prvomu
(dat.) S II 163*, pom\ivomu (dat.) S II 165, k jednomu E 187, ši
rokomu (loc.) P 349, dobromu (loc.) P 350, po ispisanomu O 502,
zema\skomu (loc.) Pr 557 hta-
y E3onoBHM u nminajeBHM đacHaivui jiocTa cy necra u ofjJiuuH
Ha -ome: svome (dat.) E 182, na tvome E 185, k jednome E 188, na
drugome E 190, umrlomc (dat.) E 201, dobrome E 354, ve'ikome (dat.)
P 354, k rečenome P 370 ht.ii. Y flpyrn,v\ .aejiHMa o6Jim<a Ha -ome
totobo He.via.'-)
M oSjimuh na -om nocra cy o6hhhm, y CBMMa aejiHMa : kom
S I 124, u svakom S I 250, tom S I 461, onom S I 616, velikom S II 2341,
plemenitom S II 2342, u tvrdom S II 3276, u velikom E 215, kra\evskom
E 220, dragom P 381, dobrom O 497, u mocom O 497, s/a&om O 499,
prostom NS 612 hta.8)
§ 135. 3a instr. sing. nopen ođjiMKa Ha -im ynoTpe6\rbaBa u ođ-
jiHKe Ha -ime {-ome): s ovime E 194, E 239 XXIII, s onime E 269 LXXXI,
P 362 II, za onime E 302 LXXI, svim time S II 2905, s jednime E 191,
za jednime E 302 LXXI, mi smo ganuti jednome zlom ćudju P 419 VIII,
') y caBpeMCHOi« KH>M>KeBHOM roBopv oG^huh Ha -oga petjH cy Ofl oCnHKa
Ha -og. — i'lpyrn cjiaBOHCKii micuH ynoTpe6n>aBajy pulje Kpahe o6jiHKe, a Koa neKnx
fla;iA^aTHHCKHX riHcaua 18 Bei<a HeMa hh jeaHor npH.uepa Kpafcer oOjiHKa (Rad
180, 170 h Rad 209, 223).
2) Pe:bKOBnh je paHHje HariHCMie oGjiHKe Ha -ome aou.Hnje lecro HcnpaB-
jbao Ha -Omu. Manifc y HanoMeHaMa hciioj. TeKcra HOTHpa: drugome (dat.) HcnpaBJbeHO
y drugomu E 186 (HanoMcua10), jednome (dat.) HcnpaBJteHo y jednomu E 187(nano-
MCHaH), onome (dat.) HcnpaBJbeHO y onomu E 233 (naiiOMena10), širokome (loc.) Mcnpa-
B;heno y širokomu P 349 (HanoMeiia10), dobrome (loc.) HcnpaBJbeHO y dobromu
P 350 (HanoMeHa1)-
-1) M apyni cjinBOHCKH iimcuh 3a dat. -loc. h instr. Hajicmfce ynoTpe6.T>aBajy
oOjihkc Ha -omu, necTO Ha -om, a peTKO na -ome (Rad 180, 170—171). — Haji-
MaTHHCKH mican 18 BCKa TaKO hcto ynoTpe6jbaBajy Hajneuihe o6jiHKe na -omu,
MecTO Ha -om, a -ome ce Hana3ii caMO y hckhx nncaua (Rad 209, 224—225).
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jedan prid drugime E 271, sa zlime P 430 III, sa svime (=cum omni,
S II 164.1)
Oj. 3a/weHnue taj instr. sing. je,naHnyT Macu tizim S I 276.
§ 136. Gen. plur. — O gen. na -i/e (ovije, našije, mlogije, dugije,
mudrije u np.) roBopeno je y § 46, [3.2) OB.n,e hy noMeHy-rn jia on. 3a-
MeHHue sav gen. o6mhho vnacu sviju, a KaTKaj oBanaB gen. HMajy
u 3a/HeHHue ovaj, onaj: oviju S II 2622, 2937, E 236, P 361, oniju
P 362, O 51 7, Pr 595. M oa 3aMeHHue koji jejiaHnyT kojiju Pr 595 (77).3>
§ 137. 3a dat. instr. u loc. plur. Hajneiuhe ynoTpeđJbaBa o6jiMKe
Ha -ima u -im: drugima S II 62*, kojima S II 63*, tvojima E 183,
vašima P 354 htj,.; s ostalima S II 62*, prid svima S II 64*, s muž-
kima O 513, za kojima F 174 hta.; u kojima S II 67*, u nikima S II
68*, u mlogima P 354, po drugima E 181 htji. ; — mojim S II 63*,
fr>o;7m E 218, mlogim O 50 i (2) hta-; širokim (instr.) S II 64*,
s plavim S II 167*; u nikojim S II 63*. Ođjinun Ha -ima MHoro cy
4euihH on. oSJiHKa Ha -im.
Ka,na ABa hjih Burne ofjJMKa ynoTpe6jbaBa Hanope.no oneT Haj-
Heiiike nnuie CBe c HacTaBKOM -ima, ajiH m Bpjio qecro Ha npBO
MecTo CTaBJba o6jihk Ha -ima, a Ha ,npyro Ha -im: onima zdravima
O 538 (3), nad svima izvršenima stvarma N 463, s onima tuđima
O 507, sa svima mojima O 512 hta.; onima istima kipovnim (dat.)
Pr 559, s onima odbrojenim O 513, s negovima čitavim O 527 (1),
na niovima kutnim O 551 (29), s mlogima drugim E 223 ht\h. J4iwa
m OBaKBHx npMMepa: onim jačjima O 511 (8), svojim iskrhim (dat.)
E 229 nm.
Ca HacTaBKOM -mh 3aoe.ie>KHo caM ca/wo oBe /Vzsćr..- sa sw/7U
E 254 LII, E 292 XL, pravimi E 330 XXXI, drvenimi N S 655 (44),
lipimi P 365 V, s jednimi E 202.4) — 14 loc. Ha -ih (-i) Bpjio cy
peTKH: u vrućih O 525 (6), u žestokih satih O 528 (4), na golih
•) Instr. sing. Ha -ime ynoTpe6jbaBajy u apyrn cnaBOHCKH mcn.« (Rad 180,
171). — JLuiMaTHHCKH nncu.ii Ha -im u -om, a caMO MauvKai-: velikime, jednime
(Rad 209, 225).
2) y CBojoj CTya.HjH o je3HKy cji3bohckhx micana, a TaKO h y CTyaHjn o je-
3HKy aa;iMaTHHCKHX micana 18 BeKa, MapeTHh He h3hoch hh jeaaH npHMep gen. Ha -ije.
3) Koa apyrnx cjiaBOHCKHx nMcaua nopea 0BaKBHx gen. H,wa h: mlogiju,
driigiju, dobriju, istiju, kojiziju (ca yHeceHOM napTHKyjio.\\ zi). Hcn. Rad 180, 172.
*) HeKH cjiaBOHCKH mcm ynoTpe6jbaBajy cmaKBe o6;iHKe h 3a loc, a 3a
instr. h o6JiMKe Ha -i (Rad 180, 172). — JlajiMaTHHCKH nncuH 3a dat., loc. h instr.
Memhe ynoTpe6jbaBajy oČJiHKe Ha -im, Hero Ha -ima. 3a instr. u oa h>hx HeKH
ynoTperjji>: Bajy o6jiHKe Ha -imi h -i, a 3a loc. o6jihuh Ha -ih (-i) HaJia3e ce totobo
y cbhx nHcaua (Rad 209, 226—227).
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brdinah O 530 (6), u prostranih O 530 (6), na vrući lithi dnevih
O 528 (4), u veliki N 472.
§ 138. 06jihu.h .neMOHCTpaTMBtie 3aiweHMu,e taj MecTo ce Hana3e
c boiojiom o Ha no4eTKy: k otomu S I 403, 1004, S II 127, P 409 II,
P 430 II MTfl., s otoga P 363 III, O 514 (1), O 528 (3), N S 611 (1) hta.
k otome P 363 III, P 398 XX, s otim S II 2285, E 191, P 371, N S 659 utr.
S otom P 431 III. JeAaHnyT ny instr. sing. 3aMeHHue GiakaB-.s otakvim
P 449 II. y IlocaBHHH ce HecTO u aaHac roBopH otaj u oti MecTo
taj (Rad 196, 189 h Rad 197, 32—33). BoKaJi o y noMeTKy OBe 3a-
MeHMue CTojn npeMa 3aMeHMU,aMa ovaj, onaj.1)
§ 139. PejbKOBHfc ynoTpe6jbaBa u Heice cTapaje ođjiHKe 3aweHnua:
takov P 398, P 411 IV, takove S II 1443, P 401 XXII, kakove S I 257,
kakova E 234 XIII, kakovu P 376, kolik (kolik papak volovski) E 242
XXXVIII, kolik vol E 242, kolik stinica O 550 (26), kolik lišnak O 546.
ynoTpeđJbaBa u ođJiMKe: takvi S I 367, takva P 352, onakvi P 416
XXVI, kakvi S II 62, onaki E 334, ovaki E 329, ovakvi S II 62 hth.
S 140. KoMuapauiuB (cyuepAawuB.) — KOMnapaTHBe Ha -c/7, -šji,
-žji, -rji (jačji, višji, bržji, slarji h &p.) Beh cmo nperjie.a,aJin y § 64, a.
OBjie fcy HaBecTM joui OBe KOMnapaTHBe:
a) lag\i Pr 588 (65), lag\e S II 1970, O 502 (3) na/Za^/g O 504 (6),
O 505 (7), mek(u E 245 XXXVI, mek\e E 302 LXXI, O 519 (12).
H3HeTH KOMnapaTHBH ođpa30BaHH cy npeMa KOMnapaTHBMMa Tuna:
kpuBJbu, uiyajbu, ipy6jbu u cn.2)
ripeivia Kft>n)KeBHOM dyotcu (oa npHfleBa dyi) wwa du\e S I 1802,
O 517 (8), NS 614 (12), du\ega E 256 LV.
b) npeMa KOMnapaTHBMMa Tuna: slavniji, pametniji u np. ođpa-
30BanH cy: crniji (crnijoj) P 362 III, tisnijoj P 362 III, kripkiju E 245
XXXVI, krivlje N 479, bilija O 527 (li).3)
c) Or cynjieTMBHor npnjieBa zao cvnepjiaTMB rjiac« : najzlijega
E 296 LI. y pycKOM je3HKy u flaHac : 3Ate — 3A$enuiiH, do6pie — do-
6piHuiiR.
') Otaj, otoga, otome h ap. MecTO ce Hajia3e h Koa apyrwx nHcaua cnaBOH-
ckhx, a i<oa HeKHX m ovi, oni, ti 3a nom. h acc. ujto Koa PeJbKOBHfca nem(Rad
180, 176).
2) y nnja:ieKTy naumeBa Kpaja roBope ce h aaHac KOA\napaTHBH : miiji,
/a^// (Rad 197, 41). — OBe KOMnapaTHBe (Ha -li) ynoTpe6/baBajy u apynt cjia-
bohckh nncu.H, a TaKO h aaJiMaTHHCKH 18 BeKa (Rad 180, 173 h Rad 209, 228).
») 5/ caBpeAieHOM aHjaJieKTy iiHiuneBa Kpaja iecTO ce qyjy KOMnapaTHBH:
bel ji, crniji, vrucijl h ap. (Rad 197, 41). — MecTO ce OBaKBH KOMnapaTHBH mnaae
h Koa apyrnx cnaBOHCKHx nncaua, a Taivo h aajiMaTHHCKHx (Rad 180, 173 h Rad
209, 228).
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4. BpojeBH _
§ 141. Bpoj dva. — TeHHTHB OBora đpoja pchobho niacH dviju
(< dfl*/j, ca * H3 jiaTHBa u HHCTpyMeHTajia plur. — y HameM je3w<y
on 15 BeKa) 3a CBe poAOBe: iz dviju kompanija S II 70*, od dviju
lena (očjimk OBaj cny>KH u 3a JioKaTHB) E 278 III, od dviju prijateja
E 268 LXXXIX, od kuhača i dviju mladića E 270, od dviju krmaka
E 271, od dviju raka E 273, od dviju Judi E 309, putnika P 379 V htj.
OfjJiMKa dvaju neiwa koa PeJbKOBHfca.1) Instr. rjiacn dvima S II 70*.
§ 142. On obadva (obadve) 3a6eJiexno caM reHMTHBe: obidviju
strana P 425 IV, obidviju vrsti Pr 574 (32). — Je,naHnyT h npwa.eBCKH
(3aMeHH4KH) ođ-inK obidvih: to je naša obidvih sramota (MapjaHa
u MBKe) S II 715. 2) — Dat. plur. obidvima (obidvima rečenim potri-
boćama) Pr 561 (3).
§ 143. Bpoj tri. — reHHTHB macu triju: od triju riba (u y 3Ha-
weH>y loc.) P 391 XV, najmlađi od triju braće P 372 IV. — CTHxa
pa.au Hajia3M ce oGjihk trije y npHMepy: He oblači drugije hajina,
neg priskoče po trije skaliria E 199.8)
§ 144. On. đpoja četiri instr. rJiacH četirim (obajana četirim vo
dama) S I 4.
§ 145. On. 3SnpHor 6poja dvoje gen. macu dvojega h dvoga:
od dvojega strižefia O 522 (1), od dvoga snižena O 522 (1).
§ 146 BpojeBH: obadvoje, obadvojica v.on PeJbKOBHfca peaoBHo
mace : obodvoje, obodvo, obodvojica : obodvoje S I 268, E 220, E 225,
O 510 (7), N S 622 nm, obodvo S I 1240, S II 2597, obodvojici E 309
LXXXIX, Pr 591 (73), obodvojice Pr 583 (53). — On obmx đpojeBa
Hajia3e ce o6mw. obodvojga (Ti si uzrok smrti obodvojga nas) E 280
VIII, u obadvom (u obadvom striženu) O 520 (14).4)
§ 147. KH>n>KeBHH (caBpeMeHM) oSjihuh: veuiBopo, ueuiopo nm.
kor PejbKOBMlia pchobho rJiace : četvero S I 677, četverica O 506 (2),
četverostrukomu O 520 (13), peterica O 506 (2), osmero S II 3057. —
!; 06-nnKa dvaju Heiwa hh koa apyrHx cjiaBOHCKHx nncaiia, Bek dviju u dvih
(Rad 180, 177). — AajiMaTMHCKH riHCu.n 18 BeKa ynoTpeČJbaBajy dviju caMO 3a
JKeHCKH poa (Rad 209, 235).
2) Koa npyrHx caaBOHCKi« imcaua Haaa3e ce o6jihu,h: obadviju, obedviju,
obidvih (Rad 180. 177).
3) 06;ihk triju peaoBaH je u koj. apyrnx ciiaBOHCKnx nHcaua, a TaKO h aaji-
MaTHHCKHX 18 BeKa (3a CBa TpH poaa). Mcn. Rad 180, 178 h Rad 209, 236.
4) y OiaBOHnjn ce roBopH u obodva (Siče). Hcn. Rad 197, 54. — H koa apyrnx
cnaBOHCKnx nHcaua na u ;r ce čpojeBH : obodvoje, obodvojice h ap. (Rad 180,
179). — Obodvoje 3a6e;ie>KHo je MapeTHh u Koa aBa aajiMaTMHCKa nticua 18 BeKa
(CTHnaHa Baapnt>a h Jocnna BaHOBna). Mcn. Rad 209, 176.
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y rpaMaTHUH: četvero, petero, šestero, sedmero, osmero, devetero, je
danaestero, trojenaestero1) (cTp. 102—103).
Be.ne>KHM OBj,e h ofJJiHKe: četerest S II 2295 nope.0, četrdeset
S II 2297, dvajest S II 2625.
H3Met>y đpojeBa oj* 20—100 nmue yBeK BOKaJi L
rjpiiA03U
§ 148. Kor PeJbKOBHfca HMa aocTa npunora KojH ce y jiaHaiiJH>eM
KH>H>KeBHOM je3HKy HameM peTKO ynoTpeđJbaBajy, a H3BecTaH 6poj
h TaKBHX koju ce y H>eMy naHac yonaiTe He ynoTpefjjbaBajy.
ripuA03u uocuiaAu od kakeoi očjtuka dekAumutuje
a) Ca HacraBKOM -ice: nafalice (sc. HacaMo) E 240 XXVI, za-
sebice O 549 (24), strmoglavice E 226, E 276.
b) Ca HacTaBKOM -ce : naokružce S II 167*, nepristanceS II 167,
P 427 I, nazorce P 426 I, nepretrgonce O 504 (7), natražce Pr 604,
hotomce Pr 582 (51), NS 636 (41), naizmince NS 609, stobokonce
0 533 (11).
ripeMa npnno3HMa OBe BpcTe crojn -ce y npnjv\epy: uvik vikce
S 1 23, S I 702. 2)
c) Mccto KH>M>KeBHor ođjiHKa danu PejbKOBHfc HMa: danom (danom
1 noćom) S II 64. y rpaMaTnu,n, CTp. 512: Nije se bojati ni danom
ni noćom. OSjihk danom o6pa30BaH je npeMa instr. noćom (§ 120).
d) MecTo KH>n>KeBHor ođjiHKa sutra HMa, ajin ca/wo jeaaHnyT,
oSjimk sutre (loc. sing.): Ne odmiči do sutre dobro dilo N 469, nopeA:
Ne odmiči do sutra, što moreš učiniti danas N 482.
CAOMcenu upuA03u
§ 149. a) npe,n.Jior h HMennu,a: naoole (nom.-acc. dual.) E 269,
P 359 I HTfl. nadvor (sc. Hanojbe) S II 2890, izdvora N 469, natragu
O 502 (4), napridu Pr 589, N 644) 43), jednokuvno E 345, dvodupno
NS 465.
b) ripmior doista koji PejbKOBHfca rjiacn doisto h doista y no,n-
jejiHaKoj iwepn. Očjihk doisto o6pa30BaH je npeMa o6jiHKy zaisto.
c) y CTHxy ce HaJia3n u o6nm dosti S I 1316.3)
') Hcn. o OBaKBMM 6pojeBHMa koji, MBiiiHha. Rad 197, 54.
2) riocTaHaK npnjiora Ha -ice u -ce npo<J). A. Be.iHh TyMaiH xtpyK4nje Hero
Mapenih y Radu 96, 228—223 (YHUBep3uuieulcku kypc cpuckoxpBauickoi je3uka.
III ćeo — npoay>Ken>e, CTp. 127—130).
3) O obom npHJiory b. y RJA.
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ripuA03u ca 3aMemi<ikuM kopenoM, a pa3AuvnuM aaptuukyA<uia
§ 150. 3a BpeMe: odsele S I 3, E 236 XLII; 3a MtcTO: tude
S 1 1649, donle E 241, E 339, odavle E 270, odanle E 240, P 380 VIII,
svagdi (Bbcbk.de, ca * MecTO e) S I 249, svakuda (tekući ... od sva-
kuda) P 358 I; 3a KonHHHHy': tolič E 319 VI.
151. OcočiMu upuA03u: di\e E 181, P 375 VI, P 439 VIII, 0 513
(11) ht^. nadi\e E 189, O 516 (l)\ — udi\ P 377 VI, udi(e P 360,
sveudi{ O 501 (3);1) — zgo[a (ne možemo zgo\a virovati) NS 651
(44); — durma (a oh durma pod kazan- potiče) S I 1612, borme
(= đorjv\e, rne r CTojH npe/via nebore, Koje ce koji PejbKOBHfca MecTO
Hajia3H) S II 2787, badjavad (tur.) Bpjio qecTO, poduzbi\ E 241 XXVI,
drugač S II 3066.
nap&ukfM
§ 152. 3aMeHMHKO-npHJieBCKH ođjlHUH, npHJI03H H KOHjyHKUHj'e,
npoiiJMpeHH cy HeKH nyT, u y CTHxy m y npo3HOM TeKCTy, pemajvia:
— zi: MecTO CTojH y3 dat.-loc. sing. 3aiweHHue ona (nojzi)
h totobo pe^oBHO y ođJiHKy nen (nezin): S 1 51 1, E 259 LXI, S I 513 hta.
Hajia3H ce j'ouj, ca/v\o jej;aHnyT, y instr. sing. 3aMeHHue taj: sasvim
tizim on na duši visi S I 276.
— r, re (< >Kb, >xe) : tkogodir (tko + godi -f r) S I 589, P 384 IX,
P 404 XXIV, kojigodir, Pr 566 (14), Pr 579 (45), doklegodir SI 112,
kadgodir S I 733, P 407 XXVI, kakvegodir S I 883, kakogodir E 212,
gdigodir S II 2729, tere S II 402, ter S II 1725, joštere S I 775,
E 281 XXII, P 431 III, jošter S I 204, E 223, O -197 mta.
PejiaK h Bpjio KapaKTepHCTHqaH je npHMep: naimre Pr 565 (13),
i\ae napTHKyjia re CTojH Medo ođHSHor BOKajia e (= naime).2)
— no : kojino S I 521, kojeno SI 196, kojuno S I 975, štono
Pr 597 (83), kano S I 14, O 547, kakonoti (kakono-f ti) S I 47, E 179,
Pr 585 (51),kakono S I 497, Pr 558, kakvano E 180, kadano E 224,
O 533 (11), gdino S II 2554.
— bo : jerbo S II 66 -Bpjio MecTO.
— k: polak (pak ni polak vi ne pojidete) S I 1578, ispolak
(neg od rebra ispolak čovika) S I 1417, unapridak (sc. y6yjtyhe)
S 1 1203.
') O nocTaHKV o6jiHKa di(e buhu v uiaHKv Stjepana Ivšića, Lik duždevz
pored đtždevB u Supr. i s. -h duždevnak Salamandra maculosa. Prace lingwi-
sticzne ofiaro\vane Janovi Baudouinowi de Courtenav. Krakđw 1921, str. 68—78.
*) O napTHKVJiH pe, p y HameM je3HKy bhhh A. BeAuk, TlpuAOUinu uculopuju
cAOBenckux je3uka. rAac LXII, 193—215.
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IH P. AjieKCHh
— ve: jurve (juže > jure -f- ve) E 324 XVIII.
le: skrozle (skrozle ga progrize) P 458 X.
II PeHH ca KOHjyraunjoM
§ 153. M y KOHjyrau,HjH PejbKOBHfceBoj Kao v, y jieoHHaunju
MMa jiocts oTCTynaH>a oa OHora ujto Bpe^n 3a Ham caBpeMeHM
KH>H)KeBHH je3HK.
O6pđ3oaam nekux lAaioAa
§ 154. a) PejbKOBHh je y CBojHM fle^HMa ynoTpe6HO OBe apxa-
H4He ofjjiMKe TpajHHX (MTepaTHBHnx) marana o6pa30BaHHx ,ayjbeH>eM
ocHOBHor BOKajia:
a) okapati Pr 602, razkapam E 215, okapaš E 194, izmagati
(Da bi se pak u ovomu poslu... moglo izmagati) O 497, dočikajući
(jlOMeKyjyhM) E 292 XLI, promitati P 405 XXV, približaše E 272,
obiće (od riegove pomoći, koju joj obiće (sc. očefcaBa).
0) donašati E 312 XCVI, P 389 XIV, podnašati E 192, prenašati
P 387, podnašaš S II 1741, podnaša S II 3306, NS 617 (20), pod-
našaju E 288, izvaža O 504, izvađa S II 166, uvađa E 180, provađa
E 302, isprenašam P 387, isprinaša P 387, nahađa (cjiaace ce ca -rađa)
F 173 Hiru 3adejie>KHO caM u podnositi NS 658. „HiarojiH Kao pro
voditi, prevoditi, prevoziti, uvoziti ht,t.. wwajy Ranac u mpajno u vMt-
pa&uBHO 3HaweH>e, 3aTo ce y KpajeBHMa rjie je TaKO, niaroJiH uvažati,
prevađati u cji. /wory u He ynoTpeđjbaBaTM ; c ,n,pyre CTpaHe, y Kpa
jeBHMa me ce uvažati, prevađati u cji. ynoTpeđjbaBajy, Mory th rjia-
rojiH TaKetje MMaTH h mepaTMBHO h TpajHO 3Ha4eH>e." (A. Bejmk:
Leskien, Grammatik der serbokroatischen Sprache. RSl IX, 151).
b) PejbKOBHfc secTO ynoTpe6jbaBa u .unjajieKaTCKe ođJiHKe MTe-
paTHBHnx rjiarojia H3Bej,eHiix:
a) HacTaBKOM -ova : kvarovati (Ti nećeš kvarovati ako me kupiš)
E 186, čestitovati Gr 518, probovati F 173;
(3) iiacTaBKOM -ava: promiš\avati P 369 II P 353, izmis\avat
S II 3232, promišlava E 210, promišlavaše E 290, promiš\avajuči
E 179, P 350, P 369 II nopca: promišlajuć S I 1680;
y) HacTaBKOM -iva: zagr\ivat Pr 598, nasalivat (tko li će toliko
praporaca nasalivat) S II 65*, nadopunivati Pr 588 dosHgniva'i Pr588,
podilivati O 497; odprav\uje S II 2737, dobav\uje S II 3420, c istup(uj'e
Pr574 (42), osvećuje Pr455 X, uvriđuje Pr576 (38), sadiruju L 502 (4),
otrguješ P 395.
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On rjiaro^a Ha -ivati nnuie KaTKaji, u .npyre ođjiHKe ca Heyiv\eK-
ujaHHM KOHcoHaHTOM: zaplodivao O 511 (8), procinivao O 536 (6),
obiknivaju O 51 7.1)
1. Tlpocuiu lAaiOAcku očjiuuu
ripesenui
§ 155. a) riopea. KH>n>KeBHHX ođJiMKa hoću, mogu1) Hajia3M ce
y CTnxy, ca/vio je,naHnyT, o6jihk ve\u (cna)Ke ce ca selu) S 1 238. Ha
ApyrHM MecTHMa peaoBaH je oSjihk velim S 1 297, S I 303, S I 325 mn.
b) On rjiaroJia reći npe3eHaTCKn oSjihuh lviace: rekmeš E 340
XLIX, rekme P 424 X, rekmu P 400 XXII h reknem S I 57, S II 178,
rekneš S I. CyrJiacHHK m y npe3eHTy OBora maroJia yHeceH je no aHa-
.norHjn, B. HH)Ke.
c) On rjiaroJia moći Ha^a3e ce oSjihum : možeš, može. . . u moreš,
more. . . ,0,pyrnx je oSjimca ABa nyTa BHiue. KoHCOHaHT r y o6jiHu,MMa
OBora rjiaroJia, Kao m y pesHMa : tere, jure, nebore (ne + bože) no-
6njeH je on ž (pOHeTCKHM ny reM, ajin Bpjio .naBHO, TaKo na n,anac He
npeTCTaBjba rjiacoBHM npouec y Hauie/v\ je3HKy.3)
d) On rjiaroJia početi (cTapocnoB. iiomath) npe3eHT peaoBHo
rjiacH: počmeš SI 177, počme S I 691, počmu S II 2104, započ/nem E 231,
započme E 227 I, započmu P 419 VIII. ripeMa npe3enaTCKHM o6\nn-
iniMa Hajia3H ce m h y MMnepaTHBy zapoimimo P 441. TaKo je npeiwa
obhm oč>Jinu.n/v\a ođpa30BaH u mhcJmhmthb počimati, on Kojera caflauifte
BpeMe macu počima (3 n. can. Bp.) S II 415.4)
e) On rjiaroJia pasti (cadere) u rJiarcna c^o>KeHnx ca HjHm npe-
3eHaTCKM o6jihlih mace: padu (3 ji. plur.) O 506, spadeš E 219, spa-
demo Pr 575, spaiu E 305, propade O 537, propadu S II 133, E 202,
upademo E 281 X, dopadu Pr 59 1, zapade Pr 593 (74), napopade
O 548 mn. y dnxy popanem S II 18845)
') O yiweKUjaBa by KOHCOHaHTa Hcnpea HacTaBKa -ivati b. A. BejiHfc: Leskien,
Gramatik der serbokroatischen Sprache. RSI IX, 152—153.
2) HacTaBaK -u (y) koji OBora marova y hckhm roBOpHMa iiaiutiM 3aiweit>yje
ce HaCTaBKOM m (Mhjioui C. MocKOBJbeBHfc, Akifenamcku cuculeM uouepckoi 10-
Bopa, V). H MapeTHh y CBOMe paay o je3w<y ,na;iMaTHHCKHX nncaua 18 B. HaBOflii
možem (Rad 209, 239).
3) y riocaBHHH ce aanac HecTo roBopH rekmlm, rekmlš. . . (Rad 197, 64). Koa.
HP>thx cji3bohckhx micana npe3eHT OBora rjiaroJia i\nacM TpojaKO: rečem, rečeš...;
reknem, rekneš... u rekmem, rekmeš... (Rad ISO, 185—6).
4) H ;i;mac ce y nocanmn roBopH počmem, počmes . . . K počimati (Rad 197, 62 1.
a) OBaKBii cy oSjihuh (padem, padeš h cl) o6hihh y jiaHamiteM nocaBJKOM
roBopy (Rad 197, 64).
a*
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f) nnarojie Ha -inati PejbKOBHh nHiue oSmhho y CTapnjeM ođjiHKy:
zaklinati E 246 XXXVI, nopea zaklinat S I 1130 upinati E 298 LVlIi,
napinati E 241. ripe3eHaTCKH o6"jihu.h rjiace: zaklinam S II 90, spo-
minam F 174 n spominam P 369 II, zapina Pr 578 (18).1)
g) H rjiaro^M THna umirati HMajy ođjiHKe no III BpcTH (Jle-
CKHHOBoj): razastira S II 164*, P 419 VIII, umira N S 611 (2), razdiraju
O 528 (3), izviruju Pr 599 (88), prozira se S II 66 (npo3a), Gr
XX, obazirajući S II*.
h) MecTO ce Hajia3e npe3eHaTCKH oGjihuh no OBoj BpcTH h on
niarojia Ha -ivuti: posluživani NS 624 (34), produ\iva NS 614 (13),
zagrliva Pr 559, Pr 564 (11), NS 628 (36), obiknivaju O 517 (8),
osvojivaju Pr 574 (31). *)
i) Ok rjiarojia : imati, dati, znuti, vu\uti n cno>KeHHx ca H>HMa Ha-
Jia3e ce o6\nnu,n no I u III BpcTH (JlecKHHOBe no.ne.ne) : imude S I 86,
S I 683, E 189, imadeš S I 99, imadu S I 424, E 180, imademo E 179 htji.
h: imaš S I 680, E 190, ima SI 155, imamo S I 558 hta. ; — dade
S I 101, dadu S I 949, udade S I 987, prodade S I 988, izdade N 463
mta- n: da (3 ji. sing.) S I 658, date S I 538; - znadem S I 426.
E 184, znadeš E 188, znade S I 91, znadete S I 449, poznade SI 192,
N 463, znadu S I 950 vnn. h: znam S I 57, E 193, znaš S I 926,
E 210, znate S 1 517, znaju S I 1034 mt.ii.. ; va\ade S I 92, va\adu
S I 423 htji. h va\a S I 94 nT.a.
j) IlpeMa niaroJiMMa Tuna davati — dajem o6pa30BaHH cy npe3e-
HaTCKH o6jimum: obecaje E 211, E 239 XXIII, E 282 XIII smalaksaje
E 259 LX, zadržaje P 390 XIV, N 470, uzdržaje E 179, uzmložaje
P 353, O 548, običaju O 501 (2), približaju N 476. 8)
k) PejbKOBHfc ynoTpeđjbaBa m apxanHHe oSJiHKe 3a 3 jt. plur.
primu O 517, živu S I 584, E 279, P 454, O 521. MhcJ). živiti S I 1292.
1) ripe/Ma rJiaroJiHMa III BpcTe (JlecKHHOBe) ca yMeKiuaHHM KpajttjHM
cyr.nacHHK.OM HMa: šeću S II 1190, pozivlu S II 166 (npo3a), ziđu
S II 3168.
!) OBaKBH npe3e«Tn iecTO ce roBope h aaHac y PeJbKOBHfceBOM Kpajy (Rad
197, 65—66). Hajia3e ce h Koa apyrnx cnaBOHCKHx nncau.a, a TaKO h Koa aajiMa-
thhckhx 18 BeKa (Raa 180, 192 u Rad 211, 16).
2) ripe3eHTn Ha -ivam (iviecTO Ha -ujem) oa rjiaro^a OBora THna roBope ce
KauiTo u aanac y riocaBHHH (Rad 197, 66). Hajia3e ce necTO h koh apyrHX c;ia-
bohckhx nwcaua, a Ta«o h Koa aajiiwaTHHCKHx 18 BeKa (Rad 180, 192 h Rad 211, 18).
8) OsaKBH npe3eHTH roBope ce h aaHac y PejbKOBHfceBOM Kpajy. HbuihIs
HaBoan: obećajemo, uzdržajemo (Rad 197, 66) Koa apyrHx oiaBOHCKHX nHcaua,.
a TaKO h koa aa/iMaTHHCKwx 18 BeKa npe3eHaTCKn oSjihuh Ha -ajem oa rjiarojia.
OJOra Tuna MeuikH cy Hero Ha -avam (Rad 790, 192 h Rad 211, 17).
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m) MecTO KH>n>KeBHHx ođjiHKa jašetn, jašeš. . . koji. PeJbKOBHfca
ce pe^OBHO Ha;ia3e o6jimih jašim, jašiš..., u MHCp. jašiti S 11 1125,
F 173 hta. Mcto TaKO Mecro mirišem, mirišeš... MMa peflOBHo
mirišim, mirišiš . . .
n) ripeMa npe3eHTHMa Kao bijem, smijem MMa on *pliti —
pliješ E 194.
o) OBjie fcy jouj noMeHyTn aa rjiaroJiH roniti, okaniti se koji
PejbKOBMha mace ronuti E 225, zaronuti P 375, okanuti O 539 (4).
ripeMa zaronuti u npe3eHT zarone (3 n. sing.) S 1 54.
Aodaulak upe3entUy
§ 156. a) Oa r/iaroJia /esa/re 3 n. sing. jejtaHnyr rjiacn jeste (i kog
srića jeste odsudila) S II 3293. Ha ,npyrnM MecTHMa pcaoBHO jest. l)
b) OapeMHM o6\nnK, 3 ji. sing. nnarojia jesam, y npo3H pejiOBHO
rjiacn nije aok y crnxy nopeA ođjiHKa nije Hajia3n ce y obmm npn-
MepHMa m oSjihk ni: Kojeno se ni najest kader S I 8, jer dok se ni
Adam oženio S I 1389, jer ni riemu do ortografije SI 103, to ni
način dicu odhraniti S I 599, kako da ni odrizan ni bio S I 910, jer
ni bila ni od lika prava S I 918, To ni lipo nit fale dostojno S I 1 079,
kazujući da ni kriva kvaru S II 2698, ni moguće S II 1027, ni za
svakog igrat se na karta S II 1168, gdi ni smrada S II 2430, to ni
ništa sad na svitu novo S II 2424, Da ni štogod jio S II 2485, Da
ni tebe... S II 2773, ali tomu ni jabuka kriva Pr 604 (ctmx). y iia-
naujHaeM roBopy nHiimeBa Kpaja roBopn ce oSjihk ni u MBUiHh CMaTpa
(Rad 196, 185) na je ni KonTpaxoBaHn ođ;iHK on nije, Koju je očjihk
nocTao on ne + je, rne je je noiu.no nperoa ocTajiHM JiHUHMa, noui io
je y ne Bek CTapo je, t). ne-\-je(st). HnaK TeiUKo je cupeAHTu je
jih o6\iihk ni KOHTpaxoBaHM o6jihk on nije hjih HKaBCKH oSjihk 3a ne.-)
c) MMa npHMepa y KojHMa ctoj'm nije Medo ne: zato ga štimam
za čovika, a druge nije E 205, vala bacati vodu, a nije vatru
N 487.3)
d) Mhoi o weuihe ynoTpeđjbaBa nyne 06/iMKe Hero chkjihthhhc :
pomišane jesu one... E 180, učio jest lude E 181, Običaj jest stari
') Hp>th CJiaBOHCKM iihcuh nopea o6miKa jest viiOTpeGJbaBajv iecTO h očjihk
jeste (Rad 1S0, 193), a ,T.aJiMaTHHCKH iihcuh 18 Bena caino oCjihk jest (Rad 211, 18).
2) 06jihk ni HaJia3H ce u koa ciiaBOHCKor micua BejiHKaHOBHfea (y npo3H).
Hcn. Rad 180, 193. — Metjv aaJiMaTHHCKHM nncuHMa 18 Beica caivio KaTinh trna
oOjihk ni y jeaHOM npHiwepy (svaki čovik ili je ili ni kršten). Hcn. Rad 211, 18. —
O o6jinKy nije u ni bhah y RJA koa jesam.
3) M jipyrM CJiaBOHCKM iihcuh ynoTpe6jbaBajy nije MecTO ne (Rad 180, 194).
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P 353, putovarie jest stablo ... P 358, Vaš neprijatel jest u ovom
bunaru P 390 XIV, razložite jesu one... E 180 ht.ii..1)
H.Huepaulus
§ 157. OđJinun HMnepaTHBa Koju ce HaJia3e y jj.e;iHMa PeJbKO-
BMheBHM ena>Ky ce y rjiaBHOMe ca oGJiHmuia y caBpeMeHOM KibMaceB-
hom roBopy: pij S II 132*, ubij E 204, kaži E 182, kupi E 195, nemoj
S I 1624, nemojte (on, ne mozite) NS 625 (34), vojuj N 488 htji.
npeTCTaBJbajy MHTepec obh 0fJJiHu.11: glej F 173, glejte F 173
y KojeM ce H3ryđnjio d, Hcn. tAaj MecTO lAedaj y MHorHM roBopHMa
iiauiHM, a y Be3H ca noKpeTHHM d koji rjiarojia, hodmo ca pe.ayK-
UMjoM i S II 1181, hoder2) (hodider — pemja der qecro ce no.aaje
ođ^HUMMa HMnepaTHBa y HaiueM je3HKy), broji (mccto KH>H>KeBHor
brdj E 190.')
Hjuuep0ekam
§ 158. a) y rpaMaTHUH, y napa^HrMH rjiarojiCKHX ooViHKa, 1
jiHue sing. HMnep$eKTa macH PejbKOBnfcy: bijah, imah, štijah, {ub\ah%
iđa (6e3 h), mogah. y TeKCTy Mef>yTHM, — y rpaMaTHUH h y odajiHM
aejiHMa - He/«a hh jejiaH npuMep 1 Jinua sing. ca oBaKBHM Bpe/weH-
ckhm HacTaBKOM, Hero 3a 1 jwu,e sing. ynoTpeđibaBa o6jihk 2#h 3
Jinua : ja. . . bijaše E 223, ja miš\ale E 230 VI, ja mogaše E 256 LV,
ja hotijaše E 268, ja brojaše P 434, ja se varaše P 434, ja promiš\avaše
P 434 (b. § 191)4)
M3jeAHaMert>e obhx jinua MMnepapeicra H3BpujeHo je npeMa aopwcTy
ohhx rjiarojia koji ko]hx cy, 3đor HeH3roBapaH>a rjiaca h, CBa tph
-iHua sing. jejmaKa. AopHCT na np. ojj. rjiarona čitati rjiacn:
ja čita(h) ja čita(h)
ti čita a HMi'epcpeKaT đn Tpeđajio jj,a macu : ti čitaše
on čita on čitaše
') riyHe o6jiMKe rjiarojia jesam ynoTpe;5jbaBajy MecTO eHKJinTH4HHX necTO
u apyrw cnaBOHCKH iihcuh, a TaKO h .aajiMaTMHCKH 18 BeKa (Rad 180, 194—5
i! Raa 211, 18-19).
*) hoder (oder) ce rcmc.pH h naHac y hckiim iwecTHMay CjiaBomiju (Rad 197,
68). — MapeTHh je koa .apynix cji3bohckhx rmcana 3a6ejie>KHO OBaKBe ofiJiHKe:
t^led'iiderte, motriderle paziderte, privrnidermo, iipitajdermo (Rad 180, 182).
3) HBUinfc 6eJie>KH znddi (Rad 197, 68).
*) Kojj, apyrHx CJiaBOHCKHx iiHcaua OBaKBHx npiiMepa nemafRad 180, 181 — 182).
— H3y3t'B oji rjiarojia ouiiiu (esse) HMnepcpeKar ce y AaHauiibeM nocaBCKOM ah-
]ajieKTy He roBopn (Rad 197, 61).
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И ако се 1 лице зт^. имперфекта разлику^е по акценту од
1 лица опет ]е наставак -зе из 2 и 3 лица пренесен на 1 лице
тако да су и сва три лица )еднине имперфекта из]едначена као
и код аориста.1)
Од глагола Нойй (хотети) 1 лице зш^. ]еданпут гласи НоИ'ао
(НоЩао (1а §а зийси 1и^т) 5 II 1055, где ]е узет наставак -о(Н)
из аориста.
Ь) Према имперфектима глагола I врете има облике (2 и 3
лице 5Шб.): зШцайе Е 205, Е 314, Р 442, Шцайе Е 188, Е 222,
Р 354, Шцайе Р 444, /есИ/азе Р 412, Шцайе Е 254, бийцазе Е 318 IV,
зШцайе Е 340. 2)
Са наставком -Ш (= ■бхъ) налазе се облици: тгагИе 5 II 3495,
ргачгзе Е 337 ХШ, Ыозйзе Е 338 ХЬУ1> гпасНйе 5 II 3147, Нотзе
5 I 1237. Оваквих облика нема код других славонских писаца,
док код далматинских пасаца 18 века и у раннем кн>ижевном
]езику Далма1ще и Дубровника н>их има у великом бро]у (Над.
211, 4—5).
Од глагола Ый (еззе) 2 и 3 лице зш^. гласи Ьцазе и Ызе
(старословенски к-Ьаух и к-к^х). Први ]е облик много чешЬи.3)
Од перфективних глагола забележио сам само йайцазе Р 408 I.*)
Бележим ова два облика 3 лица зт§.: разазе (пасём)
Е 273 и %Щайе Рг 558, где ]е облик начиньен према презенту §Щет.
с) да 2 лице плурала у граматици има облике: ЬцаоЧе 133,
5(цаоз(е 154, \иЬ\аоз1е 161, Шаоз1е 207, то§аоз!е 217 поред тшз(е
146. 5) У осталим делима, ме^утим, ни ]едног оваквог облика нема;
уколико се ово лице налази гласи као у савременом говору.
й) У граматици за 3 лице плурала има облике: Ы/аи 133,
з(цаи 157, \иЪ\аи 166, Шаи 207, тодаи 206, а само от тазе6)
*) Исту особину имамо у тимочко-лужничкоме говору (А. Велик, Дща-
лекши исшочне и )ужне Србще 551).
2) Овакви су имперфекти обични и код других писаца славонских (Пай
180, 190-191).
3) Облик Ы5е употребл>ава)'у поред облика Ьцазе и други славонски писци
(Пай 180, 188). Код других славонских писана налазе се имперфекти (2 и 3
лице 51П2.): Ьца, %очога, 1иЬ1а, НЩа, што код Ре.ъковиЬа нема (Пай 180, 182).
4) Имперфекатски облици од перфективних глагола налазе се и код
неких других славонских писаца (Пай 180, 181).
5) Импереката на — оз(е МаретиЪ у сво]'о] студи]и не наводи (Пай 180,
181—182).
в) МаретиЪ }е нашао 3 р1иг. на -$е код Хорвата и ЛеаковиЬа (Чай 180,
182). Код неких се налазе и облици за I лице р1иг: ЬЦакто, Ьцато, шайЦато,
Шато, чега код РелжовиКа нема (Пай 180, 182).
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(m. oni imau) 149. y aejiMMa TaKo hcto wwa: bojau S II 70*, vladau
S II 70*, gledau S II 132*, ležau S II 166.*
Oa rjiaro-na biti (esse) nopea o6jinKa bijau S II 70*, F 174,
P 350 HMa bijaoše (mccto bijau = 6ejaxy). 06jihk bijaoše Hajia3M ce
y E3onoBMM w FlminajeBHM đaciiaivia 27 nyTa. OBaKaB o6/iw< 3a 3 Jimie
plur. HMa m oa niarojia hotiti u htiti: hotiiaoše P 449 VI, hotioše (ca
ca>KeTMM ao) E 221 nopea hotijau P 350, ktijaoše E 275 XCIII.1)
06a OBa HacTaBKa (-oste, — ose) npeHeceHa cy c aopHCTa Ha
HMnepcpeKaT (mch. 6eoMo, čeocule, 6eouie y thmomkom roBopy, BejiHh,
Mujcuiekuu crp. 562—564).
HH0UHUUiUB
§ 159. a) riopea oo\nnKa Ha -ti na:ia3H ce koj. PejbKOBHfca
Bpjio MHoro, y crnxy u y npo3HOM TeKCTy, oo\fiHKa Ha -t: govorit
S I 86, pisat S I 98, postavit S I 151, činit S 1 225, pivat S I 253,
tamburat S I 267, ašikovat S I 268, timarit S II 2016, razlučit S II 2250-
orat S II 155, izmislit S II 160*, micat, probijat S II 166*, naslađivat
E 254, skakat E 256, uzet P 392, rfotoćft o 505, dobit O 506, uzmložat
Pr 581, frptV NS 616, sačuvat NS 620 (28) m&. — On. rjiaroiia ca
3au,iteHeimaHHM KOHeoHaHTOM na Kpajy ocuoBe y npo3H ce Ha;ia3e
caMO ođ.nnu,vi Ha -ći, a y cTnxy KaTKaj, u Ha -ć: moć S I 1520, peć
S II 2246 (b. jouj § 165). OBe o6:iHKe, Ha -ć PejbKOBMfc yno-
TpeđJbaBa u y3 niarojie KpeTan>a h y3 rJiaroJie Koju He 3Hase «pe-
TaH>e. Har.iauiaBaM obo CTora uito ce y hckhm cjiobchckhm je3MU,n/wa
qyBa .no Aanac CTapa yiioTpeđa cynnHa (Ha np. y cjioBeHaHKOM), a obm
Kpahn o6mw, HecyMH>HBO, npeTCTaBJbajy rjiacoBHM oojihk crapor
cynMHa.2)
b) On rjiaro-ia ca KopeHOM nes — ynoTpe6jbaBa m cTapc u ho-
BMje oćuiMKe MHCpHHHTHBa : podnest S I 1844, podnesti E 213 E 237,
E 254, P 350, N 465, Pr 577 mta., donesti P 410 III, Pr 595 (78); —
podniti O 500 (1), podneti P 424 X, donet S I 1672, doneti N 492,
NS 627 (36), đoniti Pr 589 (68), NS 641 (41), odnesti E 308, odniti
NS 638 (41), NS 639 (41) iznesti E 195, P 375 VI, O 554, ponest
P 406 XXVI, uznesti P 375 VI, zanesti P VII, prinesti P 392 XVI.5)
') H\inep<peKaTa Ha — oše (3 jt. plur.) HeMa koji flpyrHX cjiaBOHCKHX nHcaua.
(Rad 180, 182j.
2) OGiiHKe Ha -t u -c nopeji ođJiHKa Ha -ti h -ći ynoTpe6jbaBajy h apy™
cnaBOHCKii riHCUM (Rad 180, 181).
a) y AaHaujhbeM roBopy PejbKOBiiKeBa Kpaja roBopn ce caiwo -nit hjih -nit
(Rad 197, 61). — MHCpHHHTHBe na -nesti u -niti ynoTpeČJbaBajy u ,npyrH cnaBOHCKH
iihcuh (Rad 180, 184)
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c) PaAHM npH^eBM oa obhx rjiarojia Mace: doneo E 195 (3),
P 376 VI, P 432 IV, donio P 390 XIV, E 338, odneli S II 2885,
N S 638 (41), N S 650 (44), odneo P 380 VIII, P 402 XXIII, odnio
NS 650 (44), poneo E 308, ponesla E 221, izneslo P 375 VI.
d) On. niarojia ca cyrviacHMKOM r y onuneM j\eny mvia mh<J)m-
HMTHEe: umrt S I 94, umrti S I 1481, E 239 XXII, E 252, E 260,
E 309 nm; — umrit S II 246, imriti NS 616 (18), poduprti S II 61,
doprti S II 133*, zadrti P 426 I, N S 612 (7), NS 613 (7), otrti
0 515 (4); — ugriti S I 1557.
e) On ocTajinx ođjiHKa obmx rjiarana Hajia3e ce : umrio (-okusio)
S II 1620, umro E 260, E 310 (§ 68) ; — aopHCT: umr P 365, P 369 II,
umri P 410 III ; — razdro E 298, proždro N S 641 , nažderao S II 65*;
— aopncT: proždr E 225, E 334, razdr E 230 VII, naprše P 388 XIII,
razdrše P 426; — zadrvši E 254 LI, prodrvši P 378 VII,1) poduprvši
S II 61.
f) HaBemtiy oBAe jom OBe JieKCHHKH HHTepecaHTHe MH(pnHHTHBe :
rastrči E 240 XXV, plužit (tko zna pluiit ide na orane) S II 3242,
prostiti (Boje je dakle prostiti uvriđerie. . .) E 335 XL, ulisti P 388 XIII,
užgati P 424 (HanpaBJbeHO npeMa npe3eHTy užgem), bučiti (on pokudi
već bučiti pojde) S I 532.
Aopucui
§ 160. — Ha4MH>eH oji. nepq>eKTHBHnx u MMnepcpeKTHBnnx rjia-
rojia OHaKO, yrjiaBHO/v\e, KaKO ce y caBpeMaHOM KH>n>KeBHOM je3HKy
rpaji.H Hajia3M ce OBaj rjiarojicKH ođJiHK y nejmvia PejbKOBMfceBHM
y Be^HKOM 6pojy npuMepa. OTCTynaH>rt cy y obom: a) 1 jiime sing.
totobo hmioa (rekoh S II 3296) Heivia Ha Kpajy A2); b) y ABa cjiywaja
ynoTpeđno je o6\nnK 2 u 3 jinu,a sing. 3a 1 Jimie sing. : Ona uze pak
1 meni dade, ja pojedo, pak i gol ostade S II 1687—8, i Grgetek,
Krusedol, Remete, čini mi se ja se ne pomete S II 47—8. y npo3n
OBaKBHx npn/viepa Heiua, na ce He mokc noy3fl,ano peku je jim obo
upTa Pe^KOBiiheBa je3HKa hjim je obo caMO pa.au c;wKa, Ma ,na
y ^aHaujhbMM roBopHMa Tora MMa.3)
') OBaKBH ce očjihum Hajia3e h koa npyrHX c/iaBOHCKHX riHcaua (Rad 180, 187-8).
2) TaKO y rpaMaTHU,n, y napaaHrMH OBora oGjiHKa, He/wa A Ha Kpajy — 3a
1 JiHue sing.
*) Hbiuh^ HaBoaH: zbogom, rode, ja od tebe ode (Vrbova); ode ja sebi
(Siče); ja mu reče: dođ doveče (VaTOŠ); kad ja dojde (Magića mala). Mcn. Rad
197, 67. rioHeKH OBaKan npnjviep Hajia3H ce h koo. apyrHx c.naBOHCKHx nncau.a
(Rad 180, 181). — H y nouepcKOM roBopy 1 JiHiie aopHCTa H3jea,Ha4yje ce (30or
HeH3roBapJH>a rjiaca x) ca 2 h 3 jinu.eM, Te ce roBOpH : ja uJpece, ja ueie, ja dolje
(M. MocKOBJbeBHh, Akuenauicku cucuieM uouepckoi loeopa, 69—70) h apyrae.
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c) IlpeMa HMnep<£eKTy 3 JiHue sing. HMa HacTaBaK -še y obum.
npHMepHMa: Adam, dakle, dok na svitu biše, svoju dicu u sve upu-
tiše S II 3037—8, Jedna žaba ugledaše jednoga vola, gdi pokraj ne-
zine bare pase E 241 XXVIII, kako dakle ovaj sin sve kolike ptice
i u sridi lava ugledaše, smuti se u sam sebi E 248 XL, Jošter mlogo
Marjan kazivaše, al mu Ivka na odgovor daše S II 767—8, Ali ne-
govom talijom lisica malo prije riegov glas čuše, zato mu ta i reče. . .
E 235 XV.1)
OfJjiHK ođe nojweHyo caM y § 80.
llpuAoi epejtena cadaumti
§ 161. — a) napTHimn cajxaiim>er BpeMeHa PejbKOBHfc aeKJiH-
HHpa Kao ujto ra AeonHHpajy mhoi-k Hamu CTapH nncu.n. Y TOMe
ce ordena yTHU,aj jiaTHHCKHX nncaua, jep ce nap™u,nn canauiH>er
BpeMeHa y HameM HapoAHOM roBopy (&o 18 BeKa) He Mehba. Ka.n ce
y Hapo^HOM roBopy Mehba oh HHje napTHUHn, Hero npaBH npHjieB. —
HaBemfcy hckojimko ođjiHKa: ogrijajuća kripost S II 166, igrajuće jag-
niće S II 166*, pogađajuće igre S II 167*, tebe kradućega E 336 XLII,
bogobojećega remete P 362 II, mladiću dobromu i stražećemu P 408 I,
nebižeće živinice o 499, približajućeg jagiieria O 503, neprimajućoj
ovci O 505, turajučega sunca S II 165*, tražeću sriču P 353, goluba
putujućega P 357, radećega riega O 551 (31), davajućega dobročinstva
Pr 584 (55), istraživajućih stvari Pr 573 (31), dogodećoj prigodi O 551
(31), znadućega boga NS 648 (43), vičuče gospoje NS 627 hta.2)
b) Oa niarojia nepđpeKTHBHora Buna 3ađejie)KHO caM napTHUHn:
staved Pr 569. PeTKa je upia Haujera Hapo^Hora je3HKa ,n,a ce npnjior
BpeMeHa canamttier rpaflH op, nep(peKTHBHHx rjiarojia. Kaj; ce oa h>hx
o6pa3yje, oh HMa 3HaHehbe napTHUHna nepcpeicra3)
c) YnoTpeđ^>aBa CBera nBa CTapa ođJiHKa napTHUHna Ha -e:
muče Pr 578 (43), glede (hotijaše da i on glede riega to isto čini)
E 211 XXII. y vaKaBCKOM OBaKBHX napTHUHna HMa Bpjio mhoto. y
KibH>KeBHOM roBOpy ynoTpeđjbaBa ce ui&Ae (uiaAe padu).*)
•) Ca HacTaBKOM -še 3 JiHue aopHCTa ynoTpeOJbaBajy, peTKO, h apyni cjia-
bohckh nHCUH (Rad 180, 181).
2) H cbh jipyrH cnaBOHCKH rif.cun aeK-'iHHHpajv OBaj napTHUHn (Rad 180, 182).
TaKO h totobo cbh aajiMaTHHCKH nncu.n 18 BeKa (Rad 211, 1). — 3a CTapHje
iiHCite b. Luka Zima, op. c. 312—320.
3) MapeTHfc je koji apyrHx c;iaBOHCKnx nwcaua Hauiao ncmetiH đpoj napTHUHna
on neptpeKTHBHHX marova (Rad 180, 182-3). Kon aajiMaTHHCKHx—MaH>e (Rad 211, 2).
4) ripH^ore Ha -e: hote, nehote, muče HMa u J. JlnnoBiHk (Rad 180, 183;.
TaKO h HeKH aajiMaTHHCKH nncuH (Rad 211 , 3).
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JU 3ađejie>KHM gorućeg (MecTo gorećeg) S II 166*, goruću N
475, goruće P 355, plazuće O 544 (11), hučući S II 167* — 06pHyTO
obom: wwa brineći (Medo brinući) P 370 II. — ripeivia npe3eHTy živem...
wwa živuće O 499 (npaBHJiHO). BeJie>KHM joui napTHUHn imadijući
E 256 LV.
e) HanoMHH>eM na ce nopea ,ny>KHX oo\nnKa: sikući S I 1, govoreći
S I 31, moleći S II 3067, hraneći S II 3073, pušući (< puhati) O 505
hta. Hajia3H y CTHxy .nocTa Kpafcnx o6jinKa : podnašajuć S I 208,
gledeć S 1 397, stojeć S I 715. noseć F 175, protiveć F 175 ni\a.
(dapH nom. sing. fem. u acc. mase).
ripiuioi BpeMena upouiAoi
§ 162. a) OTCTynahba on, caBpeMeHor HaHMHa o6pa30BaH>a OBora
npmiora koa PejbKOBMha totobo HeMa. On niaroJia ca BOKa^OM y oc-
hobm HaHHHa Heonpeljenor rpa.au ra HacTaBKOM -vši, a on rjiarojia ca
onuiTHM nnarojicKUM ncno/vi Ha KOHCOHanT HacTaBKOM -avši. Ca Ha-
CTaBKOM-i' HaJia3M ce hckojimko npniwepa caMoy crnxy: došav Sli 143,
udariv S II 144, zamisliv S II 3326, prikrstiv S II 3324. — y KajKau-
CKOM M HaKaBCKOM OBaKBHX OđJIHKa TOTOBO HeMa.1)
b) On nnarojia MMnepcpeKTHBHora BHaa Mina obg npHjiore: na-
davši P 365, pitavši P 415 IV, suprotivši N 477. 2)
c) On rjiarojia uzeti iipn.'ior Bpe/Hena npoui.nor penoBHo macu
uzamši (ripeivia CTapoM V6zbm*ši) S I 570, E 193, P 366 V wxn., obu-
zamši N S 623 (34) 3)
d) MBiiiHti y CBojoj cTyj,Hjn o .aaHaujeAA nocaBCKOM roBopy bcnh
na ce y hctomhom ,n,ejiy riocaBMHc OBaj npmior roBopn necTO Ha -ša:
sretavša, sedčLvša u np. (Rad 197, 71), r^e je BOKaji a neman KaD
npyrns\ npM.i03HMa („noKpeTHo a"). Y .nejiHMa PejbKOBHheBHM Hajiasu
ce cawo je.fl.an TaKaa npHMep: smetavša: koju dijete (odiću) dok on
tražaše bukaru (hrsuzin) smetavša na leđa odnese kući E 262 LXVI.
rAaioAcku mpuHu upudeB
§ 163. Tpnnn rJiarojiCKH npnjieB Pe/bKOBHfc on B&JiHKor đpoja
marojia He vpam Ha Hamin na kojm ceon thx marojia oSmhho rpajiH:4)
') Koa HeKnx 'iai<aBCKHX nncaiu (Mapy.infca Ha npHMep) KpahH ce o6jihhh
Hajia3e y CJinKy. Kpafcnx 06/iHKa HMa n koa Jocnna PejbKOBHfea (Rad 180, 183).
Koa A:uiMaTHHCKMX nncau.a cy peTKM (Rad 211, 3).
2) H apyni c;iaBOHCKii nncu.n, a TaKO h aaJiMaTHHCKH rpaae npn.ior upeMena
npoujjior h oa HMnep<J)eKTHBHHX r.'iarojia (Rad 180, 183 u Rad 211, 3).
3) y roBopy niiiiiHeBa Kpaja roBopit ce aaHac uzamša (Rad 197, 197, 72).
') Ha crpaHH 219 CBOje rpaManiKe Pe.bKOBHh BejiH.- Participia pasiva izhode
na: an, en i uf: udaran, udarana, udarano; lublen, na, no; dignut, ta, to.
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a) Oa marojia IV BpcTe (JlecKHHOBe) o6pa3yje ra totobo pe-
Aobho HadaBKOM -ta, -io: razdilita S II 70*, razdilitu E 316,
zatvoriti (= 3aTBopenn) S II 1958, zatvorito P 354, okalit, opalit
(= OKaJbeH, onaJbeH) S II 3307—8, načinite (= HawHH>eHe) S II 3436,
hranit (= xpaibeH) E 300 LXVI, istavita (sc. npoTepaHa) E 318 II,
razrušita E 330 XXXII, odredito E 338 XLVII, napunite (= HanyH>eHe)
P 354, uzajmita P 355, ispunito P 360 II, nakitita E 215, ostavito
E 238 XXII, obkolita P 429, razoritu P 435 VI, potvrdita N 487,
zamođto N 491, zaslonito O 501 (2), uhranitomu 0 511 (8), izmučito
O 519 (12), opoganita O 525 (8), prifatite (= npnxBafceHe) O 541 (8)
ukorenita Pr 563 (8), dopustito Pr 586 (60), primitu Pr 588 (66), po-
goditu Pr 588 (66), pristupita Pr 604, pripustito N S 649 (44), ufatita
E 296 LIV hta.1)
Bpno cy peTKH oa nnarojia OBe Bpcre o6"jihuh ca HacTaBKOM
-en, -ena, -eno.-određen P 389 XIV, učinen Pr 561, napuhen Pr 568 (18),
ufačen E 315.
b) HacTaBKo.vi -t, -ta, -to rpaAH rpmA npn,a.eB u oa niarojia
Apyrwx BpcTa oa kojhx ce y caBpeMeHOM khjHkcbhom roBopy rpaAH
HacTaBKOM -n, -na, -no.: poštovati (= noiUTOBaHM) P 368 I usilovat
(= ycHJioBaii) E 295, pokarat (= noKapaH) P 401 XXII. — npeiv\a kh>h-
)KeBHOM: uo3Haui, -a, -o HMa: poznane O 524 (5), nepoznanu o 524 N 465.
c) C HacTaBKOM -en 3ao"ejie>KVio caM: ubijen N S 629 (37), pri
bijen N 629 (37).
d) C KpajhbHM -ven: trven NS 629 (37), požveno S II 2051,
neobriven (o6pa30BaH npeMa kpuBen u cji.) E 297. — Oa marova
satrti HMa: satren, satrenoga NS 629 (37).
e) IlpeMa TpriHOM npn.aeBy oa Maroka c boksom u y ochobh
BpeMeHa caAawn>er ođpa30BaHM cy očjihuh: zanesena S II 166*, pod-
nešeni O 547 (18), prinešen NS 659 nopeA : donesenu, spašeno Pr
574 (32). 06pnyTO HMa; nošenu E 337 XLIII. — Oa rjiaro.ua ukrasti
HMa ukraden (o6pa30BaH npewa vođen h cp.) NS 630(37).
f) McnpeA BOKaJia e ne MeH>a KOHCOHaHT c y c y TprmoM npn-
AeBy izbačen Pr 593 (74).'-)
g) Oa cynjierHBnor rjiarojiCKor o6\nnKa uibd OBaj rJiarojicKM
npMAeB Macu : došaste S II 169, E 252, iznašast Pr 558 (65), do-
') Oj. rjiaroaa one BpcTe (IV) Tpnim npHaeB Ha -t, -ta, -to, o6H>ian je
aaHac y anja.neKTy riMiimeBa Kpaja (Rad 197, 70). T.iacn tsko o6h4ho h Koa ap\THX
CJiaBoncKnx rincaua (Rad 180, 191). — Koa aa;iMaTHHCKnx nwcaua 18 Bena peaan
Je napTHumi nacHBHH Ha -t, -ta, -to (Rad 211, 11)
-) TaKO ce Taj nptueB očhiho Hajia3H Koa apyrHX cjiaBOHCKnx nHcaua
{Rad 180, 191).
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šasto E 219 nm, Kao ujto je koji paHHjnx ,na/iMaTHHCKnx h jtpyrwx
nncaua b RJA.
h) Oji jahati HMa jasen (npe3eHT on OBora rjiarojia koji Pejb-
KOBHha rJiacH jašim) E 301 LXIII, a oji, upregnuti HMa uprežen
m. upregnut E 257.
§ 164. Oji HHTpaH3HTHBHHx niarojia, os. kojhx ce y caBpeMeHOM
KH>H)KeBHOM rx>Bopy TpnHH npujteB He rpajiH, jep Henpe.na3HM rjiarojiH
3Haqe pajiH>y hjih CTatte koju ne jv\ory 6hth oji Jipyror noKpeHyTH, HMa
TpnHe npHjieBe : procvaten S II 167, prorašćeni (prorašćeni trhaci) O 530
(6), otelita P372 IV, izgladnite (w3rjiajihbejie) O 547 (15), razum\eni (na
razum\eni način) O 501. ')
2. CAOOKenu lAatOAcku o6auuu
0yuyp
§ 165. 5yjiyhy pajm>y HCKa3yje HajMeuifce, y CTHxy h npo3H,
KOHCTpyKUHjoM oji CKpaheHHX o6JiHKa rjiarojia hteti y caji.auiH>eM
BpeMeHy h HHtpHHHTHBa: '-) ću govorili S I 87, ću moći S II 2309, P 358,
će ugoditi E 180, ćeš dati E 182, ću znati E 185, će izići P 363,
će ispuniti P 352, ćeš biti P 353, će reći P 358, O 497, ćeš sagrišiti
N 463, ćeš pripasti N 467, će izvesti O 499, ću zadržavati O 506,
ćemo zvati Pr 557, ćete prioeti N S 61 1 htji..; — biti ću S I 570,
sidnuti ću S I 888, muzti ćeš SI 1604 uteći će E 236, XVIII. htji.
KoncTpyKUHja oji CKpafcennx o6\iiHKa rjiarojia hteti y ca.u.aujtt>eM
BpeMeHy h Kpaher HHCpMHHTHBa (HeKanauJHjer cynnHCKor oč.iHKa) y
npo3H je BpJio peiKa, jiok y cthxv H>e HMa y bcjihkom 6pojy: ću
kazat S I 296, ću slagat SI 176, ćeš prodat S I 1745, će rasut S
I 1533, će rodit S I 1830, će moć S I 1520, ću ćutit N 624, ću platit
NS 625, ću ostat NS 625, će ostavit NS 626.
KoHCOHaHT / jiocTa Medo He iiniue ncnpej; o6;iHKa ću, ćeš. . .
ujto je jioKa3 j;a ra y TOMe noJio>Kajy HHje hh H3roBapao: daćeš
S I 222, daće S I 614 P 376, moraćemo S I 1220, zaneće S I 1152,
tražiće S II 123, mučićeš S II 1706, imaćeš N 466, živćieš N 467,
izplatiću E 207 htji. Bcjiokhm OBJie h npHMep svuću S I 1489. —
*) y caBpeMeHOM a.HjajieKTy nHumeBa Kpaja MBUJHh je 3a6ejie)KHO: iscvaten,
iđeno, živito (Rad 197, 69). — noBefcn 6poj TpnHHX npH^eBa oa nHTpaH3HTHBHHX
rjiarojia HaBoaH u MapeTHh M3 aejia apyrHX cji3bohckhx nHcaua (Rad 180, 183), a
— hcto Tano H3 aejia aajiMaTHHCKHX rmcaua 18 BeKa (Rad 211, 91).
2) y rpa/«aTMUH: ja ću imati (147), ja ću štiti (157). — Ha CTp. 151 BeJiH :
»L'panti! ovomu se (fut. I KOHjyHK.) pridaje pridstavak uz": kada ja uzimam
(151), kada ja uzštijem (159) h ap.
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PeTKO: imat ćete S U 1747, učinit ću S I 1699, bit će S 1 610, ostavit će
E 220, izbavit ću NS 624. J)
3ađe.ne)KMO caM ,n,Ba npHMepa y Kojwwa imam ca hh<J)hhmtmbom
3HaHn čy.ayky pa^n>y: „Tko se krivo zakune, da mu se imaju odsići
ona tri zdrava prsta" S II 68, da ima odmah umriii NS 611, aji« je
OBiie 3HaHeH>e mojujiho, TaKO aa <5n ce OBaj oGjihk Morao pehu
3-hHM JiHiteM HMnepaTHBa (HeKa . . .) ; npeMa TOMe obo HHje npaBH
<pyTyp.2)
He ynoTpeđJbaBa MecTO nyHe ođjiHKe Marona hteti MecTO emcm-
thhhhx: kroz koje hoćeš se izvisiti... P 353, zato hoćemo od riih...
ovdi redom govoriti O 500, hoće se pokvariti O 497. 8)
y jejiHOM npnMepy MMa KpahH oSjihk MecTO nyHor: ja reko, će
sad mužu za oči E 199.
O flpyrww HaHMHHMa 3a HCKa3HBaH>e đyayher Bpe/weHa b. y
CHHTaKCH.
Ilepđiekaui
§ 166. PejbKOBHfc MecTO ođpa3yje nepcpeKaT on nymx ođJiHKa
noMotiHor rJiarona jesam h II napT. aKTHBHor: način jest bio ovaj
S II 65*, ovakvi. . . vilaet obagavili i naružili jesu S II 62*, učio jest
Jude E 181, sastavio jest E 224, jesu se vrlo bojali E 238 XXI, kazalo
jest P 365, primio jest P 442,... jesu najmilostivije odlučili O 497,
koje su na svitu jubili i kojiju srićom jesu se naslađivali P 595 hta.
H3a 3a/weHnu,e se totobo peAOBHo nmue je: danas se je jedno
dogodilo čudo E 185, koje mu se je dogodilo E 301, kako se je jedan
put dogodilo P 362 II, koji se je od svita uklonio P 367 V, jerbo se je
dogodilo baš na ovaj način, kako se je jedan put dogodilo jednome
redovniku P 379 VII.4) Obo „je" 4ecTo ce y HameM je3HKy caacHMa ca«
Me, uie koa MHAHKaTHBHor nepdpeicra, TaKo na ocTaBJba ,ny>K.HHy Ha ce,
Me, me, Koja ce gčhhho CKpahyje.
*) M npyru cjiaBOHCKH riHcun Hajseuihe 6y,ayhy paAH>y HCKa3yjy h3hcthm
KOHCTpyKUHjaMa (Rad 180, 195). — .HajiMaTHHCKH nHcmi 18 BeKa TaKO hcto. UBa
nncu.a caMO (naBHiiiHh h Tep3Hfc) He yiiOTpe6jbaBajy HHKaa, Kpafcu očjihk HHfpmm'.Ba,
a KHe>KeBHh nHUie peaOBHO t ncnpea ću, ćeš... (Rad 211, 22).
J) Kcu liaKaBCKHx m CTapoay6poBa4Knx iiHcaua OBaKBHX npHMepa HMa MHoro
(Luka Zima, op. c. 300—305).
3) J.pyrH cuaBOHCKH nHCUH ynoTpeČJbaBajy mccto nyHe oGjihkc MecTO chkjih-
TH'iHHX, a aa^MaTHHCKH nHCUH 18 BeKa peTKO (Rad 180, 196 h Rad 211, 22).
') H apyrH cjiaBOHCKH nHcun 18 BeKa totobo peaoBHO ynoTpe6a>aBajy je
H3a se (Rad 180, 196;.
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riAyckBaMUep(pekatu
§ 167. 3a ruiycKBaMnepcJ)eKaT ynoTpeSjbaBa Hajneiutie HMnepdpeKaT
marojia biti ca napTHimnoM npeiepHTa Ha l: dovršio bijaše S II 62*,
žao bijaše S II 62*, bijaše uzeo E 183, bijaše zaiskao E 186, ulizh
bijaoše E 186, bijaoše okuoali E 205, bijaoše raztrkali E 283 XVI,
nagnula bijaoše E 31 1, bijaoše đonesli E 220, bijau dogodila E 223 hta.
HaJia3n ce u KOHCTpyKU,nja oa ođnHKa biše (đtuie) ca napTH-
Umiom npeiepHTa: biše naučio S II 1133, pa kad biše trave oborio
S II 861.
KoHCTpyKUHja oa npoujjior Bpeiv\eHa rjiarojia biti h napTHu,nna
npeTepHTa Ha l Bp.no je peTKa: jer su mi bile prizeble S 1 58*, što
sam tebi zabranio bio S II 1718, čim si mene bio ukorio S II 2245,
kojega je bio obećao E 342 LII.
KoHdunuonaA
§ 168. riopea. KOHCTpyKu.nje on. ođjiHKa noMofcHor marojia bih
(bi), bi, bi, bismo, biste, bi h napTnu.nna npeTepHTa na / — 3a
1 h 2 ji. plur. bpjio peTKO ynoTpe6JbaBa bi (onda bi se mi ispovi-
dili N S 632, drugačije kad bi (vi) to imali S I 505, da bi me dali
(vi) baciti u vatru P 457 — Hajia3H ce nocTa iecTo u KOHcrpyK-
u,nja on ođnHHor noro^Senor naMHHa h napTHunna Ha / uito
je TaKO^e očhmho y naKaBCKOM nnjaJieKTy: On bi siroma volio bio
E 343 LP, da bi ti tvoj luk skoro bio prikrilo E 333 XXXV, on bi još
bio mormorao E 258 LVX, ja bi se bio čuvao, da ne bi bio upao u
ove konce P 359, da ne bi bila učinila P 453 IX hta.
METBPTH J1E0
CHHTAKCA
I FIaAe>KM
1. M m e h h u e
renuuiuB
§ 169. Be3 upedAoia. — a) Y3 nnarojie: pitati, zovnuti, paziti,
čuvati, uzeti, postaviti PerbKOBHfc ynoTpeđJbaBa gen. MecTo acc.: paK
upita svoje snaše Ivke S II 807, Otac, mati neka pita diče S II 568,
da mladinac pita rodite\a S II 1396, možeš zovnut i ženskoga uha
S II 1501—2, Upitaj ti oniju koji putuju P 363, uze marame, po
stavi marame P 417. Y npHMepmvia: Otac, mati neka pita diče, da
mladinac pita rodite\a, možeš zovnut i ženskoga uha, upitaj ti oniju
koji putuju 3na4en>e je napTHTHBHO: „HeKO on neu.e, je,n,Hora on poR»-
Tejba, HeKy on >KeHa, neKora on ohhx Koju nyTyjy". y rpaMaTnu.n ce
Ha;ia3e npwwepH: pazi glave, pazi ruke, pazi nogu; čuvaj prsta (gen.
plur.), čuvaj nosa, čuvaj goiina (dp. 383—384).1)
b) Ys KOMnapaTMB ynoTpeđjben je apxan4HM gen. y obhm npw-
MepMMa: ali su živine napridnije čovika H 469, Jedna malena lipota
jest napridnija blaga H 479, Mudrost jest napridni/a jakosti H 485.
y H3HeceHHM npHMepMMa niviaMO CTapy ynoTpe6y reHHTHBHor ađJiaTHBa,
Koje y caBpeMenoM je3MKy HeMa, jep je aSjraTHBHH reHHTHB nojasaH
npejuioroM „on".2)
c) y HeraTHBHMM peseHHuaMa ynoTpeo\rbaBa pe,n,oBHO gen. MecTo
acc. To je HHaqe no3HaTa ocođHHa cjiob6hckhx je3HKa — fla y on-
peiHHM peneHHuaMa cTojn gen. MecTo acc. ođjeKTa. HaBeujhy hcko-
jihko npHMepa 3đor Tora ujto y caBpe/wenoM je3HKy HameM ynoTpeđa
gen. y3 nnaroji Koju je oapeiaH npeTCTaBJba unaic Majio apxaH3aiw : jer
') M3 AaHaujH>er roBopa nuimeaa Kpaja Mbuih^ HaBcnn aocTa OBaKBH.x
npHMepa (Rad 197, 118—119). — H apyrn ciiaBOHCKH mcutf y3 OBaKBe rciarcuie
ynoTpe6jbaBajy aocTa iecTO gen. Aiecro acc. (Rad 180, 225). — Taico h .nariMa-
thhckh nHctiH 18 BeKa (Rad 211, 68).
2) OBaKO ynoTpe6rt.aBaj"y gen. abl. h waKaBCKH u cTapoflyđpOBaiKH tiHCUH
(Luka Zima, op. c 207—208).
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ne znaju klina zaoštriti S il 2775, Onaj ne znade historije od lava i
jednoga vola P 368 II, Čovik ne more višje povratiti strike, koja je
jedan put odletila P 355, dok najprije ne privari cila našega dvora
P 393 XVI, junak junačkoga ne će ostaviti dila P 364, ali mudri toga
ne čine N 473, ne ktijući jedan drugome popustiti početka P 451
VIII, Jastreb od svoje strane . . . ne popušća orlu dobitka P 359 htji.
d) M/rta .nocTa npmvicpa CTape vnoTpeđe gen. napTHTHBHor, Koju
ce jiaHac cxBaTa Kao ačJiaTHBmi gen. y3 KojH crojH npejuior od
Ako 1' vrime radit ne uzdade, a vi kući to vas svaki znade S II
1239—40, Najprije tebi kuća ne valade, to vas svaki i od sebe znade
S II 1951—2, pak da jošter toga ne imate, ne bi vas se ni jedna
udala S I 354—5, Svaki nas jest dužan svojim iskrriim milosrdje
imati E 229 V, Prvi tal toka se meni, jerbo sam ga dostojniji nego
vas ijedan E 240 XXV, koju (kesu) niki putnika . . . izgubio bijaše.
P 418 VIII.1)
e) MecTo acc. hokmbhx đHfca, HMeHHua MvniKora po.ua, yno-
TpeČJbaBa pchobho gen.: uze prsta i sastavi huda, vrže gube i nikakva
truda S I 871—2, pak on vitra i pošaje leda i bogatcu uraditi ne da
SI 657—8, Koja hoti pira darovati Sli 1584, Sunce potavni miseca
E 220, Jupiter uze rasta, Cibele bora E 334; Jer trbuha ludo osta-
vismo S II 2994 .2)
§ 170. C upedA03UMa. — a) YnoTpeđa npejuiora od c gen. y
HajBHine cnvMajeBa je HeHapoj.Ha. TaKO, MecTo loc. c npe;uioroM
o vnoTpeđJbaBa pejioBHo npe^or od c gen.: a od onih neću go
voriti S I 79, Al od svake ja to ne govorim S I 363, Svak bi znao
od dužnosti svojih S I 508, Ovo od Novogradiškog hoću da ti kažem
S II 70*, Simonides od koga sam sada govorio E 340 XLIX, da nisam
ja sam dao priliku od mene zlo govoriti N S 621 (29) ht\h.
b) HeHapojma je ynoTpe6a npe,a,Jiora od y3 nocecHBHM gen.
y npHMepHMa: On je bio veliki neprijatej od onih, koji bi pritiskivali
siromahe P 352, Koje misto bijaše od počivaha Adama P 356, Go
spodar od mačke P 436 VIII, gospodar od golubinaka P 436 VII, da
se kadgodir spomenete od moga junaštva P 455 X mta.8)
') y aeJiHMa MaKaBCKH.K h cTapoay6poBa4KHx nMcaua OBaKBHX npHMepa Hiwa
MHOro (Luka Zima, op. c, 209—210).
2) klBuiHfc BejiH aa ce y aa«aujH.HM roBopHMa y CnaBOHHjH „kadšto" iyje
gen. MecTo acc, Kao ujto je y npHMepHMa: sikao sam rasta, poredio posla h np.
(Rad 197, 119). — MapeTMh BejiH aa ce Koa cnaBOHCKHX uncaua peTKO OBaKBH
npiiMepn Ha^a3e (Rad 180, 158).
3) OBaKO cy necTO ynoTpe6JbaBa^H npea^or od naKaBCKH h CTapoay6pOBaMKH
nHCUM (Luka Zima, op. c. 213—214).
Jy>KHOC;iOBCHCKH (JlHIlOflOr 9
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c) ripefljior s PejbKOBHti Bpjio necTo ynoipe6JbaBa y3 gen. y
y3poMHOM aHaMe^:1) Neka znade da ću ja s ovoga sluge poludeti E 295,
jer se kuća š ne (diobe) mlogo rasulo S 11 2528, To je, druže, što
kagani peku, pak š nih judi baš ništa ne steku S 1 1607—8, s otoga
se Judi i današrii dan obziraju E 205, Jer je i otišao s tebe E 198,
5 jezika se raspu gradovi, varoši, sela i kuće E 202, to je sve koliko
postalo s jezika s kojega i drugo zlo postaje P 443 II, Najvećja ne-
srića dojde 5 jezika N 469, Ah, to i jest ono, sa šta ja tugujem,
NS 624 (34), da se sastanak judski 5 nih ne pomuti P 355, da vidimo
kako linci oru, sa šta jutra danas ne pooru S II 2063—4.
y npnMepy: niti ja znam šta bi š nega činio, kako bi ga ufatio
(štakora) . . . npejuior s, cTojn y3 gen. MecTO oneKHBaHor instr.
ripmviepa 3a OBaKBy ynoTpe6y npe^Jiora 5, y3 gen. y y3powHOM
3HaHeH>y, wv\a jiocra y Hapo,n.HON\ je3W<y.
d) C gen. ynoTpeđjbaBa u npeji,-nor prema (prama, pram)2): po
sluh dičji prama svojih rodite\a riimi jest vrlo koristan E 238 XVI,
Ovo tilo mora prama svoje veličine i krupnine glasa meso na sebi
imati P 378 VII, Što je pram nih jal Niš jali Vidin! S II 16.
e) H npe;yior suprot KaTKa.ua c.iajKe c gen.s) : kako da bi to
suprot vojnišlva bilo S II 63, Otide suprot majmuna P 454 X, Suprot
krivokletve Pr 591 (73), jerbo su mormorali suprot Mojsija i Arona,
P 600 (89), Suprot elefanta P 445 IV, Prosu hijadu prokletstvi suprot
kra\a NS 610 (18).
llpe^Jior prema (prama) y HaBefleHMM npHMepHMa niwa 3HaMeH>e
KOMnapaTHBHO, a npejuior suprot 3HaweHje HenpujaT&JbCTBa.
f) ripejuior u c gen. ynoTpe6no je (y 3Hanen>y „koa") caiwo y
obhm npnMepn/vta: Oj, u Marka, Krajevića Sina, dobar konic u potaji
ima S I 429—30, Ako služim ja u Kapelana... S 897, da u tebe tri jutra
imade S I 1827.*)
g) ripefljior svrhu cjia)Ke c gen. Bpjio necTO: a) c kOMuapauiuB-
hum 3HateH>eM („BHiiie"): „Tako mi imena ovaj je svrhu našega meštra!"
E 190, Ti imaš... jedno osobito vladarie svrhu tvoje druge braće P 361
HTfl. — 0) y upenocnoM cmucaj>: ali svrhu svega da dobro puku nastoji
') OBaj npeajior PejbKOBHh y cBojoj rpaMaTHUH cTaBJba c gen. y obom 3Ha-
qen>y: S tebe sam na ništo došao Gr 228. — Gen. My je u: S onu stranu Du
nava (!) Gr 227.
2) y rpa«aTHUH: prama Dogu (dat.) Gr 228.
3) y rpaMaTHUM c acc. Gr 229.
') ripeaJior u c gen. y aaHaujibeM roBopy nnumeBa Kpaja Bpjio ce Kecro
ynoTpe6jbaBa (Rad 187, 117,).
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P 367, da im onaj dan i slideću noć dopusti promisliti se svrhu ove
. stvari P 357, Promišlavane svrhu ovoga članka NS 626 36) hta.
MaJio HeođHMHMja 3Haqeii>a HMa npe,n,.nor svrhu y npn/wepnMa:
To je samo tvrdokornost svrhu nas E 184, Zašto pogled velikije
svrhu siromaha uzmlažaje riihovu slavu P 353, Nikakova temeja ne
more čovik načiniti svrhu prijatejstva jednoga neprijateja P 325,
Dobivši dakle svrhu toga dopuštene P 366, gdi se vesele neprijateji
naši svrhu našega kvara NS 618, Oficir ne hotijući rasrđivati kraja
svrhu siromaha osuđenoga NS 618 (18) htji.1)
h) Kofl PejbKOBHha ce Hana3M u npejuior poleg y npnMepnjwa:
poleg moga mislena P 483, Vaja se dakle vladati poleg svoga stana
i imaria E 212 XXVIII, poleg mene E 212.
OBaj ce ripejmor ynoTpeć>JbaBa y KajKaBCKOM (u polak nopea,
poleg)2).
i) y 3na4eHjy u3Had — KOMiiapaTHBHO Kao od mu cspx hta.
ynoTpeđno je npejmor nad y obhm npnMepH/wa: Ne bi većjeg nad
Srima ham bara S II 56, nad nega P 389 XIV.8)
HauluB
§ 171. Be3 upedAOia. — Bpjio MHoro w/wa npmvvepa, y crnxy
h y npo3M, r^e dat. ctojh y3 mhopmhhtmb y npeAHKaTy: Al ne vaja
opet škrtu biti S 11 169, Nije dobro čoviku biti samu S I 1140—41,
Vaja čoviku zadovo[nu biti s onim, sto je Bogu ugodno bilo nama
dati E 297 LVI, Vaja uvik jednaku biti čoviku i ne veseliti se prez
razloga u dobroj srići E 298... bole biti zadovo\nu s onime, što
čovik ima, nego sliditi sam svoju glavu P 363 III, Zato vaja s onim
prez mormorana čoviku zadovo\nu biti P 374 U, Najposlije dosadi
čoviku biti samu P 404 XXV, čoviku ne va)a vrlo tvrdu niti škrtu
biti Pr 557, He dobro, to i jest najboli način uvik zdravu biti
N S 614 (12).4)
1) M Apyrn ctiaBOHCKH nncuH ynoTpe6jbaBajy npejuior svrhu y ob3kbhm cjiv-
MajeBHMa Bpjio necTO (Rad 180, 202).
2) ripea-nor polak (poleg) oČHiaH je koo. apyrnx cji3bohckhx rincaua (Rad
180, 222).
3) y aaHauiH>eM roBopy PejbKOBHfceBa Kpaja MBiuHh je 3a6e^e)KHO: nad
rajevačke vode nema (Rajevo selo), nema cvita nad šemšira, ni ašika nad kom-
šiju (Rad 197, 1 16).
') Dat. c hh4>hhhthbom ynoTpc6jT>aBajy qecTo u apyrw cjiaBOHCKH nHCUH
(Rad 180, 225—26). — AajiMaTHHCKH nHCUH 18 BeKa — pe^e (Rad 211, 69).
9*
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KoHCTpyKUnja oBa, Koja ce pa3BHJia Ha ocHOBy KOHrpyeHu.Hje
HOMeHa y npe^.HKaTy c dat., y HameM je je3MKy .aaHac apxaH3aw.
MecTO dat. CByr.ne 6n ce y n3HeTHM npn/«epnMa ynoTpeđMO nom.
hjim instr.
§ 172. C upedA03UMa. — a) ynoTpeđJbeH y3 HMeHHuy veče npej.-
Jior k u n/v\ennu.a (ueo H3pa3) HMa npmiouiKO 3HaHeH>e y npHiwepn.Ma:
Ne ću j isti ni sad ni k večeri S II 1876, I k večeri nek mu kaže
svaki, tko je poso uradio kaki S I 577, Ti ćeš mi se udati k večeri
S II 1604.
b) ripHMepa rne npejmor prema (prama) cTojn c dat. HMa a.ocTa
(Kaji noKa3yje npaBau, rjiarojiCKe pa.n.H>e). HaBOAHM on. h>hx OBe:
izajde prama Esopu E 215, skoči prama liemu E 308, idi prama
istoku P 353, leteći jedan prama drugome P 359 I ht,h.
c) M npeflJior protiv (protiva, suprotiva) aiaace MecTO c dat.:
protiva riemu P 389 XIII, Što bi bilo protiva riegovu dostojanstvu
P 356 protiva svojoj srići P 355, Suprotiva Vašoj glavi P 391 XIV,
suprot domovini svojoj P 359 I.1)
Akf3aiuuB
§ 173. PnaroJiH: bižati (SejKaTn), promisliti (promiš\ati), plakati
HMajy TpaH3HTHBHo 3Ha^eH>e (đe>KaTH=H3đeraBaTH, npoMHCJinTH=oue-
hhth, anaKaTH=onJiaKaTn) y npHMepHMa : Da biti društvo hiriaca P 356,
Niska i vlažna mista svaki put bižati vaja O 500, Varke svake vrste
bižati vaja, O 500, Promisli tu stvar E 183, Vaja promisliti slabost
judsku P 356, Promiš\avajući život svoje diče P 369, Promišlavafući
remetu P 379 II, koji vrlo za dugo promis\ava izhodak N 467, ne vala
da plače smrt jednoga... sluge P 407 XXVI.2)
§ 174. C upedA03UM.a. — a) OBe caM npHMepe 3a6ejre>KHo y
KojHMa je npejuior do ynoTpe6jbeH ca aKy3THBOM : Al' on ne će da
već vasdan ore... nego samo do vrime užine S II 2143, Koju od ono
doba tija do danas vrime svaki dan uzmložavaše P 447 V. y H3HeTHM
npHMepHMa npejuior „.ao" H/wa npcaJioujKo 3HaMeH>e.8)
J) ripea^or protiv (protiva) cna>Ky c dat. h apyi"H cjiaBOHCKH nHcuM. 3a
npea-nor prema MapeTHh He HaBoan npHMepa (Rad 180, 222).
2) M j,ajiMaTHHCKH nHCUM 18 Bena ynoTpe6aaBajy Hene Henpejia3He maro.ie
Kao npe.na3He c o6jeKTOM (Rad 211, 61). — Koa qaKaBCKHX h CTapoay6pOBaiKHx nH-
caua HMa OBaKBi« npHMepa aocTa (Luka Zima, op. c. 222 h aaa>e).
3) MapeTHh je y cBOjoj ctvahj'h HaBeo caMo npBH npHMep H3 CaTHpa. Koa
apyrHX cnaBOHCKHX micana H3rjieaa Huje Hamao OBa«BHX npHMepa (Rad 180, 221) —
HajiMaTHHCKH nncnH cjia)Ky npea-nor ,,ao" c aK>'3aTHBOM HMeHHua y npHjioiiiKH«
H3pa3HMa dno, vrh, kraj (Rad, 311, 71 ).
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6) ripeiuior kroz PejbKOBHfc Bp.no MecTo ynoTpe6\ibaBa y3 aKy-
3aTHB y 3HaweH>y y3poKa h Hamnz. a): Kroza što se pokvare
ludi nego kroz jezik? E 302, Vidi da je kroz svoju budalaštinu... sve
svoje ufarie izgubio E 285, Što se dadu zaslipiti kroz jednu ispraznu
lipotu perja E 283 XVII, Dogodi li se kroz peiiane na tavan ili kroz
pribacivane sijena... kakova trešna na tavanu O 503 (6) mtji.. —
$) Krajestvo, Vilaeti, kuće i familije kroz slogu... uzdržaju se E 223,
Čovik uzmloža znane kroz istraživane N 471, Čovik se izgubi na dva
načina: kroz bogatstvo golemo i kroz mlogo govorene N 479 hta.
ynoTpeđa npejuiora kroz y OBaKBHM 3HaieH>HMa (HaHHHa h y3poKa)
upTa je Haaiera Hapoji,Hora je3HKa, jep AtecuJo, uyui Kojmvi ce bpujh
KpeTaH>e, a to je ochobho 3HaweH>e npejuiora kpo3, noKa3yje h naiun
Ha Koju ce luto BpiUH mjih y3pok 36or Kora ce Bpum.
Huje y Jiyxy Haiuera je3HKa, Bek He/viaMKora, ynoTpe6\ibeH npeji-
jior kroz y obmm npHMepHMa : Od izhodka oviju fabula i kroz koga
biše sastavjene P 349, Kako je kroz svoga posinka optužen bio E 217.
y OBaKBHM npHMepHMa ynoTpečno 6n ce npejmor „oji".
c) Flpejuior nad AOCTa je pejiaK y jieJiHMa PeJbKOBHheBHM.
C aKy3aTHBOM ce Hajia3n y obmm npHMepHMa: Zašto tražiš kruha nad
pogaču S II 3444, Dakle, nije bole stvari naći, koja je od neumrloga
Boga umrlomu data čoviku nad jezik E 201. Y npBOM npHMepy nad
je npejuior, a y jipyroM 3Hami „Hero", „Bek".1)
d) y 3HaHett.y „oko" (npunor) ynoipe6Jben je npejuior o c aKy3aTH-
bom y obhm npHMepHMa: Svadiše se jedan put lav i medvid juto o jedno
mlado kozle E 231 IX, lzmučismo se bijući se o riega E 231 IX. 3a OBaKBy
ynoTpe6y npejuiora o wwa npmuepa h y HapojiHOM roBopy HameM.
e) Y3 aKy3aTMB HMeHHua: noć, dan, leto, zima Bpjio necTO
ynoTpefjJbaBa npejuior ob: ob noć E 243, E 247, ob zimu S II 2260,
E 333, ob Uto O 531, NS 655 ht.ii.2)
f) ripejuior u ca aKy3aTHBOM, a y 3naMeH>y BpeMeHCKOM, ynpaBo
3a 03HaMaBan>e rpajatt>a Mera, ynoTpe6jbeH je y obhm npHMepHMa:
u starost E 244 XXXII, i sam sebe u mladost mučio S I 9 Neron
vladaše u početak Gr 334.3)
*) H koa npyrnx c;iaBOHCKHX nHcaua npeiuior nad je peaaK. MecTo H>era
ynoTpe(5ji-aBajy Haj^euifce npea-nor svrhu. 3a ynoTpe6y tt>eroBy ca aKy3aTHBOM
HaBOAH MapeTHh npBH npHMep H3 CaTHpa PejbKOBHfca (Rad 180, 221). — Koa ia-
KaBCKHx u cTapoAyGpoBaiKHX nncaiia HMa aocTa npHMepa y KOjHMa npcaJior nad
ctoJh ca aKyr3aTHBOM (Luka Zima, op. c. 235—236).
2) JJaHac ce y riocaBHHM lecro roBopn obzirnu (Rad 197, 117).
3) HBLUHh HaBO.au npHMepe: došao je u sunce zaod (Gundinci), u mladost
je raJio (Babina Greda) h ap. (Rad 197, 118).
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g) JX&a npniv\epa hms y Kojniwa je ynoTpeđJbeH npejuior s ca
aKy3aTHBOM: Dvije gospoje, jedna 5 jednu a druga s drugu stranu
negovu sideći N 626 (25), Otide na kapiju pak side s ovu stranu
vrata E 209.')
h) y hctom cmmcjij' ynoTpeđjbeH je u npejuior ob y npwwepy :
Gospodine, učini da ova dva moja sina side jedan ob dišnu, a drugi
ob livu tvoju u kralestvu tvomu Pr 568 (19); Hcn. y cTapocnoB.
O AfCHAUR H CJI.
MncmpyM.eHuiaA
§ 175. Be3 upedAOia. — a) Y3 marojie: smijati se, sprdati se
penoBHO cTojH instr.: ti se sada smiješ mnome, ali ću ja tebi vratiti
čast u zajam i smijati se tobom kako i ti mnome E 255 LIV, „Jeda
li se ti to mnome smiješ i posprđuješ?" E 193, Ja se ne smijem
tobom... nego onime, koji te je tu filosotiju naučio E 193, Ptice
čuše viče lastavičino smijući se home E 274 XCIII, „Bože me saču
vaj,. . . da se ja sprdam jednime čovikom od Vaše vridnosti! P 433 IV,
da se ne sprdaju tobom N 476, Ali orao. . . posprđuje se home E 324
XVIII, Tada se kapitan razjuti misleći da se Esopus hime posprđuje
E 204, Sprdajući se jedan put zec lisicom reče joj. . . E 270 LXXXIII,
„Da mi je znati Cime se nasmija!" E 189, Mladići prilipi, čime se
tako slatko nasmija E 189, ti ga upitaj čime se smije E 189.
b) M y3 rjiaro.'i brinuti (se) pchobho ynoTpeđJbaBa instr. :
. . .što se ona onako lanom brine E 275 XC1II, pak se, ničim na svitu
ne brineš S 1 1401, jer dok Adam ženu ne imaše, on se ničim tada
ne brinaše S II 178—9, Ali ne vaja da se brinemo životom našim
P 441 I, ne vaja se opet ni sutrašriim danom brinuti P 433 V, Sam
Simonides ostade ničime se ne brinući E 339 XLVIII, Svatko se sobom
brine Gr 332 r)
c) Instr. ynoTpeđjbaBa u y3 rjiaron ganuti: Ništa ne gane prije
srcem nego slad kost govorena N 473.
d) Ys rJiamn postati croju instr. MecTo oneKHBaHor nom.
y npHMepy: Kojega (siromaha čovika) sin postade kra\em P 363.
KoHCTpvKiinja OBa — ynoTpeđa instr. y3 marojie : đuulu, uocuiamu,
u cn. MecTO nom. u acc. Bp-io je CTapa, npacnoBeHCKa h no3HaTa
V CBMM CJTOBeHCKHM je3HUHMa.
') y aaHaiuibe.M roiiopy nmimeBa Kpaja roBopn ce: s onu stranu » s oni kraj
(Rad 197, 117); Hcn. u y ByKa u y caaaiuibeM je3HKy: c ony culpany u cn.
2) MbuimK HaBOaH: brini se s duvanoin (Stupnik), nije me briga š dime
(Davor — poaho MecTO PejbKOBHhuBo), brinuo bi se čakširama (Slobođnica)
'Rad 197, 121).
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e) 3HaneH>e HaHHHa, nopetjeita HMa instr. y npniwepy: Ptice. . . ju
štimaše (lastavicu) jednom budalom, Ukaza se prid riihovim Veličan
stvom žalosnim obrazom P 390 XIV (aKO caiv\o „žalo-nim" He Tpeđa
pa3yiv\eTM Kao „s žalosnim"), Onaj, koji ne mogaše nikomu dobro
i činiti, bijaše bosima nogama protiran u pustiriu P 419 VIII.
f) y npnMepy.- Zatim vitar iz daleka hučući, počne kretati
drvjem i vodama S II 167* cxBafceH je npe.ii.MeT Kao opy^e Kojmvi ce
BpuiH paan>a mccto Koju o6yxBaTa pajuba.
g) ripnJiomKO 3HaneH>e ma instr. y npHMepuMa: To je ucviliti
sirote, kada se oprosti onima, koji je (ih) gaze nihovim silom (= Ha
cnny) uzimariem N 474, Nije se bojati ni danom ni noćom Gr 512.
h) y npnMepnjvia: Ona bi vesela bila i onim jednim mišem cilu
nediju dana preživila bi P 362 II, Jedan ždral pribivaše na brigu
jednoga ribriaka i živi ribama, koje bi ondi ufatio P 386 XI „pre
živila" h „živi" MMa 3Hawett>e ,,npexpaHHTH ce".
§ 176. C upedA03UMa. — a) y 3HaMeH>y instr. ynoTpeSn.aBa
ripejuior s aocTa MecTO: da su kontenti s riegovom igrom E 343 LIV,
zadovolan 5 riegovom službom P 412 IV, zašto su se vrlo s blagom
otovarili E 339 XL1II, služi se s tvojim blagom N 474 hta. OBaKBe
ynoTpeđe wwa u y HapojiHHM TeKCTOBHMa — Hapo^HHM necMaMa,
npHnoBerKaMa, ajw ce y TOMe orJie,n,a yTHU.aj cTpaHnx je3HKa.')
O ynoTpeđn OBora npe.o.jiora ncnpe,a peMH Koje noHHH>y ca h>hm
mu CJiMHHHM rjiacoM roBopeHO je y § 53. u § 83.
b) MHTepecaHTHa je ynoTpe6a npe^ora prema (prama) ca instr.
y npnMepy: Kada pogledam noge videći, da su vrlo tanke i nisu
prama tilom E 257 LX, jer prarn gradom ta planina biše S II 163.-)
JJokauiuB
§ 177. HaBeuifcy ca/vio hckojihko npniwepa 3a ynoTpe6y iipen-
jiora po.
Ca 3HaHett>eM „na Koju Ha^HH", „KaKo" ynoTpeo\ibaBa ra Pejb-
KOBHti Bpno Medo c jioKaTHBOM: Po jeziku se podižu judi na go
spodstvo E 201, Po trudu dakle i poslu steče čovik sebi hranu i po
rioj živjerie Pr 558, I tako po poklonu postane ona stvar naša Pr 585
(57 >, nemoj se učiniti nedostojan po marikariu zalalnosti N 464, Čovik
dosta prijateja najde po sladkosti lipa razgovara N 464, Po ovoj
') Instr. c ripejuioroM s vnoTpefijbaBajv MecTO H o.pyrH CJiaBOHCKM riHcun,
a TaKO h aajiMaTHHCKH 18 Bei<a (Rad 180, 222—223 h Rad 211, 71).
2) MapeTHh je 3a6eJiexoio: prama Anom (PanHfe) (Rad 180, 222.)
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(]аик1ф = сабл>и) \а си зе рг1реИ па рпз!о1е Р 364, 11р|{ауз1 §а ро
ко)\ (= како) с1о]<1е и опа] \Пае1 Р 379 VII итд.
Додашак йадежима
Ившикусвор] студии (/?ад 197, 121 — „йоЛаШк райеНта")
наводи из данашн>ег посавског говора овакве примере: ргета зипса
гаоАи (Уаго§), <Зо§ао ]е о випси га1а$ка (5(иршк), оНзао ]е о зипси
Шачка итд. Код Релжовияа сам забележио: с!а ког 1 уеНк1 оКаг
ргата 15(ока зипси Ьийи (према сунцу . . .) N5 615(14). У оваквим
примерима, као што и ИвшиЬ вели, имамо метатезу падежа.
2. Замен и це
§ 178. Отступала од обичне, данашьье, употребе заменица су
ретка.
У неколико примера место посесивне заменице зю] употреб
лена ]е заменица пе§оч: зЧо оп (соу!к) 8 ЛоЬпт {ете|от пе§очо
1*тепоуаИ тоге Рг 559, Опа гакИуа (пагау) о!а 1и<И пше <1агоуе ]ес1ап
5 с1ги§1'т 51оге Рг 559, ^гЬо опа], ко]1 пах иупсП, роз1апе... ро§г-
<1:1е1 . . . зуе1е йигпозИ пе#о\>с Рг 576 (37), Оп ргаУ1си 1та педот
5У0]П05( каковое! посе ро(пЬоуаИ Рг 559, МЫе ^галс^се I ПзЮу1,
ко]1 и пюуипа рир1сата какопо и роуйки 1егаи 5 II 166*, Мис!п
пцгоч'та пета исЧт згуап, ко]е з*о агтасП... пе тоёи оргауШ
N 485. 2)
§ 179. Присво]но упитне заменице су/ код РелжовиЬа готово
нема. Место же употребл>ава §еп. зт§. релативне заменице ко'}1
и онда када се односи на именице мушкога рода у ]еднини: Езориз,
ко]е§а 1гпа (терет) 1а§|1 пе§ ]и*гоз Ь1]а§е Е 187, СоУ1к, ко}'е§а гике
рпгеЫе Ьгёе Е 235 XVI, 1!§1ес1а ]ес1поёа сЧш'ка з|'с!ес1*, ко/еда зат
ро&1ес1 ика21Уа§е озЧгоси рокоге Р 353, К ]ес1поти Ьипаги, ко]е§а
уойа уг1о Ыз1га Ы]а§е Р 390 XIV, ]ес!ап тис!гас, ко/е§а ]е пеигес!ап
Ичо1... N -175, |'га]с!е \г пе^а з1агас, па ко]е^а ро^ес! зау рик §го-
по1от зе пазпи']а N 5 647 (43), 5окга1а, ко]е§а Ъ\ зтг! ]а гай ройпео
Е 330 XXXI, ,кс1ап 51готап, ко/е§а \е йоЫа зугйа паргМпца пе^о
') Неки славонски писци слажу предлог ро и са инструменталом (Пай 180,
221). — О употреби предлога ро с локативом код чакавских и стародубро-
вачких писаца в. Ьика 2ппа, ор, с. 240—241.
2) За употребу заменице и>еюв место сво] код других славонских писаца
налази се лгало примера (И.ас1180, 216). — Код чакавских и стародубровачких
писаца има доста примера у ко]има заменица н>еюв с\о\и место заменице сво]
(Ьика Тта, ор. с. 43— 44).
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jedan kraj, kojega je zločesta svrha N 479. — HaBOAHM OBe npmviepe
dora luto nocrojn npaBH.no rpaMaTHHapa Aa ce 3aMeHHu,a tuju yno-
TpeSjbaBa ca/vio oHna Ka,n ce oahoch Ha pemi MvuiKora po.ua, Koje
CToje y sing. u 3Hane MyuiKy 4ejba.ii..1)
y npnMepy: Čovik zaboravi onoga ime, u čijoj kući nije nikada
kruha jeo N 478 ynoTpe6/beHa je 3aMeHnua luju npejvia M3HeT0M npa-
BHJiy. MHaMe PejbKOBMfc ynoTpe6\ibaBa gen. 3aMeHHU,e koji pejiOBHo
Kan ce oahoch Ha HMeHHue MyuuKora poaa y mho>khhm m wv\eHMU.e
cpenH>era pojia u y jejiHHHH u y mhohchhh: Vala bižati iz društva onih
ludi, kojih se riči ne udaraju s dili jednako, drvo, kojega grane
činiše se dodivati neba P 440 I, U jednoj provinciji... imade jedna
planina, koje vrhovak čiriaše se dodivati oblaka P 353 ht^.
§ 180. y MajiOM đpojy npniv\epa ynoTpeo\fbeHa je 3ajv\eHHua što
MecTo pe^aTHBHe 3aMeHHu,e koji: Zatim počeše jesti hranu, što su
bili majmuni sebi pripravili P 454 X. B § 196.2)
IdHTepecaHTHa je ynoTpe6a 3aiweHHU.e štogod y npnjwepy: štogod
se istom iz početka ukaže strašno i grdko, što poslije dojde tiho i
mirno E 238 XXI, me štogod 3nam\ „HeuiTo". — y npwviepy: Ne
ima gorje stvari na svitu što je zla ćud N S 617 (2) 3aivieHHu,a što H/wa
3HaMeKbe „Hero ujto".
§ 181. Y3 HMeHHue MyniKora pojia Koje 3Haie ujto He>KHBo
PejbKOBHh KOHceKBeHTHO ynoTpe6jbaBa y aKy3aTMBy reHHTHBHH o6jihk
oaHOCHe 3aMeHHU.e NiecTO ođJiHKa HOMHHaTHBa: to mije zanat, koga
sam od drugoga naučio S II 163*, Zanat . . . ostavi koga je jedan put
naučio E 239 XXII, hotijaše da s mirom izjede sir, koga\e s pengera
ukrao E 259 XLVII1, Mučno je ostaviti jedan zao običaj, koga je čovik
tirao dugo vrimena E 268 LXXVIII, Dragost pak . . . čini mu zabo
raviti glad, koga je trpio P 360 I, Osićam, da ovaj život, koga ja
vodim, nije vridan mene P 361 II, Kojega paria čovičja ruka ... ne bi
pocipati mogla S II 167 XX, Bol, kojega imadijaše . . . E 248 kruh,
kojega joj on uzajmio bijaše E 321 XI, put, kojega imaše činiti
P 356 HTA.a)
*) T. Maretić, Gram. i stil., 468. — 3aiweHnuy tuju ynoTpe(5jbaBajy pe-mo
u Apyrn c.naBOHCKM niicuH (Rad 180, 217).
2) y rpaMaTHUH Pe.-bKOBHh Kame: „Interogativum što služi katkada misto
relativa koji: Imate li i sada onoga koria, što ste od mene kupili. Je li vam po
ćudi vino, što sam vam poslao?" u np., crp. 299—300.— 143 aaiiauin>er roBopa nnui-
qeBa Kpaja MbuimIj HaBoan: voda, što ide u ap. (Rad 197, 114). — Koji flpyrwx cjia-
8oiickhx nHcaua MapeTufc je 3a6ejie>KH0 Tpn OBaKBa npHMepa (Rad 180, 217).
s) Gen. o6jihk ko^a MecTO nom. koji ynoTpe6jbaBajy h apyrH cjiaBOHCKH h
jiajiMai iiHCKM ohcuh 18 BeKa (Rad 180, 158-159 h Rad 209, 207).
P. AjieKCHfc
ynoTpeđa o6jiHKa koga (kojega) Mecro koji ao^a3M OTyaa ujto
3aMeHHua ko wwa gen. jcnHa« acc. u ujto ce u OHa y cbhm na.ae>KHMa
ceM nom. sing. ynoTpeđJbaBa pejiaTHBHO, TaKO Aa ođjiHUH 3aMeHHue
ko iwory CTojaTH mccto o6\nw<a 3aMeHHu,e koji.
§ 182. Pe(pJieKCHBHy 3aMeHMuy se PejbKOBHfc ynoTpef5jbaBa
KecTO h y3 Marove koj'h 3Haqe CTaH>e h đe3 H>e: Ti se ovakvima
stvarma ne brini E 191, da se ne brine događajem ovoga svita P 356,
Krajeva prez brige niti se brineći novci ni soldati P 370, Ali Ksant
svrati se s puta E 205, jer ću se od grdoće pobjuvati E 192, Ris se
obeća dobre voje taj put učiniti P 366, obećavajući se (kurjaci), da
nikada nikome... štetu učiniti ne će E 236 XVII, i obeća se (štakor)
riega služiti E 279 VI, utekoše se k psima E 214, To se ne pristoji
pametnu čoviku karati drugoga N 479, Jedan prosti i lin život ne
prilikuje se jednome čoviku velikoga srca P 363.1)
Ajih HMa npmviepa u 6e3 se-, poslije ovoga doseli knez Todo-
rović S II 70*, Smiluj nam se, u milost ufamo Pr 605 .
3. ripMjteBM
§ 183. a) M PejbKOBHfc ynoTpe(5jbaBa secTo npHfleBe y odpe-
ijenoM očjihkv, y mvlukom pojiy, caMOCTajiHo, Kao nMeHHu.e: Mlogi bi
htili vladati se kao i veliki E 242 XXIV, Starijima nikada ne marikaju
uzroci kada hoće da okrive mlađe E 244 XXXIV, Veliki pogube sve, da
samo sebe mogu zadovoliti E 290 XXXV, Jedan veliki i mogući nikada
ne pristaje na nagovarane. E 318 III, Ovako zli i opaki odnesu vas koliki
dobitak sebi E 318 III, Kada se veliki tuku, mlađi moraju dati svoje
perčine E 324 XIX, Nauk mudrije drži misto navištena N 466, Mudri
ne more osiromašiti N 474, Ovaj svit jest dobrije pafcao, a zlije raj
N 468, Pametni koji šuti, kaže više nego ludi, koji govori N 477 htji,2)
b) Bp.no peTKO y obom CMHcny ynoTpe6jbaBa heodpetjenu BHit:
Nenaučan se sakrije i ne da se poznati šuteći N 472, A mogućnu što
na molbu ideš S I 637.
ynoTpeđa npiijieBa nojt a) o6nHHa je u y caBpeivieHOM KH>n>K.eB-
hom je3HKy. PasBMTaK H>eH Tyjwami ce pa3BHTKOM ojipetjeHor npmieB-
CKor BMj;a, KojH ce ynoTpe6jbaBa 3a HeuiTo ujto je no3HaTo, o mcmv
y3 marojie koj'h 3HaMe CTaite 6e3 ce ynoTpe6^aBajy ce h apyrH cna-
bohckh nHCUH, a TaKO n jia.iMaTHHCKH 18 BeKa (Rad 180, 219—220 h Rad 211
63—64). Hcn. joiii ko.h JlvKe 3hmc, op. c. 143- 160.
=) FIpnaeBe y oj.petjeHOM o6;iHKy, y mvihkom poay, ynoTpe6.T>aBajy caMo-
CTajiHO MecTO h JipvrM cnaBOHCKH nHCUH, a TaKO u aajiMaTHHCKH 18 BeKa (Rad 182,
213 h Rad 211, 53).
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je било говора — отуда и пропуштање именице. Употреба под в)
развијена je из употребе под a), јер у нашем језику нема чврсте
одређености у употреби одређеног и неодређеног вида.
c) За средњи род забележио сам два примера овакве упо-
требе, која су обична и у савременом језику: gdi i muško i žensko
od voje kriigu ide u školu učiti F 175, Ja ću kazat sve, kako se muče:
žensko presti, a muško tamburat S I 266—7.1)
d) За женски род имам забележен један пример: Gospodine,
učini da ova dva moja sina side jedan ob desnu, a drugi ob livu tvoju
u kralestvu tvomu Pr 568 (19).
e) Овака je придевска употреба и за назив места: Novogra-
diška S II 24, Novogradiško S I 70*. S I 71, Starog Gradiškog S I 70*,
Gradiškom S I 70*, Staroj Gradiškoj S I 33, где je пропуштена
именица „варош", „место".
§ 184. Нема правилног осећања за употребу одређеног и
неодређеног придевског вида : употребљава одређени вид и онда
кад треба неодређеми и обрнуто, a има и таквих реченица у Ko
jima напоредо стоје и одређени и неодређени облик. Навешћу
неколико примера:
a) Jedan dobri čovik. . . vidi upasti prida se jednoga miša P 458,
Suprot zlomu vrimenu O 501 (2), To je slabost mlohavoga muža-
S II 2793 итд.
b) Zašto za mene živa ukapaš sidine u grob moje NS 647, On
siromaha prava bije E 203, poče davati vrlo slabu gavranu P 371—2 III.
c) Od suhog i čista ležaja O 504 (6).2)
d) Уз б.рој jedan, ca значењем и „неки", обично je придев
у неодређеном облику: posla mu jednoga dobra likara NS 614 (12)
U jednom čistu potoku O 523 (3), Koja se od jednoga lipostvorna
i dobra ovna iziskuju O 517 (9), Jedan domorodac od dobra plemena
O 497, Posla mu jednoga golema i debela vola P 450 VIII, jednoga
gusta drveta P 437 VIII итд.
e) Рељковић обично употребљава одређени облик заменицс,
у мушком роду, кад стоји уз придев у неодређеном облику. Такви
су примери : Pavun razsrdivši se, što mu Venus nije dala onaki lip
tanak glas E 334 XXXVIII, biti ćeš i ti ovaki debeo E 329 XXX,
J) За средњи и женскн род ретки су примери и код других славонских
и далматинских писаца 18 века (Rad 180, 213 и Rad 211, 54).
2) Ни други славонски писци не употребљавају правилно одређени и не-
одређени придев-ки вид (Rad 180, 214). — О различној употреби придева код
чакавских и стародубровачких писаиа в. Luka Zima, ор. с. 10—17.
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2а1о, с1ок ]е йо§ао 1аЫ опак'ь рцап, каШ ]е Ыо, иге и гике розао
Е 337 ХШ, Оп ]о§ опаЫ догм ос^оуоп... N5 020 (36), ко^'
(гП оЫ ба] |) оуаЫ рктепИ уПае* оЬа§оуШ 1 пагигШ ]ези 8 II 62,
Оа зат ]а Ш Ш Е 245 XXXVI.
\) Одре^ени облик заменице употреблава и кад не сто]и
уз придев у неодрег^еном облику : каЫ Ы уа|а1о <1а Ьио!е соУ1к ?
СоУ1к уа|а (1а Ьийе опаШ, каЫ ге11 с1а Ьис1е, I о!а опо 1\м с1а
каЫ геН ЬШ, йа опаШ \ Ъио!е N5 014 (13), КаШ ]е Во§ ? N5
414 (13), Како ]е Гпгак I }аЫ Ыо Е 254 1Л1.
У случа]'евима под е) у савременом говору употребили би се
облици : „како", „онако" и сл., а у примерима под I) неодре^ени
облик мушког рода.
ё) Иза заменице пШа сто]и обично генитив у неодре^еном
виду: пШа йоЬга ш'51 иёшйа 5 I 820, ге]а соУ1сапзка пе 1та пШа
Шйа и зеЫ Е 332 XXXII, Эап, и коти ссжк пШа йоЬга пе ист1
N481, итд.1)
§ 185. Према латинском ]езику употребл>ава плурал заменица
место сингулара у среднем роду: ЗVа от \г опо§а... оёко \|(1е
зе Рг 583, Змка ОVа... \в5и 13(шНа Р 305, Кете1а оЬеса утю
15рипШ зуака Р 369 II, №ка Ы 1 1о Ы1о 1 йа Ы 1\ зтка га гикот
1г1§1а Р 375 VI, а и уагози $Vа коИка Ьцаозе Е 215 итд.
§ 180. Пород облика пеп, ко]и гласи на]чеш?1е пегт, има
неколико примера у ко]има ]е употребл>ен генитив пе (<пе]е): гпзга
босИп рпс! пе кисот Ы§е 5 1 1912, а ш ос! пе р1асе (ииоуке Ш
51'го1ке) 8 1 035, §*о Во§ гесе, <1а с"е гепзко 51те по1о] гтф пе
§1ауи за!г11 5 I 1374—5, §(о§оо! зе ]е га пе гес!а пазЪ 5 II 145.
4. Б р о ] е в и
§ 187. а) Уз бро]еве од ре1 именица или придев сто]И у
генитиву. Према таком слаган>у у ]едном случа]у именица и придев
сто]е у генитиву и уз бро] четири : од бейп йотадШ ОVаса О 520 (14).
Ь) Никада уз бро] дха (оЬасК'а) нема паз, уаз, што }е обично
у савременом говору, него редовно /и/ и VI: пи &а 5 II 2223,
5.111 2275, Е 199, VI йуа Р 398 XX, N5 039 (41), и оЪама Р 419 VIII.
Тако и уз збирни бро] а"чо]е има пи место обичног паз,
/га/ йще Е 332 XXXIV.2)
1) Тако }е обично и код других славонских писаца (Пай 180, 214).
-) МаретиН вели: „Оапаз зе оЫст)'е §оуоп паз йт (№о]\са) пе§о II пи
<1уа (<1уо)1Са); и з1ау. р!5аса гекао ЫЬ с1а }е зато оуо с!ги§о" (Пай 180, 218).
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c) PeJbKOBHh nnme svi troje (raBpaH, CTaKop h Kopkana) P 432
III P 438 VIII u sve troje P 438 VIII. — MecTO hih dvoje hjih ono
dvoje H/wa oni dvoje E 267 LXXVI.
d) j^anac ce oShmho Ka>Ke : nac mpu (hjih Tpojnua), sac mpu
(hjth Bac Tpojnua), a PejbKOBHfc HMa: mi sva tri (npnjaTejba) N 637,
vi sva tri (djaka) NS 637, NS 639 (41) nope/j, oni sva trojica
P 418 VIII.1)
e) noMHrt.eM OB/j,e jja PejbKOBHfc Bpjio qecTo ynoTpeđjbaBa đpoj
jedan h OHne r\n.e My Hejwa MecTa, a to npeMa HeojipeiieHOM MJiaHy
y repMaHCKOM h poMaHCKOM: Dokle sunce jedno malo projde S II
3402, Koje su se na tvrdini nebeskoj jedno malo zadržale S II 165*,
Zatim prošavši jedno malo vrimena E 183, načini se za jedno malo
vrime kako mrtav E 269 LXXX, Ali prošavši jedno malo vrimena
E 282 XIII hta.
HecTo OBaj 6poj y3HMa y 3Haiett>y „hckh" : jedan nejaki, kada
se uzme hrvati s jačjim od sebe, pomaže neprijateju ubiti sam sebe
N 474, Nitko ne učini sam sebi kri vije kao onaj, koji se jednomu
ponizi N 479, Što je jednome mrsko... E 274 htji.
II vnoTpe6a r/iarojiCKHX o6jiHKa
§ 188. CBe jj,o HajHOBnjnx pajj,OBa Jby6. CTojaHOBHfca, A. My-
CHha h A. Bejintia2) CTajano je TaMHO jejj,HO oa ochobhhx nHTaita
Haiue CHHTaKce — ynoTpe6a r\narojicKHx oSjiHKa. Pajj,OBHMa uoMe-
HyTHX HaywHHKa, ocoShto pa,n,0BHMa A. Bcnufca, to je nHTait>e jj.aHac
y MHoroMe ocBeTJbeHo. y CBojHM pacnpaBaiwa npBa jj,Ba HayqHHKa
jiajiH cy AOCTa oujTpoyMHHX h TaiHHx ona>Kan>a, ajiH HajBHiue aođap,
upođpaH MaTepnja/i. A. Bejmfc je (ncn. „0 CHHTaKCHMKOM HHJiHKaTHBy
h ,,pejiaTHBy", Symbolae Grammaticae in honorem Ioannis Rozwa-
dowski", Vol. II, 47—56) odpeduo ji.Be CHHTaKCHMKe KaTeropnje:
cuHmakcmku undukaBuB u cuHiuakcmku „peAa&uB" w noKa3ao Ka.ua
2) OBaKa ynoTpe6a o6HiHa je h koa apyrHX c;iaBOHCKHx riHcaua (Rad 180,
217—218).
2) Jt>y6. CTojaHOBHfc, PeteHume konculpj/kuuje 6e3 verbum-a finitum-a.
j 0 ///, 7—10;
A. MycHh, ripuA03u Hayuu o yuoulpe6u spejnem y cpucko-xpeatuckoM
fe3uky I—III (rAac CXXI, 109-176; CXXIII, 67-119; CXXVI, 1-59.)
A. M u s i ć, Aorist imperfektivnih glagola u srpsko-hrvatskom jeziku. J0 V,
27-41 ;
A. BejiMfc, Aopucui uMdep<fiekiuuBHiix lAaioJia. J<t> V, 171—182.
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ce једно време може заменити другим без промене у смислу, a
када то не може бити. Времена у синшаксичком индикативу —
кад ce радње одмеравају према моменту у стварној садашњост*
имају своје право временско значење, и тада ce једно epeve-
не може заменити другим, a у синтаксичком „релативу" — кадај
ce радње одмеравају према неком другом моменту, не моменту уј
правој садашњости, времена губе своје временско значење и доби-
јају значење глаголског вида. A. Белић je ове своје идеје рззвио
шире у расправи: „О употреби времена у српскохрватском језакх.
Поводом расправа о томе проф. A. Мусића (ЈФ VI, 102—132).
Ту je он показао како ce ове две синтаксичке категорије распо-
ређују у најразличнијим реченицама.
Ja сам на овом месту истакао ове две синтаксичке катего-
рије, до којих je A. Белић дошао испитујући материјал савременог
говора, стога што ce употреба времена и у нашим старим
спомсницима и народним дијалектима једино може правилно разу-
мети ако ce времеиа посматрају са гледишта ових двеју категорија.
Презент
§ 189. a) Презент перфективних глагола употребио je Рел>ко-
вић у значењу правог футура у овим примерима : Ti ne primiš ništa
višje nego na priliku onoga, koliko si dao N 483, Moja prijatejice,
ja ne pustim iz ruku jednu stvar, koju sam ufatio E 296 LIV, Pri
bivajte ovdi i živite u miru, zašto ja pustim u mojoj zemji svakoga
u miru ži viti P 379 VII, Nesrićni čoviče, ti hoćeš da mene s otim
komadom zaslipiš. . . ali to nikada ne bude! E 243, To ne bude nfkada,
ako me ne naučiš, kako si našao ovo blago E 210.1)
b) У перфекатском значењу, пасивној реченици, употребљен
je презент budem у одречној реченици: Ne bi ti imao nada mnom
ni jedne oblasti, da ti ne bude ozgor dato Pr 566 (14).
Особит je пример: Tko kome kakogod zlo učini, vratiće mu,
ili bude rano ili kasno E 274 XCI, где bude има значење прошастог
придева: „било раније или касније."
c) Рељковић врло често употребљава презент с префиксом
uz у значењу fut. exact. : Ako odsele dobro uzslužiš, ja ću te od
') Оваквих примера има врло мало и код других славонских micana (Rj>:
180, 228). — Маретић каже да су сасвим ретки и код далматинских писаца
18 века (Rad 211, 74). — У чакавском, кајкавском и код стародубровачких
иисаца презенти перфективних глагола у значењу футура налазе ce чешће
(Luka Zima, ор. с. 247—25?),
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službe prosta učiniti E 204, Ovo ako vaše Veličanstvo uzobslužuje,
živiće u miru P 460 XII, pazi da se ne uzkaješ, ako ne uzumije
šutiti E 219, a ti mi kaži, da ti pripomognem, ako uztnogu P 384 IX,
On riima obeća dati vriću novaca, ako mu uzsvidoče od večera sutra
do pol dana i uzgovore-. „Mi svi tri" N S 642 (42), ako on tebi uz-
viruje... mi ne ćemo tomu ništa suprotivni biti N S 651 hta.')
d) McTopHCKH npe3eHT njvuiepcpHKTHBHMX iTiarojia o6nMaH je
y PejbKOBHfceBHM .nejiHMa. HaBO^HM oBe npmviepe: Vezir moli krala,
da ovu fabulu pripovidi svome slugi P 367, Kraj, ne razumivši onoga
jezika, pita oficira, koji ondi bijaše... N S 61 1 (18), Grofica pita,
kako živi na selih. „A vi, gospoja?" pita barjaktarica NS 618 (23),
Ris posluša viće, ide u insulu, i govori s jednim slugom P 366,
budući zazvan na čast (čizmar) . . .zapovida domaćim, da što bole
mogu posluže redovnika P 380 ht,h.
Ojt. nepcpeKTMBHHX nnaroJia obo ce no čedu pa3yMe (wcn. oomiKe
y hcthm npHMepniv\a).
Aopucm.
§ 190. On aopncKe vnoTpeđe HaBOflHM caMO UBa npwwepa y Kojmvia
je aopncT ynoTpe6;beH y 3HaMeH>y cpyTypa: Ako mi ne dadeš za riega
trideset funti, a ti mi barem podaj tri grešle iliti filera, zašto ja i onako
znam... da ga nikada ne prodado skupje E 186, Sto je bilo bilo mi
veće onoga ne povratismo N S 618 (21).'2)
Hjtuepdiekaul
§ 191. PeweHO je Beh Aa 1 jinue HMnepcpeicra yBeK mvta HaciaBaK
-še MecTO -h. Ha OBOivte MecTy ja hy CBe npHMepe h3hcth y peseHHuaMa
M3 Kojwx ce BHjj,H j;a ce HivuiepcpeKaT y H>H/v\a ynoTpeđ^>aBa neujfce y
3HaMeH>y nepdieKTa. — dok ja od vas bijaše daleko, pomisli ja, da ćete
vi izmed svega puka najboji biti E 223, Ja mišlaše u ovoj jami naći po
koj..^ ja upado u raje... E 230 VI, Ali dok ja ne mogaše dobro
gledati, vidla sam ništa ne mane moju kuću punu koješta... E 256
LXXVI1I, Ja te znadem poodavna, jer ja bijaše u jednoga čovika. . . P
430 III, Ja je brojaše svaki dan i naslađiva se u nima P 434 VI, Ja
') ripe3eHT c npetj)HKCOM uz y 3HaHCH>y fut. exact H&na3n ce Bpjio MecTO
h koji, apyrHX c;iaBOHCKnx iiHcaua, aok je koa jiajiMaTHiicKHx nncaua 18 BeKa peaaK
(Rad 180, 228 h Rad 211. 75).
8) AopHCT y 3HaHeH>y (pyTypa ynoTpe6jbaBajy u HeKH apyrw oiaBOHCKH nHcmi
(Rad 180, 229). — Koa CTapoay6pOBaiKHX nncau.a OBaKBHx npHMepa HMa aocTa
(Luka Zima, op. c. 260).
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se va\aše svrhu riih i mišjaše da se sva moja srića u riima zadržaje
P 434 VI, i bijaše (ja) skoro blizu fratrove posteje P 435 VI, Ja sam
ostavio moju kuću., zašto ne mogaše podnesti jednoga čovika. .
P 418 Vili.1)
Перфекат
§ 192. O употреби овог глаголског облика нема се шта особито
рећи: употребљава ra онако како се данас у нашем књижевном
језику употребљава. Ваља поменути само то да Рељковић никада
не изоставља je иза заменице se: danas se je jedno dogodilo
čudo E 185, Koje mu se je dogodilo (zlo) E 307, Kako se je jedan
put dogodilo P 362 II, koji se je od svita uklonio P 367 V, jerbo je
se je dogodilo baš na onoj način, kako se je jedan put dogodilo jednome
redovniku P 379 VII.
Речено je у § 166. да ce ово Je" у нашем језику код инди-
кативног перфекта сажима са ce, ме, те, тако да ce добија
ce, ме, ше, и после ce, ме, те.
Свршени футур (futur. exact).
§ 193. Велики je број примера употребе futur. exact. са
свезом da за радњу која je била пре неке друге радње; друга
радња претстављена je потенцијалом: Ja bi se, veli, tebe do
istine bojala, da samo ne budem malo prije tvoj glas čula E 235
XV, da ja budem slušao, ne bi ja u vaše ruke upao E 258 LV1II,
ja bi tebi, moj dragi paur, višje dobra učinila nego zafalila, da samo
budu tvoje ruke govorile, što je i jezik E 265 LXXI, eto, da sada
ne budete govorili, ne bi onake lipe časti izgubili! E 311 XCIV, zašto
aa ona bude (majka) onda izbila mene, kad sam joj najprije kriige
doneo, ne bi ja od straha smio ukrasti haline.. . E 312 XCVI, da se
bude pobrinuo... ne bi zaraeo trag svome kolinu E 331 XXXII, da
sokol, koji je u gavranovu gnizdu odhranen bio, ne bude izletio...
ne bi došao na onoliko poštene P 360 1, da bude ostao u svome
gnizdu u vike, ne bi ga ova lipa srića našla E 365 IV, da ris ne
bude putovao, ne bi nikada svoje insule natrag dobio P 366 V, da
žena od zločestoga života ne bude imala odluku otrovati mladića, ne
bi ostala mrtva P 383 VIII, da ne bude dakle ova žena pustila se
naglo poželeriu sluge, ne bi izgubila jednoga drugoga, akoprem krivoga
ašika P 417 VII, da ti budeš procinio riči tvoje žene, ti bi još onda,
') У Маретићевој студији o језику славонских писаца нема оваквих при-
мера. Нема их ни у студији о језику далматннских писаца 18 века.
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kako si i posli, poznao da ona nije kratke pameti N S 624 (34), da
me ne budu babe na paru metnule, već bi davno po mom grobu trava
porasla N S 631 (38), da me ne bude gospodin očuvao, veće bi davno
u paklu pribivala duša moja N S 631 (38); — друга радња исказана
je дужим потенцијалом: da mu budem pružio moj štap, mogao bi
ga bio pritegnuti kraju N S 655 (44), da ti budeš otišao k sudcu,
on bi vas bio popravio i pomirio N S 657 (44).1)
§ 194. Futurum exact. Рељковић врло често употребљава и у
значењу правог будућег времена: ,,U koje vrime najvećja tegoba
mrtvima dogodila se bude?" E 196—7, „О čoviče, ako ti ovdi hoćeš
praviti varoš, ne budeš imao mlogo varošana!" E 251 XLVII, ...na
koje čudo strka se sa sviju strana i muško i žensko čekajući, kakovo
strašilo planina bude porodila E 300 LXV, ... a onaj neka se tare
po čelu koliko mu drago, ne bude dokučio, što ono imaše zlamenovati
E 333 XXXV, Jer ako ga budeš okusio, smrtju onda ti budeš umrio
S I 1187—8, Vaše Veličanstvo ne bude nikada imalo oblasti svrhu ove
varoši, dokle prije Esopa... ne budeš u svojima ruku imao E 214,
što kada vidi golub, pripade se misleći, da višje nikada ne bude vidio
svoga druga P 359 I, To su dobro, po momu umu, rekli, jer ne budu
lindovani stekli S II 2405—6, skoro. . . se ja budem š nome rastala
i višje se nikada ne ne budem bojala P 443 II. „Da vi ne budete
ostav^aU mene, kad se hoćete sprdati mnome", Čini mi se da je za-
gorila al ne mari, — bude govorila S I 1637—8, Ovako prošeci mi ne
budemo na onaj skalin došli N S 634 (41).2)
§ 195. Конструкцију budem ca инфиншивом и Рељковић упо-
требљава у значењу правог футура и futur exact. : s teškim
znojem budeš se hraniti (budeš hraniti у значењу простог футу-
ра — hranićeš se), dokle budeš na svitu živiti (budeš živiti = budeš
živeo) S I 39, jer ako se budemo doditi moraćemo obodvo umriti
S I 1219—20, . . . hoće li ti on pokoran biti. . kada bude pod jabukom
bditi Pr 603 (у стиху), kada se bude duša moja od tila . . . rastajat Pr 593.3)
§ 196. Бележим још ова два примера: a) „Da budeš", veli,
„brinuo se u litu i skupjao hranu, što ćeš u zimi jesti, kako i ja!"
1) Futur. exact. употребљавају овако врло често и други славонски
писци (Rod 180, 197). — Исто тако и далматински писци 18 века (Rad 211, 24)
2) Псрфективни презент budem ca прошастим прндевом употребљавају
у значењу правог будућег времена често и други славонски писци (Rad 180, 196).
8) Ову конструкцију употребљавају каткад и други славонски писци у
значењу иростог футура и свршеног футура, a врло често и далматински писци
(Rad 180, 196 ii Rad 211, 82-84).
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-b) Da budeš štogod za sebe ostavio N S 624 (34). У овим приме-
рима futur. exact. има значење перфекта у модалној реченици испред
другог глагола у футуру или без тога другог момента, a у при-
л\еру под b) перфекта.
Императив
Познаго je да се у савременом књижевном језику за 3 лице
sing. императива, a тако и за 3 лице plur., употребљава кон-
струкција са „нек" („нека"), a да се само у извесним изразима
огледа стара употреба 3 л. sing. императива у коме се још oceha
значење жеље, јер императив no своме облику претставља стари
жељни начин (оптатив). У старом језику нашем, међутим, врло се
много употребљавао облик 3 лица sing., који je био једнак 2 лицу
(као што je облик 3 л. plur. када се употребљавао био једнак
2 л. plur.). Код Рељковића та се стара употреба 3 л. sing. импе-
ратива огледа у примерима: Bog mi daj trplerie u svih mojih čini,
F 175, Bog te pomozi NS 620 (26), Tada reče Ksant: Zovi mi tkogod
Esopa! E 197, Bog mu prosti, dobar čovik biše... S II 3495, Jerbo
onog isto zdravje budi u prozorje, kad ustaju judi S II 3297—8, jer
ja sada, fala budi Bogu, imam kuću živim kako mogu S II 2235—6.1)
§ 197. И у језику Рељковићеву има примера за замену запо-
ведног начина у 3 л. партиципом на „о". Такви-су ови примери:
Oda šta nas sve kolike Bog milostivo sačuvao! Pr 593 (7-1), Oslo
bodio nas dakle Bog svemogući od zle pameti i krive zakletve! Рг
592 (73). У оваквим примерима узима се паритицип претерита на „о"
као радња у прошлости свршена или несвршена, a изречена у
заповести. 2)
Потенцијал
§ 198. a) Налази се доста примера у којима je овај гла-
голски облик употребљен у кондиционалним реченицама уз da у
иреалном значењу и индикативу: Kaži mi, veli, ako te kupim, hoćeš
li ti od mene pobići? Da bi ja to hotio učiniti ... ja ne bi pitao tebe,
•) Маретић наводи само примере где je budi употребљено у значењу
3 лица (Rad 180, 782 и 200;. — Далматински писци 18 века поред budi упо-
требљавају 2 лице sing. императива за 3 лице и од других глагола: svak otvori
oči (Бановац), ne daj Bog (Кнежевић), svak... neprijatelja čekaj (Качић) и др.
(Rad 209, 240). — Доста ce оваквих примера налази код чакавских и старо-
дубровачких писаца (Luka Zima, ор. с, 272—278).
2) Maretić, Gram. i stil. 630 d.
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hoću li E 190, O siromaše, odgovora mu drugi, da bi to, što vi
govorite, bila istina ... ne bi od potribe bilo sudaca P 442 IX htji.
y caBpe/vieHOM roBopv y cbhm oBaKBHM peMeHHuama ynoTpe6HJia
6w ce CBe3a „Kan" MecTo „fla".1)
b) y 3aBHCHMM peneHHuaMa y KOjHMa čhcmo ynoTpeđmiH hh.ii.h-
KaTHBHH o6jihk (y npHMepnivia Koje fcy HaBecTH upe3eHul) PejbKOBHfc
očmhho ynoTpe6jbaBa noTeHunjaji: Dica vuku za kanaf, a dunđerin
. . . sterie, kako da bi mu teško bilo S II 61, pak on ide s plugom
na orane, kako da bi išo na igrarie S II 3298, Trgovac se učini, kako
da bi virovao što on govori P 405 XXVI, Zamoli ga da bi sutra
k nemu na ručak došao P 406 XXI, poče ga moliti da bi sletio na
zemju E 231, mahnu rukom na puk da bi ušutili E 212, Dogovoriše
se dakle, da utuše kopuna, kako da bi on uzrok bio, što gospoja rano
ustaje E 252, Lisica mojaše jedan put rodu, da bi k noj na večeru
došla E 255 mt.ii..2)
c) PeTKH cy OBaKBH npwv\epn ca cjihmhom (koi^hktmbhom)
ynoTpeđoM noTemutjajia : Zato, za osvetiti se nemu, odtrka kocu i
optuži ga, kako da bi kakovo zlo učinio, što se je u ogledalo ogledao
E 237, Povirova lisici, baš kako da bi ona ono iz svega srca
govorila E 252, Što bi tebi s mladom dosta bilo, da se ne bi onda
potrošilo S 11 1463—4. OBjie noTenunjaji ctojh Medo nepdpeicra.
d) y onTaTHBHHM peneHHuaMa-. jeda Bog da, da bi sve propale
(skule) S I 240, Još imade jedna skula treća, — da bi Turkom ugi
nula sreća S 1 519 -20, Još imade osobita skula, — da Bog dade
da bi se rasula S II 257 — 8.3)
On. obhx H3HBajaM npMMepe y KojHMa cne3y da y đpuHanuHM
peMenHu.aMa ca noTeminjajioM 3aMehbyje neka ca noTeHU.nja.noM (CBe
oneT y KOnjyHKTHBHOM 3HaMCH>yj : da je sirota usilovana bila moliti ga,
neka bi izišao iz nezine kuće E 289 XXXII, Koju pusti na pašu,
neka bi odeb\ala E 295 XLIX, Ris posluša viče, ide u insulu i govori
s jednim krajevim slugom milujući ga. neka bi kakvigod način našao
P 366 V, reče Damni, neka bi doveo k nemu toga vola P 379 VII.
e) BejiHKH je đpoj npH,wepa y KojHMa je npn^eB rad ynoTpe6jbeH
y3 ođjiHK bih Kao noTeimnja.T Se3 part. praet. II: Da to oni kakogod
') O ynoTpe6H noTeHnnjajia y3 CBe3e: ako, kad, da koa MaKaucKnx h CTa-
poiiy6poBasKHX rincaua b. koa JlvKe 3hmc op. c. 279—294.
2) H ap>TH c;iaBOiiCKH nHCu,H, a TaKO u aajiMaTHHCKH 18 Bena, ynoTpe6jbaBajy
y OBaKOM 3na<ieH>y KOHjyHKTHBa noTeHUHjaji (Rad 180, 231 h Rad 211,84).
3) Koa apyrHX cnaBOHCKHx nncau,a iecTo ce noTeHUHjaji na.na3H y acejbHHM
peHeHHuaMa, o6hhho ca pemaMa o da (Rad 180, 23'J).
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začuju, ja bi rada, da vas izapsuju S II 1177—8, ja bi te rad viditi
od žeje E 200, Zašto bi od tebe rad znati, što je lipše. . . od jednoga
jezika, E 201, Budući da bi ja rad načiniti jedan toran E 216, Pri-
jateju moj, ja bi rad nike prilike kupiti E 257 LVII, Zašto bi jedno
od drugoga rado bole biti E 340 XLIX, Ako bi kraj rad čuti neka
ide u strane Serandil P 356, Vrlo bi od toga red znati uzrok P 301 II,
Tko bi rad biti kral, nek dobije krajestvo P 363, III.
ripH^eB rad y oBaKBMM oivnajeBHMa H/wa 3HaqeH>e npomacTor
rjiarojiCKor npHjieBa (ja 6ux ofceAeo) htji.1).
f) HaBeuufcv OBjie u npHMepe noTeHunjajia njiycKBaMnep(beKTa :
Ti si meni višje dužan nego ja tebi, jer dok tvoj klun u mome
bijaše, ja bi ti mogao bio lasno odgristi vrat E 250, On bi još bio
mormorao, da ne bio pokraj riega proletio kobčić E 258, Ja bi se bio
čuvao, da ne bi bio upao u ove konce P 359 I.
HH0UHUUIUB
§ 199. a) Mh(dmhhtmb y3 aKV3aTHB PejbKOBHh Bpno secTO vno-
TpeđJbaBa. HaBoauM OBe npHMepe:
Kada dakle čizmarica vidi muža otići iz kuće... P 381.
Ja volim hijadu puta prije umriti nego moga dragoga čovika
vidit 'udahnuti l E 260 LXII.
Videći ga lav onako bižati. . . E 267 LXXVII.
Čuvši ga vikati, jedan drugome rekoše... E 307 LXXXIV.
Vidi 1' gdigod to kolo igrati S I 16 ( = „rite Hrpa", „na
Hrpa") htji.*)
U,aHac 6w ce y cbhm obhm npHMepHMa, y KH>H>KeBHOM roBopy,
ynoTpeđHO npe3eHT ca ,,aaM hhh „rfle".
b) MecTO npe3eHTa ca da ynoipeđJbeH je hhophmhthb h y npn-
mepMMa : Nemoj mi, veli, jesti, nego piti mi donesi, jer ti ne znaš,
kako mi je mrsko, što mi nisi donela piti E 268, Zagrabi vode i
dade mu piti E 184.
c) HhcJihhhthb ctoj'h Mecro 3aBHCHe peMeHHue h y npHMepHMa:
Istina jest gorka razumeti (= ,,aa ce pa3yjwe") N 886, Ne uzimaj
novce tvomu prijatelu, ako ikako moreš, za osloboditi se od omraze
iskati je natrag N 489.
J) OBaKBHx ce npHMepa HaJia3H h koji apyrHX cJiaBOHCKwx nHcaua (Rad
180, 231).
2) Totobo cbh HauiH CTapH rmcuH ynoTpe6JbaBajy qecTO hhcphhhth'b y3 aicy-
3aTHB (Luka Zima, op. c. 309; Rad 180, 231—132; Rad 211, 86).
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d) ripHMepa r^e hhcphhhthb crojn Kao Ronym niarojia KpeTan>a
MMa .nocTa koj; PeJbKOBHfca A ja idem gori kazati za te mojoj ženi
E 191, Kada tvoj parac dojde iskati od tebe, da ispuniš okladu E 206,
Dok ja dotrka kazati tebi, dotle jedna od druge odleti E 207, Zašto
ti, mlada, dadeš ovome mladiću tako dugo čekati P 381 VIII S I
16 MTfl.
e) rioji VTHuajeM poMaHcnor (hjih neMaMKor) je3MKa Bp/io Medo
ynoTpeđJbaBa za c HaMMHOM Heo.aperjeHMM. HaBOflHM obmx hckojihko
npHMepa: za boje moći svakome ugoditi E 180, Za prividiti kako se
što vlada E 180, Za osloboditi se od smrti E 228 III, Za sahraniti
svoj život E 223, Za osvetiti se riemu E 237, Za ukazati se zafalan
E 246, Zc ispuniti moju želu P 363 111 hth.1)
fJapiuuuuu upe3eHiua
§ 200. VnoTpeđjbaBa ra, y BHiue npnjinica, ,npyKHnje Hero ujto
ra mm jiaHac ynoTpeo\rbaBaMO.
a) Y3 HMeHHue y 3aBMCHOM na,n.e>Ky: opazi slavuja stojeći na
jednoj ružici P 395 XVIII, ugleda (kurjak) morskoga zeca spavajući
pod jednim drvetom E 208, međuto jedna lisica . . . med riima kozle
ležeći ugleda E 231 IX, Idi prid kapiju, ondi ćeš viditi na jednom
drvetu sideći dvi vrane E 207, ugleda jednoga kopuna sideći na plotu
E 311 XCIV. y caBpe,v\enoM je3HKy neMa OBaKBe ynoTpeo"e npmiora
BpeMeHa ca.aaujH>er. J^anac ce /wo>Ke pehu caMO: „CrojefcH (oh) ona3H
cnaByja", ajm ce He Mo>Ke peku: „ona3M c;iaByja cTojekH", jep y no-
cnejuboj peMennu,H „cTojehH" oahoch ce Ha cnaByja u 3naqn: „rae
CToju", „Koju CToju Ha...", a He 3Hann: „ja crojekH, oh crojekM
ona3H ." M ByK je KaTKajia ynoTpeo\ibaBao napTHU.Hn npe3eHTa y3
3aBHCHe na^e)Ke (MapeTHh, gram. i stil , 627 a).2)
b) MecTo npmiora BpeMena npouuior ynoTpe6HO je npHjior Bpe-
Mena caj.aujtt>er on nepdbeKTMBHHx rjiarojia y npMMepHMa: jedan bo
lesnik, kojega doktor pohodi, upitajući ga, kako se vlada, reče mu. . .
E 310 XCII, zašto je tako vruća, da ju nije moguće srkati, ne razladeči
prije S I 58, lovci... koji čujući u vinogradu nikakvu prasku, rekoše
među sobom... E 23-1 XIII. y noc.iej.HjeM npHMepy „MyjyfcH" MO)«e
') Za c HH(f>itHTHBO.\\ ynoTpe6jbaBajy h apyrn nucmi cjiaBOHCKH (Rad 180,
232). — TaKO Bp;io MecTO u MaKaBCKu, CTapoavfipoBaHKH h AajiMaTMHCKH nHcuu
(Luka Zima, op. c. 306 h Rad 211, 88).
2) HecTO ce OBaKBa ynoTpe6a Hana3H koa aa;iMaTHHCKHx r.Hcaua 18 BeKa
{Rad 211 88—89).
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MMaTH 3HaseH>e nMyBuin" mjih „cnyujajytiHu. nnaroji iymu MMa flBa
BH.ua, na 3aTO oji H>era u Huje Heo6H4aH napTnanri npe3eHTa. ')
c) riapTHUHnu caapjKe TeMnopaJiHe peHemiue y npHMepMMa: još
oni to govoreći ali sluškiria svećom u komoru E 291 XXXIX, još
ovo kazujući ugledaše preko poja... zeca. NS 641 (41) — „.aoic cy
rOBOpHJIH", „JlOK Cy Ka3HBaj]Hu.
d) Oco6ht je npHMep: Dabšelim... ode u Serandib... gdi tri
dana provede ništa drugo ne čineći, nego se po ovoj velikoj varoši
šećući i čudnovate stvari razmiš\ajući P 367. Mhcjihm jia y obom npn-
n\epy oa ABa nocne;i.H>a napTHu.nna jeaaH je Tpečao aa CTojH y
nv.nep(peKTy.
CBe3e
§ 201. a) CBe3y npmioujKO rjiaroncKor nopeKJia budući da
PejbKOBHfc AOCTa 4ecTO ynoTpe6jbaBa: Budući da smo čuli. . . E 264,
Budući pak da se Esopus... E 183. Medo ce HajiasH h 6e3 da.1)
b) Mcto je TaKO necTa CBe3a eda (koji PejbKOBHfca yBeK jeda,
jeda U): a) y ynyTHWH peneHHnaMa: „Meštre, jeda ti se ne dopadaju
ovi mladići?" E 189, „jeda li jedna krmača pet nogu imade?" E 195,
„jeda si ti ludo dite, te ne znaš što ti se govori ?" E 194, jeda sam
ja lažac P 429 II, jeda li ste zlobni mojoj srići?! P 413 V;
0) y peseHHuaMa 3a >KeJby: Znade sisti za gotovo jilo, — jeda
P>og da, da bi mu prisilo S II 2657—8, jeda Bog da da bi sve
propale S I 240, jer ga šuknem od uha do repa, — što bi boje, —
jeda mu ne krepa! S II 761—2?)
c) CBe3y 3a j,onyuiTaH>e prem ako ynoTpe6jbaBa Hecro y 3Ha-
Meiby JiaT. quamquarn: prem ako ju načiniti znade S II 256, jer prem
ako je suknaru dala svoju vunu... S II 163* ht,h. — Oh je hcto
Kao h premda pa3.UBaja npyrnM penHMa : Ako sam prem od vas daleko,
ja ništa ne mane nisam zaboravio P 393 XVI, jer ako ti prem imaše
učiniti voju N 478.4)
d) HeMa hh jej,aH npwv\ep oSjiHKa pa, Hero yBeK pak.
') MaKaBCKH nHCUH h CTapo.ay6poBaiKH ynoTpe6jbaBajiH cy lecro napTHUHne
npe3eHTa oa. nepcp. marova y 3Ha4eH.y npH.iora BpeMeHa npoujJior (Luka Zima,
op. c. 324).
2) H apyrH c/iaBOHCKH nncuH OBy CBe3y Bpjio MecTO ynoTpe6.T>aBajy (Rad
180, 223).
') H koz. apyrHx nncaua cji3bohckhx aocTa je o6m»a cBe3a jeda (iedali)
(Rad 180, 222).
') M apyrH nncmi cjiaBOHCKH Ta«o (Rad ISO, 222 h 224).
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e) Penuy bo yz zašto u ,npyre pe4n ynoTpe6jbaBa Bpjio MHoro :
z-išto bo ne znade E 217, zašto bo često onamo dolazaše E 237 XIX,
zašto bo štakori Jube gvozdje P 406 XVI, ona bo težja O 505, zato
bo se onako iz srca nasmija E 190, kakogod bo Pr 578 (42) htji.
f) Mecro kao MecTo n/wa CTapHje kako: kako da si jučer dove
dena S I 1116, problidi u licu kako papir od straha E 191, kako da
to ne bi bio onaj isti razlog Pr 566 (15).
g) M/wa npHMepa ynoTpeđe premda (primda) y 3HaHeH>y Jiar.
etiamsi: i premda se na lizane lakome ukazuju O 508 (2), Ali primda
ja od moje strane sumjim O 504 (6).1)
h) ynoTpeđjbaBa KaTKaa, h CBe3y pokle: pokle čovik pamet u se
skupi SI 114, pokle on sam nosi, što smo nas dvojica nositi...
hotili E 187.
k) y caBpeMeHOM roBopy ynoTpeđmia 6n ce CBe.3a hum, mek
y npnjviepnMa y KOjwwa PejbKOBHh y3niwa CBe3y dok: Ali dok on ulize
ta se vrata i zatvoriše E 303, Dok se dakle zora zabili, uzjašiše svoje
korie P 413 V, Ali dok sunce ogranu... riegov pajdaš ugleda ju u
ruku riegovi P 413 V, Zato dok ja došao, taki onaki pijan... uze u
ruke posao E 337 XLIV, Ali dok ja usta otvorim, ta se i počmu
smijati mnome E 334 XXXVIII htji..
KoHipyeHuuja
§ 202. Cnarafbe y po,n.y. — HMennue : sluga,2) budala, ubojica,
linčina, inadžija, katana, kalfa koji PejbKOBHfca cy y sing. yBCK
MyuiKora po,na: imam jednoga vlastitoga slugu E 185, O moj slugo
virni P 371 III, Momus jedan budala E 257 LVIII, s jednim budalom
N 474, srce jednoga budale N 464, onaj budala E 188, jedan veliki
budala E 187, Jeda sam ja lažac ili tvoj budala? P 429 II, — jer je
bio jedan ubojica S I 415, svako? ubojicu S II 384, — Ti linčino
jedan E 256 LVI, — Jerbo si ti jedan zloglavi hinagija E 185, ovaj
katana E 235 XL,. Dva trgovačka kalfe NS 642 (43). Y CBHMa ce
HaBejieHHM npHMepHMa HMemma ouhocm Ha MyuiKy nejba^..3)
'1 Premda y obom 3HaMen>y ynoTpe6.T>aBajy Bpjio iecro h jipyrn cjihbohckh
rmcuH (Rad 180, 224).
2) y CBOjoj rpaMaTHUH Pe.'bKOBHh o oboj" HMeHHUH Kauče : „Prim ako slu^a
druge deklinacije jest, i pregiba se kako gospoja, sasvim tim jest muškoga
pokolena, i adjektivum s riime složiti se ima in geuere, numero, času. Zato fale
oni koji govore: sluga ponizna misto što bi imali redi: ponizni (Gr 78).
3) HpyrH cjiaBOHCKn iihcum y3 OBe HMerntue sing. ynoTpe6^.aBajy pei« h y
MyiuK0M h xeHCKOA\ poay (Rad 180, 200). TaKO mcto h aajiMaTHHCKH mcuu
18 Beva (Rad 211, 31).
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§ 203. C-naraH>e y 6pojy. — a) Y3 HMeHHue: dica, momčad,
Turad, gospoda npHpoK pejioBHO CToju y n;iypany: dok se dica s
Turadma igraše S II 182, — dok se momčad s Turadma mučiše S II
193, dok se 1 urad skupe na divane S II 187, gospoda se igraše S II
1150, gosooda... počeše se smijati, gospoda pak opet se uzeše spli-
skati E 344 LV, Ali velika gospoaa... zapeše perjem na vrata E 336
XLI. — ATpnđyTHBHa peM y3 OBe HMeHHue pcaoBHo je y kchckom
pojiv sing.: jedna gospoda E 344 LV, velika gospoda E 336 XLI hta.1)
b) Ka,n y je^Hoj peneHHUH HMa y noaweTy Bmue MMeHnua pa3-
jihhhmx pojtoBa y sing. npupoK MecTO ctojh y sing. MywKor hjih
>KeHCKor poj.a, npeMa TOMe c KojoM penjy ce cna>Ke: Budalaština
i nepoštene porodi neslogu i među rodbinom N 464, Vesele i najvećja
radost. . . jest uvik srnišana s kakvom god žalostju N 467, Pokoj i
zdrav\e tila dobiva se poslujući N 489 htji.
Ajih necTo y ob3kbh.\\ cnv'HajeBHMa npupoK CToju y n.iypa;iy :
Tihoća i pokoj jesu sva zadovojština na svitu N 471, Linost i mlogo
spavane uzdrže čovika od službe božje N 475.2)
c) Kana- je y no^MeTy BHiue HMeHHua pa.suHMHora poj.a h đpoja
npupoK CToju y njiypajiy: Vaša dica i vaše bogastvo uzrokuju n sriču
N 491, Moje panče i k\un zadosta 5« meni oružja za ispuniti moju
žeju P 366.
d) MMa h HeKO.iHKO npHMepa i\ae ce je^aH npeaHKaT cjia)Ke ca
rpaMaTMHKHM, a npyrn (Kojn je ,aajbn) ca nciixojiouJKHM 6pojeM: Još
s početka u zemajskom raju Ti mu reče, da se on uzteže od jabuke,
pak se posli kaju!... Pr 603, „Moj otac, vi nama zapovidate, da mi
radimo i tečemo dobra, ali kada je (= ih) jedan put stečemo, što
čemo činiti š nime P 371 III. HaBewhy joui OBaj npHMep: Suncu
reče nek s misecem sjaju Pr 601. y KH>n>KeBHOM je3HKy peiaio
6n ce „cjajii".
e) HeoćHMHo je ujto y3 HMeanuy dica HOMeH y npe.am<aTy CToju
y njiypajiy Myun<ora pona: „A vi, gospoja?" pita barjaktaricu, Ja
imam dvoje (diče), reče ona. „Neka, Bogu fala, da su vam živi".3)
') PeJbKOBHfc y rpaMaTHim bcth : „nije dobro rečeno naši gospoda oficiri,
jerbo ovdi pronomen posesivum naša... slaže se s gospoda, a nije s oficiri,
koji su muškoga pokoleria" (Gr 77). — Koa apytnx c;iaBOHCKHx nHcaua HMa
npHMepa Kaaa y3 HMeHHue telad, momčad ripnpoK ctoj'h y jen,HMHM (Rad 180, 2011.
— Koa aaj)MaTHHCKHx nncau,a Hajiemke y n/iypajry (Rad 211, 32).
2) H apyrH cnaBOHCKH iihcuh y OBaKBHM c.nvMajeBiiMa Hajneiuhe ynoTpe6jba-
Bajy npnpoK y n.nypajiy (Rad 180, 202).
3) HbujuK HMa: moja mi dica nisu vi- ovali (Brod) (Rad 197, 110).
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PaHHje ce He noiviHH>e a.a cy .aeua MyuiKora po/j,a, ajin ce H3 koh-
TeKCTa bhah ,na je cnaran>e y po/xy.
BeJiejKMM joiu OBaj npHMep : slava i srića zajedno su svezani
(jviecTo svezane) N 466.
Ped petu
§ 204. Pea peMM y peMeHMuaMa h pejj. peneHnua y peseHHMHOM
CK/iony je oćiHMaH, Kao y caBpe/vieHOM je3HKy.
a) noJio)Kaj cyđjeKTa h npe/jHKaTa 3aBHcn on HarJiacKa, na
3aTo cyđjeKaT HeKa^a crojH H3a npejiMKaTa: Tada mu rekoše d/aci
E 189 h cji.
b) Ampu6yui ctojh ođniHo Mcnpeji, HMeHHue. PeTKH cy npHMepn
y KojHMa aTpHđyTHBHe penH cToje H3a HMeHHue ; TaKBH ce Haxojie
HajHeujtie y cTHxy, rfle je pe,n nopeMefcen 36or pHTMa hjim pajiM
HCTHU,aH>a HMeHHue Ha KOjy ce aTpH6yTHBHa peq oahoch: i gradove
lipe razoriše S 1 52, odmak ide u bašče zelene S I 376, mi štijemo
u kriiga starije S I 1885, jedan od varoša lipih S I 1888, to jest Duha
svetoga dobiju S I 1937 h jip.
c) ripedMem Hajqeiutie crojn Hcnpen. npe,n,HKaTa, aJiH u H3a
H^era (hobh pe.n) : „Ono sam ruke grijao S I 58, Jošter nisam lulu
zapalio S II 2126 (obo je ciapn pejj. ođjeKTa h npenHKaTa), Ja ladim
čorbu S I 57, Evo sada dajem gramatiku F 175 h cji.
d) EnkAumuke ynoTpeđjbaBa onaKO KaKO ce ynoTpeđjbaBajy y
caBpeMeno.\\ Krt>H)KeBHOM je3H«y : CBe nnarojicKe eHKJiHTHKe, CToje
HCnpeA 33MeHHMKMX.
e) riapTHKyjia bo (6o), Kojy Bpjio 4ecT0 yiiOTpe6jbaBa cjio6oh,ho,
6e3 Be3e ca jer, cTojn H3a npBe pe^H y peMeHHUM: Srim bo riima
trn u oku biše S II 137, Crkva bo je ovaj vas široki svit E 222,
Dok bo uzmu fabulu i vide P 381, Znao bo sam E 217 hta.1)
f) HerauMja ne, Kana je y peieHHun pajj.HH rjiarojiCKH npHAeB
u noTeHu,Hja.n bi crojn totobo pchobho Hcnpejt pa,n,Hor npHjj,eBa :
i ako bi baš ni to ne bilo P 375 VI, Ako li bi ni jedne ove ptice
ne bilo na svitu P 444 III, da bi hrsuzi kakove neuredbe u kući ne
učinili P 452 IX, da bi psi kakova kvara ne učinili E 208, ako bi ne
bila još u strižeriu O 256 (9), ako bi kogod s nime ne bio zadovojan
O 544, da bi kudgod po noći ne hodio E 331 XXXII h np.2)
') HeKM cjiaBOHCKH nHcmi ynoTpe6jbaBajy bo h H3a eHKJiHTHKe : onde će bo
stojati h cji. (Rad 180, 208).
a) H npyrn cjiaBOHCKH nHcmi oBaKO ynoTpe6jbaBajy petuy ne (Rad 180,
20^-209). — OBa ce ocoOHHa orneia m y HapoaHHM TeKCTOBHMa: „MapHe chh jja
ću ne rjienajie" h cji. — Hcn. joui Koa JlyKe 3HMe, op. c. 120—123.
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g) Када заменица sam стоји у вези са sebe (se) и предлогсш
u или po ред je друкчији од реда у књижевном говору. Пред-
лог u или po стоји најчешће испред sam: promisli tu stvar
u sam sebi E 200, pomisli u sam sebi E 228 III, pobiže u sam sebi
govoreći E 239, reče u sam sebi P 369 II, tada je u sam sebi rekao
P 385 итд.1)
Много ређе: sam u sebi E 184, P 369 II, sama u sebi
E 286.
h) У неколико примера предлог стоји испред неодређене
заменице сложене с речцом ni: ne ima potrebu od nikoga N 482,
ne vaja da ima pozor na nikoga N 468, za ništo S I 706.2)
i) Заменица se стоји често иза глагола : što mi je hasna, što
sam radovao se smrti moga neprijateja E 271, Zločinac mora se
brojiti za mrtvaca, ako i živi N 481, Prijatejstvo uzmložava se N 479,
gdi on pripeti se ne mogaše E 266. У свим овим случајевима
обичније je да se стоји испред глагола.
ј) У два примера раздваја заменицу štogod заменицом ti:
svašto što ti god je drago (место: štogod ti je drago) E 189, čini
ti što ti god je drago E 211.
Негација
§ 205. a) У духу je данашњег нашег језика да се у нега-
тивној реченици негација ставља уз глагол. Код Рељковића сам
забележио ове примере у којима глагол није негиран: Niti... ja
niti ti moremo se poslužiti našom srićom P 342 LIII, i tako niti
onoliko i onako dobra mesa niti vune jedno jagrie... dati može
O 521 (14), Ni vi, ni ja čusmo kad on ulize Gr 374 .s)
b) Према латинском изразу nihilo minus (немачки : nichts
desto \veniger) има ništa mane, често ca још негацијом ne
у средини: Ništo mane nego to štioče S II 62, ja ništa ne
mane još vas nisam zaboravio P 393 XVI, on ništa ne mane
ne ostavi ludosti svoje E 218, ništo ne mane istinito jest Pr
565 (13) итд.
1) Овакав je ред ових речи обичан и код других писаца славонскнх
(Rad 180. 207).
2) Тако je често и код других славонских писаца (Rad 180, 207).
3) Оваквих примера има и код других славонских писаца (Rad 180, 210).
Маретић у својој Gram. i stil. (стр. 517) наводи три оваква примера.
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c) PoMaHH3aM je iuto ynoTpeo\rbaBa „ne. . . nego" h „nisu. . . nego"
y 3HaneH>y cumo. ripHMepa 3a to wwa Bpjio MHoro: u tome loncu ne
ima nego pet (nogu) E 195, ne ima na svitu nego virni prijate} komu
vaja virovati P 460 XII, ali dobra svrha ne izlazi nego posli ustrpleria
N 476, gdi toga ne ima, ona se kuća ne može nego rasudu nadati
S II 150, spomenak mladosti ne donosi nego žalost N 471, ti koji
nisi nikada nego sikiru u ruku imao P 376 VI, Projdite se takvi
lakrdija, koje nisu nego vridne srni ha S I 1045-6, h ap.
d) 3adeJie)KHo caM u OBaKaB npnjv\ep: Nije. . . ono prokurator . . .
niti ni onaj, koji. . . Pr 587. y caBpeMeHOM KH>H>KeBHOM je3HKy He 6n
ce ynoTpeđnjia HerauHja ni H3a niti.
nETM HEO
06pa30BaH>e pen«
§ 206. Koji PejbKOBHha wwa aocTa peHH, cAOMenux u o6pa30-
eanux pa3JiuiiumuM cycf)ukcuMa, He caMO Koje ce y HauieM caBpeiHe-
hom KH>H)KeBHOM je3HKy peTKO ynoTpe6\rbaBajy, Hero u TaKBMX kojwx
y HauieM cappeMeHOM Krt,n)KeBHOM je3HKy yonuiTe Hcwa y ynoTpeđn.
CAOOKene petu
§ 207. HaBOAHM Hajupe OHe cjio)KeHe pemi Koje Hncy carpatjeHe
y Jiyxy Hamera je3HKa: /u&osum/a S I 1435 (3HaqH ,,Jby6aBHa cyivm>a",
„cyMH>a y Jby6aBn"), svetokvarnost (sacrilegium) E 336 XLII, silo-
žt\nost Pr 572 (27), srdcotvornost NS 616 (17), \utonaglost O 499,
bludnohlepnost O 510 (7), bogolubnost Pr 569 (2), srdcože\nosti Pr
569 (21), mudroskupština Pr 560, bogopsovka Pr 569 (21), Pr 591 (72),
krivoklitve Pr 591 (72), skuloprazno vrime NS 649 (44), NS 650 (44),
dugoštijenu (iun>roHbTeHnje) O 551 (3), pustocina (riu, vunu, u jednu
pustocinu prodati mora) O 503, bogoštovana Pr 564, Pr 569 (20),
bogopoznane Pr 564 (10), bogostrahom (= Gottesfurcht) Pr 569 (21),
(timor dei), bogoklanane Pr 569 (21), idoloklanane Pr 569 (21), koso-
prah Gr 434 b, mudroznanstvo Gr 435 b.
HaBcneHe cjiojKeHMiie Hncy y nyxy Hamera je3H«a 36or Tora
ujto 3Hane oho uito 3naMe h pewn Kajta cy 3ace6H0 ynoTpe6jbeHe.
Ham je3MK, Mei^THM, 3axTeBa u.a peMH M3ryđe cBoje 3HaneH>e y cjio-
)KennuH, to jecT Ra cJio>Kena pen osnanaBa hob nojaM.
y ayxy Hamera je3HKa cy carpar^ene cno)KeiiHue : srdcogriz Pr
570 (23), srdcotvoren (= HCKpeH, iieM. offenes Herzens), Pr 578 (43),
srdcoželnu lubav Pr 564 (11), rukotvorne stvari Pr 582 (52) (das Werk
der Handen), rukotvornih zanata O 5L0, rukopip\ivih O 519 (13),
rukopip\ivi nauk O 520 (14), rukotvorac (Handarbeiter) S II 163*,
lipostvorne O 510 (7), liposlvornu O 512 (11), lipostvorna O 517 (9),
lipostvorno O 518 (9), dobrohotni ludi O 519 (13), lađonosnu vodu
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Pr 582 (52), kolotočine NS 630, liporičac NS 615 (14), tvrdovunih
O 521 (14), kažiput kažiputa NS 658 (44), suhomrazni O 528 (3),
suhomrazi O 528 (3), hasnonosni O 530 (6), petoprst (wwe đwjbu.M),
petolist npe(v\a JiaT. quinque folium, TaJ7. cinque foglio O 530 (6),
tašćoslavni Judi Pr 569 (20), svilopređu S II 2281, po\odilac S II 3274,
pitidruga, plačidruga E 251 XLVI, mlogogovor\ivac E 319, dobro-
rodnoga N 482, jednokupno E 345 LIX, zlouredno O 521 (14). y rpa-
MaTMUH: risopas 407 a, zubovadac 421 đ, rukobo\a 4276, vitrobo\a 428a,
krivonovčar 454a, svitokrad\ivac 454a, pri\ubod\ivac 454a, vilotkalac
421a, kurvosvodac, kurvosvodica 420a, vinobera 390a, smrdovrana
404a, kostobo\a 426 đ, leđobo\a, kukobo\a 426.
3Ha4eH>e obhx peHH npnnncyje ce jipyroM hckom h 3aTo cy
CBe y ayxy Hamera je3HKa. Hene cy on h>hx y ynoTpeđn y Aanauj»>e,\i
roBopv, ajin caM mx ja HaBeo j.a ce bhah kojimko hx CBe n/wa koji
PejbKOBHha. HapaBHO, Met>y n>wv\a wv\a TaKBMX Koje cy hhct npeBOJi
HeMaMKor hjw JiaTMHCKor H3pa3a, Kao Ha np. srdcogriz, krivonovčar
u np., anH cy HnaK jiođpo carpatjeHe.
Petu o6pa30Bane cyd)ukcuMa
§ 208. a) BejiHKH je đpoj wweHnu,a HaHH4>ennx oji nepcpeK-
thbhhx rjraro.ia nacraBKOM -bje. HaBOAHM nx totobo cse Aa ce bh^h
kojihko hx je PejbKOBMh ynoTpečJbaBao y >Kejbn aa aa eKBMBa-
jieHTHOCT hckom H3pa3y: dobav\ehe O 522, dosićenem Pr 582 (52),
izbirane O 506 (2), ispisane S II 116, iznizanem O 519 (11),
istirane O 527 (2), izvidene O 534 (13), nakanene O 511 (8),
naružene Pr 575 (35), nastup\ene Pr 582 (52), natruheha, naum\ehu
O 522 (15), neuvriđene Pr 583 (53), objav\eha O 497, obrane
P 375 VI, obranene P 379 VII, obslužene Pr 572 (27), obstajane
O 501 (2), odabranu O 511 (9), odbačene O 529 (5), odhranene
Pr 597 (84), odlučene O 512 (9), odstup\ehe Pr 580 (47), odrpane
O 507, odvraćehu O 575 (37), okriv\ehe O 519 (9), oproštene E 276
XCV, NS 625 (34), oprav\ehe Pr 587 (62), opsovana Pr 578 (44),
ostav\ene O 505 (7), poćutene Pr 445 X, podigne O 497, podilene
O 529 (5), podilehu O 529 (5), podražene S II 166*, pokarane Pr
507 (16), pokrip\ene O 538 (2), ponukovana Pr 367 V, popisane O 500,
Doprav\ehe NS 617 (18), porizahe O 549 (25), posuđene Pr 585 (60),
posvojenu Pr 582 (51), potrošene P 356, potvrđene O 590 (69), ptm-
/-ovo/te Pr 590 (70), pozdrav\ehe S I 827, NS 620 (26), poželena NS
633 (40), pričestena NS 642 (42), prifalenem Pr 566 (15), pripisane
O 536 (16), pripuštenu O 500 (2), pripuštena NS 656 (44), pristuo\ehu
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Рг 557, ргегШепе О 533 (12), ргегЩепе О 534 (13), ргоЬау^епе
О 531 (7), ргоЬийепе Рг 570 (22), ргопйпепе О 533 (11), рготоиепи
О 514, ргойгапет Рг 592 (73), ргиШе О 508 (8), гагаЬгапе О 526
(9), гагсШепе О 530 (6), Рг 562 (5), 563 (7), 584 (56), гагйЦепи
О 531 (7), гагШсепе Рг 586 (61), вадгьвепе Р 356, вавШ^пе Рг 577
(41), втьвапе О 498, Р 406 XXVI, вто1гепе О 504, врагепи О 507
(2), 8Ш1епе О 508 (8), Рг 569 (20), Рг 569 (20), в1есепе Рг 582 (51),
5нгеле О 505 (8), иЬагйапа О 509 (12), иЪа\>1випе О 527, Рг 591 (73),
ицагепа О 504 (6), иргм\епет Рг 597 (84), иййепе Рг 593 (74),
и\>ес1епи О 499, ичИЪапи Рг 561, тИЪапе. Рг 589, иугШепа О 524 (5),
игйггапе О 503 (6), иг\чвепи Рг 563 (8), гаЬгапепе О 507, гасийепа
О 507 (2), гайигепе Рг 580 (46), гар1вапе Рг 583 (54), гарШепе
О 513 (11), гагав1епа О 519 (11), гавиепе Рг 558, гавШепа Р 397
XX, гмегапет Рг 590 (69), гаугйепе Рг 601, гйгигепе Рг 578 (42),
гцагепа О 514 (2).
И ове именице нису сасвим у духу нашега ]езика. У савре-
меном кн>ижевном ]езику, додуше, има таквих именица (ойравдшъе,
извршензе, йоШрфеле и сл.), али оне ипак пису тако многобро]не.
Перф. глаголи траже неки други наставак: -ак, -ок, -од и сл.,
а не н>е, ко]и сам има значение вршен>а глаголске радн>е.
У примерима: ройНепе О 529 (5), гар1ойепи О 513 (11), роИ-
1епи О 529 (5), орговШе Е 276 ХСУ, гагавипе О 519 (11), о§1иЬ-
пепе О 545 (12) и сл. речсно ]е у фонетици да би могла бити
дисимилаци]а, али ни]е исключено претпоставити да ]е н>ихово
образование према инф. и другим облицима.
Ь) Именице женског рода ко]е у савременом кнъижевном ]езику
обично има]у наставак — та код Рел>ковина су на]чешКе с на
ставкой — оба: 1ги1оба Е 339 ХЬ\ЛП, овЮбе Р 418, с'йоба Рг 588
(66), йаккобе О 506 (6), уеИкоба, кг1ркоса О 511 (8), втгг1ода
О 527 (2), §га"о6и Е 237 XIX, рШобе 5 II 168**, йШа Рг 597 (84),
оИгоба Р 453, О 528, йвпоба ( = тескоба) О 506 (8).
Тако има место ро1г1Ьа — ро1г1Ьо6а Рг 559, ро1г1Ьобата Рг
558, Рг 559.
с) РелжовиЬ радо употребл>ава именице на — 05/: ^и(св(
Р 395 ХЬШ, втггШ О 528 (3) (1ов1о]пов1 Рг 598 (86), пав1а4пов1
Рг 581 (49;, ]аков1 О 509 (4), пеитйпов1 ( = неумешност) О 501 (2),
о%еЪщпов1, пепауШов1 Р 355, певрогпов1 ( = нерасипност) Рг 368 I,
перовййпов1 Рг 566 (15), в1оЬойпов1 Е 340 ХЫХ, гигпов( Е 237 XIX,
роНипов1 Рг 572 (28), гекпов1 (= зеленило) 5 II 166**, вVО^пов^ Рг 581
(49), ватовVО^пов^ Рг589 (Ы),рой1о2пов1 Рг 559, роН1ерпов( О 506 (1).
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Од именице ййс има рзоз1 5 II 131*.
й) Има неколико именица с наставком — зйпа: ^оШШпа,
$1оЬойШпа Е 316, окоШЫпаН О 506 (6).
е) Данас ]е обични]е Шпат, него Шпа»та 5 II 168*.
т) Према именицама на — аа" има место гШп — ге1епай: газЮ
Ьо]е газШ ро Ьа§И ко|'екако\'а геЫпай Е 193.
2) Место обичних речи щей, ирай има: «/Ус/ас О 549 (24),
ирайас Е 289 XXXIII.
Ь) Према именицама као ргисе, зпор\е и сл. има кгз1\е (кретине,
кретине) 5 II 3412.
\) Место обичног газкоз има газкоз^ Н 479.
Придеви
§ 209. У делима РелжовиЬевим има доста придева с настав
ком с ко]им се у кк>ижевном говору ретко употребл>ава]у.
1. Од именица: а) на -апзкь место на -зП: рагокЦапзка 5 II 71*,
аиз1гЦапзке О 500 (1), ШЦапзЫ N5 617 (20). Ш'цапзко^а N 463,
регзцапзк[ N5 617 (12), тоз1гапзке О 507 (1). Образована ових
и сличних придева ]е ]асно: од имена становника места гради се
придев ко)и се везу]е са самим именом места: Индщанац-шди-
}анска. Наставак -ски спа]а се у оваквим случа^евима с другим
делом основе и после у облику -ански преноси и на друге речи. —
Бележим овде и придев ЪгайпьЫ {Ьгайпзко} 1иЬаУ1) Р 374 VI место
кн.ижевног Ьга1зки
Ь) Место кн>ижевног облика: мравин>и, /есен^и, морални,
дневни има: тгачтзко^а О 534 (12), тгач'мзЫ О 537 (20), ]езеп-
зке О 515 (3), О 530 (6); тога1зки Е 180, тога1зко] Е 180, то-
гаШ N 463, йапзки (зуйНпи) О 508 (2).
с) Ни]е обичан у савременом кн>ижевном говору с наставком
-зИ придев %,очес1зк1 (цочейзке таз^) 5 II 269, цочей&кхт О 538
(20). У употреби ]'е гдве^й од чега ]е изведена именица гЬве^ина.
й) Необични су, ал и правилни, придеви : 1грегап (1грегп1 рп-
]а1е]|) Р 372 IV (ДаничиЬ има (грегеп),1) — ЗиЬгеШп (йиЬгеШ ]ате)
О 537 (19). Ова] придев ]е употреблен у значен>у „]аме за
1>убре".
е) Придев $1атпа1 има код РелжовиЪа значение сламни:
з1атпай кгоу О 503 (4).
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f) ripeMa nom. sing. Sokrata HMa: Sokratini NS 611 (3), So-
kratin N S 61 1 (13), a npeMa nom. sing. Diogenes: Diogenesova
N S 612 (11).
g) MecTO Ktt>n>KeBHor jiOBaiku HMa lovski (lovski pas) E 233 XII.
h) Majio je HeođHHan h ripnjieB znojan (znojni) S II 2433 MecTO
znojav.
i) Flpe/via KhbH)KeBHHM: locuodapeB, HU3MapeB HMa : gospodarovoj
E 298, gospodarovo P 351, čizmarova P 380.
2. Ođ lAaiOAa. — HaBOflMM hckojimko npHMepa c HacTaBKOM-
\iv. nahud\ivo O 531 (71), prit\ivo Pr 557, prit\ive Pr 572 (28), pod-
nest\ivo Pr 573 (30), neukor\ivo Pr 573, pogib\ivoj vlagi O 524 (5).
OBa/HO n,ne \ubez\iv ( = Jbyđa3aH) P 426 I.
HaBO,n,HM u npH^eB ustanovićen: ustanovićene Pr 570 (22), usta-
novićenoj naravi Pr 576 (37), Kao a,a je carpatjeHo o^ ooJiHKa ycuxa-
HOBUUJUUtU.
§ 210. HeKH rjiaro^H Hiwajy flpyKMHje npecpMKce koji PeJbKO-
BHtia Hero hx HMajy y KH>n>KeBHOM roBopy. TaKBH cy obh : uslobo-
diti E 232 X, uslobodi dite, E 220, muvati E 237 XX, usušiti O 532
(8) uvratiti ce 433 V, ubavistiti P 385 X, ubavistimo P 398 XX,
ubavišćene Pr 591 (73) ; — izgovoreni (sc. HaroBopemi) P 368 I,
izfaliti (HacpajiMTu) P 367 V; — protresajuć (npeTpecajyfcn) S II 673;
— splakanoj ženi E 198.
PeJbKOBMri nniue ogledalo u ugledalo E 308 LXXXVI, a npeMa
TOMe u ugledati E 237 XIX, E 308 LXXXVI.
Oh HMa jiaJbe : zadobavi S II 2292, suprotiviti se P 365 V,
P 383 IX, P 386 XI, napopade (Koje, dihana ovce često napopade)
O 548 (18), naspomenuo (koji je od vas najprije naspomenuo) NS 639 (41).
lUECTM AEO
JleKCHHKa rpaija
§ 211. Ra cjiHKa Kojy .najeM He <5h đmia HenoTnyHa, pefcM fcy y
oBOMe oflejbKy, nocneji.H>eM oBora pana, hckojimko peMH o PejbKo-
BnheBy peMHHKy h o JieKCHHKoj rpa^H H3BaH pe4HMKa — rpafjH Kojy
je ynoTpeđHO y .aejimvia AKajieMHjMHor H3a.an>a.
§ 212. PejbKOBHfc je y3 rpa,viaTHKy, CTp. 385 464, ,nao u peiHHK
(Vocabolarium). PeiHHK je noflejben Ha 48 norjiaBJba (Od boždnstva
i stvdri, koje se službe božje dotiču; Od svita i od istočala"; Od
godine i godišnji vrimena; Od miseceva i dana u nediji; Imena svet
kovina; Od zemaja i od puka; Od mora i od drugih vćda"; od
ruda; Od ptica; Od rfba; Od živina četveronožnih ; Od plazućih
živfna ht\h.) h cajipHCH oko 2900 pein npoTyMa4emix Ha ne/v\aMKOM
je3MKy. y npearoBopy rpaivtaTi'UH, Kao uito je peneHo (b. nanpe.a
„Ouuiula kapakiuepucuiuka" VII), PejbKOBMfc noMHH>e <t>aycTa BpaiiMHtia.
PenHHK H>eroB PejbKOBMti je npe«a TOMe HecyMtt>nBo no3HaBao. Caiw
Kawe y npejiroBopy rpaMamuH, u.a je npenieiiao h „ričnik dalmatinski
(MaKaBCKH), horvatski (kajKaBCKM), pemski (hcujkh) i po(ski", na bhji.h
„jesu li nike riči prave slavonske, ili su od Turaka ostale". M3a
npcaroBopa, noji „Vrstopis", HaBojiH 28 peMH .sa Koje bctih na ce
c/waTpajy 3a„ TypcKe h HHOCTpaHCKe". Te peHH cy (3a CBe h>hx Ka>Ke
na ce ne najiaae y peHHMUHMa flpyrMX cnoBeHCKnx je3HKa (!)): aferim,
bešika, bez, brašno, čaša, bašča, bukara čakšire, čirak, čorba, čoha,
ćuprija, duhar, feiier, fingan, furuna, groznica, đubre, avlija, haram-
zada, jabanlija, japunga, jastuk, jorgan, kašika, kangija, kreč, kolan,
kpmšija, makaze, mumakaze (yceKaq, nanpaBa kojom ce yceKyjy CBehe),
o£ak, penger, peškir, sanduk, singir, terzija, sirće. M3y3eB peHH aferim
nopeji. CBaKe on H3HeTnx peHH PejbKOBHfc ođjauiibaBa KaKo noTHMHa
pen rJiacH y horvatskom (KajioBCKOM), dalmatinskom (qaKaBCKOA\),
pemskom (HeuiKOM), no;bCKOM u He/wa4KOM je3HKy.
3a peq brašno Ha np. Ka>Ke na horv. macu melja, dalm. muuka
(TaKO Hanncano), pem. mauka, pol. muka, nimski (TaKO HanncaHo)
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das Mehl. 3a bešika — horv. zibka, dalm. zibka, kolibka, pem. kolibka,
pol. kolebka, nim. die Wiege mta-
Kojihko ce cJiy)KHO peHHHKOM cJ>aycTa BpaHMHha h Koje je ,a.pyre
peHHHKe or HaaiHX CTapnx peMHHKa (MHKaJbMH, Xa6j.ejiHheB, JXe.ia
BejiHH, BeJiocTeHMeB, JaM6penjnfceB) Koje noMnit>e (6e3 03HaKe nncu.a),
a TaKo u Koju je to neMCKM u nojbCKH peMHHK MMao y pyKaMa h nopea.
HacTojafta HHcaM Morao yTBp.a.HTH. Jchhho, c BefcOM BepoBaTHokoM,
Mory tbpahth jia ce cny>KHO peHHHKOM Jypja Xa6A£nnka u to Ha
ocHOBy obhx HeKOJiHKO H*H>eHnua. 3a peM ćuprija PejbKOBHk bcjih
Aa ce horvatski (KajKaBCKu) Ka>Ke Moszt, dalmatinski (naKaBCKH)
Moost. Koa Xao\aeJintia je Moszt (sic!). Pew poplun Hajia3H ce caMO
koa XađflejiHtia. 3a peq kani'ija nem Aa horvatski niacH Bich,
dalmatinski Bics — koa Xa6nemha Bich. Pe4 kašika hcrv. slicza —
koa Xa6AeJinfca TaKO.
§ 213. Oa peHH Koje ce y peqHMKy Hajia3e Manu je đpoj Koje hhc>'
y HajođH^HHjoj ynoTpeđn y caBpeMeHOM KH>n)KeBHOM je3MKy, a joiu
nx je /watt.e koj'mx HeMa y RJ A, oahocho y peMHM<y MBeKOBHha h Bpo3a.
TaKBe — Kojnx HeMa y AocaAa M3AaHMM Kn>wraMa RJA hhth y peq-
HMKy MBeKOBHha h Bp03a — 3a6ejie>KHo caM OBe :
bionak (das Weise im Ey)1) — 6ejiaHi;e Gr 404 đ; božji
volak (ein Hirschkefer) — jieTefcH jejieH, poran, 6y6a Gr 408 a;
brgzel (ein Baumhacker) — ny3aBau Gr 403a; brigunica (eine
Mauerschwalbe) — Hona, aprnfc 403a; butika (der Stoer) — jeceTpa
Gr 405 a; čilit (das Vorhćengschloss) — KaTaHau; čve\ak (ein Nasen
Stiiber) — 3BpwKa no HOcy Gr 426a; dimnakgija (Rauchfangkehrer)
— AHMH>HMap Gr 420 6; ičisar (ein Ravvelin) — HeKM BojHHHKH Ha3HB
Gr 451 đ; karafin (ein Karafindl) — HanpaBa y Kojoj ce ap>kh CHpfce,
aejTHH h Ap. Gr 441 6; karanfićuk (Gevvuertznagel) — KjiHHiau, „ocyujeH
nyno;baK HeKe 6HJbKe ujto ce ynoTpe6JbaBa Kao MHpoAHja h 3a4HHa"
(y RJA karanfić) Gr 439 6 ; kinčnik, haznadar (ein Schatzmeister)
— 6/iarajHHK, (Mau. kincs — ,6jiaro') Gr 417 6; kvitirna (ein Buch
Papier) — n3BecTaH 6poj Ta6aKa xapTMje Gr 435 a; marketan (ein
Marketender) — JioropcKH KpHMap Gr 4476; pomost (der Fussboden)
— „dolrii tavan", Gr 437 ; poskok (eine Natter), — HeKa 3Mnja
Gr 407 a; risopas (ein Luch) — pHC Gr 407; stričićna (des Vaters
Brudes Tochter) — kKh oieBa 6paTa Gr 403 a; strižić, stričak
(ein Schabe) — 6y6a uiBa6a, Gr 408 6; štampatur (Buchdrukeri
— mTaMnap, „pritiskaoc" Gr 421 a; štufat (eingemachtes Fleisch) —
l) y 3arpaaaMa ctaBJbaM PeJbKOBnfceBa TyMaqeH>a.
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ajMOKau, Gr 442 a; tok (ein Dick) — BpcTa pn6e Gr 4056; trube\ika
(Schierling) — KyKyTa Gr 401 a; tvorac (ein Spitzmaus) — po,n mh-
ujeBa Gr 407 ; ujčić, ujčićna (Geschwister Kind) — čpaT, cecTpa
oa yjaKa Gr 430 6 ; vrza (Krauskohl) — Kejb, KOBpnacTH Kynyc
Gr 443 6; vugaš (ein Falb) -- >KyfcKacT (KyjiaiacT) koh> Gr 445a.
§ 214. y AeJiHMa AKajie/viMjHHor H3flan>a MMa MHoro peHM, oco6mto
cTpaHMX — pa3Hor uopeKJia (TypcKMX, JiaTHHCKHX, TajinjaHCKHX, He-
MaMKHx, qppaHuycKHX h MauapcKHx) Koje y ,u.anaujH>eM iobn>KeBHOM
je3MKy HaiueM Hncy o6nMHe, a u TaKBHX Koje ce y caBpeMeno.w kh>h-
KeBHOM je3M<y HaiueM yoniiJTe h He ynoTpe6jbaBajy. Ajih CTpaHe
peHM iinaK nHcy koo, PejbKOBMha caiwo KH>miJKe, Hero cy to BehHHOM
peMH Koje je oh y3eo m HapoAHor roBopa, TypcKe HapoHMTo — h>hx je
m' HajBHUje, y KOMe cy, HecyM4>HBo, y iberoBo BpeMe 6njie cacBMM
o6H4ne. To HaM yocTajioiv\ Ka>Ke u caw PeJbKOBHh y Bek aume nyia
noMeHyTOM npenroBopy rpaMaTnu,n: . . . „Ovom istom nesrićom vidi
se otrovana biti i naša draga domovina Slavonija, koja, posli kako
višje od 150 godina pod turskom oblastju stajala bijaše, ne samo
mloge nagrdne od riih običaje primila, i do sada uzdržala jest, nego
takojer i riči turske mloge u svoj lipi jezik umišala, pak je misto
materinskih potribuje kako da Slavonija ne bi zadosta riči imala svaku
stvar modi imenovati". Ha flpyroM MecTy oneT (Gr, „Vrstopis") Be;in:
Na isti način iznesli su Francuzi mloge nove običaje, navlastito u
ženskom odi'lu, koje poslije Nfmci i u Slavoniju donesli jesu, i koje
mi ne možemo drugačije zvati, nego onako, kako se i ondi zovu,
i ako on tebe upita kako se slavćnski zove Strikrock ,Salup', Res-
pectel, Palatindl etc, reci ti riemu neka ti kaže kako se fnmcuski i
nimački zove Poculica etc. pak ćeš čuti što će ti on reći".
M3 OBora ce mm jom na je PeJbKOBHh ,nonywTao na ce yno-
Tpe6jbaBajy caMO oHe Ty^e peMH Koje cy yuuie y napon c hobom
cTBapH, — CBe flpyre naK na Tpe6a u na je Moryfce 3aMennTH AOMakHM,
cjiaBOHCKHM. ripn nncaH>y, HapaBHO, OBaj je TeopncKH nypn3aiv\ n>e-
roB nonycTHO, jep ce Huje Morao oTprHyTn on HapoflHora roBopa
CBora Kpaja.
§ 215. M3Hehy ca,n,a HeKe pewn Koje caM 3a6e;ie>KHO y nejinivia
AiojieMHjuHor n3iiaH>a, a Koje ce He Hajia3e y RJA, ojihocho y
pe4HHKy MBeKOBHha h Bpo3a.
bućak — 6yhKaH>e, :iynaH>e: da kroz takovi bućak ribu poplaši
E 274 XCII; dibati (CTapociOB. A"WKdTH — KOJie6aTH) — BMjaTH,
Tepam: Lisica imajući veliku žeju kojegod od nih pojesti (nmwfca),
ostavi kožu pak poče je dibat', ne bi li koje ufatila P 408 I;
U"
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dokučene — MHUiJbeite: po mojem dokučenu nije ni rečena dristavica
(rpo3HHU.a) škodjiva, nego mlogo višje jedno čisto izaprarie one savišje
nutarrie vlage... 0 515 (4); droperie (dropjerie) — nt>eMeH>e (?) : za
ukloniti jagriiće od škodjivog zgazeria i droperia veliki... O 517 (8),
— da se lagle jagriići od zgazeria i drop\ena mogu sačuvati O 5H
(y RJA dropiti, dropim, imp. ili pf?( kao da znači zakopati vi dropiti,
dr&plm, pf. povaliti se, jednom sjesti na zemju — ne pogledavši kakvo
e mjesto); ho\udina — ycyKaHa utapavrnia Kojo/w KOJioBoija y Hrpu
yjiapa Mrpane: pak se pridnak ho\udinom tuče S I 309; nadi\en —
nanapeH (od nadeliti MKaB. nadiliti) E 182; nakrkfi: Ako li se ponosi
svojom nakrk\i dolamom S II 163. BHfce ,na 3Haqn „HađpaHOM", „n.n:\-
CHpaHOM". y fly(5poBaHKOM krklo — Hađop, pyđ (b. RJA koji krkloh
napulati — HainapaTH fl.yrMajtHMa: napulana uzda E 257 LVI (b. ujTa
ce Ka«e o oboj' peqn y RJA); nebudućnost — oTcyTHOCT: „Falinga",
veli, koju ona sada čini, vaja da se pripiše ženskoj slabosti i mojoj
nebudućnosti P 453 IX ; neuvaran — HenpejiBM^eH, M3HeHanaH : razum
nije moguć držati se od jedne prigode neuvarane P 359 I ; odleknuti
— HLime3iiyTM, Mcnpa3Hmn: Uzamši dakle bukaru. . . ele, bukare polak
odleknu E 203; odvitstvo — ouBeTHHUJTBo Pr 583 (54); poruk — jeMau
Pr 590 (71); postava — qyBaH>e: dade jedno mloštvo gvozdja na po
stavu P 406 ; povrta\e — noBpfce : kada povrta\e i sve trave uvenu
0 533 (1 1); prapula — HBep, napqe, KOMan: razbije (grom) i pocipa
stećevo drvo tako u prapule . . . S II 167*; prornurati — OKvnaTH: Ali
poslije toga moraju se ovco opet u frižkoj vodi prornurati O 550 (6);
prosiča — đa^a : kad nestane u prosiči koma S II 2085 ; rab\av —
ynoTpe6jbHB, ceneite Koje je 3a ynoTpeđy (?) : Od trišća, iverja
1 drugačijeg rab\ava sičena O 502 (4); rakati — xpKaTM : ...morate ili
prevrnuti Vaš glas ili bacati se kamenem ili fućkati ili pak rakati
i kašjati P 417; ra\e — wejbycT, JKBajio: otvori ra\e i pusti štakora
unutra E 279 VI; razdropiti — pa3rn>eHHTn : razdropiga prstom E 195,
0 517 (8); saga — MHpnc, 3a^ax (iwau. szag): pak i iste ovce češući
se na onakvoj mekanoj koži, koju kroz sagu u zimno doba
dostanu... O 502 (4); sapa — napa: kada mu vinska sapa izajde
iz glave E 282 XIII; skopurati — CBaJinTH, očopHTH: Udari na čapju
1 nu na zemju skopura P 364; skučiti — HađaBHTH: neg bi Iagje drvaca
skučio S II 1970; spliskarie — anjiay3, yn.apaH>e pyKOM o pyKy: i lude
na smih i spliskarie ruku dovede E 343 LIV; stećevo drvo — ycnpaBHO
jipBO: razbije (grom) i pocipa stećevo drvo S II 167*; stranki — qynaTH:
ne da joj ne ktijaše dati, nego jošter poče straniti od ne (perje) E 296
LII; štipetak — yujTWiaK: štipetak od silne soli ili koliko se može
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s trima prsti uzeti 0 538 (8); šuknuti — y.napnTM E 326 XXII; tibati se
— ryđwrn, MeH>aTH nepje: Jedna vrana. . nabra mloštvo jedno pavunova
perja, što su oni tibajući se cd sebe odbacili E 317 II; tokati (se) — npn-
najiaTH (Taji. tocca a me): a treći (tal) mi se toka, zašto sam najvišje
muke imao i jelina ufatio E318 III; trn — TepeT (Mau. teher): trha
S II 3418, trhaje (acc. plur.) E 188, trhaom E 229 V, otrhašim, pretr-
hašena E 313 XCVIII; triset — HeKa Hrpa KapaTa: Moj muž biše naučio
prije lombre, triset... S II 2544; tuza — BaTpy imuna (May. tuz — BaTpa):
Sunčani trakovi trepte kakono plamen i nika plava tuza vala se po
zemji S II 167*; tuzga — 3anapa (Mau. tuz — BaTpa): kroz koga bi
(odtušaki ona tuzga (H3 uiTajie) i odvišja vrućina mogla napoje...
0 504 (7); tucak — 3apo6\ibenHK (? — Typ.) neg od dobrog starosidioca
budu tucak i obodvojica S II 2544; uspreznuti se — TprHyTH ce : Zirak
uspreznuvši se od ovoga neobičnoga glasa, upita : „Tko je to ?" P 427 I;
utaman — y3ajiyji: koji biše raspikuće, i koji utaman trošiše riegovo
dobro P 368 I; utvorene — MeTaMop(bo3a: bi pisali... kakono kome
dije i utvorene Ovidius. . . S II 62' uzovnik — y30B NS 625 (34);
viska BpHcaK, n>nci<a : kako je i tvoja kobila ovdi oždrib-
nula od same viske jednoga hata u Babiloniji E 221— 2; zgled
— npHMep, yrJiea: koji je riu našim zlim zgledom pogaziti naučio
Pr 574 (33); znidi — cpcn(?): čak ga znidi projdoše P 352; zaveznuti
— 3arjinf3nTn, iiOTOHyTM: putujući najdoše po nesreći jedno blato go
lemo u kojemu Dikoria zaveznuvši ostade (pycKn BH.iHyTb, seui. vaz-
nouti) P 372 IV; zvono — Mexyp: Nikoji puni vitra i vode na ovčjem
želudcu, na bili i crni gigirica, na rebrih i na drobu napnuti mihurovi
zovu se vodena zvona O 452 (10); ždrilovit — MOHBapaH: One na
rečeni način našim ovcama priteće skoti drže se najvišje masne trave
1 ždrilovite paše, gdi osobito metilava trava raste... O 544 (11);
'oka — MyKa, ropKa (?) samo da se puste ne nažvoka, ja se čudim
da mu nije žoka S II 2035 6; zaira — xpaHa (Typ.) : brašnenici
govore zaira S If 229.
PadoMup B. AAekcuk
